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L'étude pédologique du Ranch de SIPILOU a été entreprise
en vue de faire un inventaire et d'établir une carte au 1/25.000°
des sols de cette localité. Elle devra, pour avoir un intér~t
pratique, déboucher nécessairement sur la connaissance des apti-
tudes agro-sylvo-pastorales des sols du Ranch.
Ce travail a été réalisé en s'appuyant sur l'étude des
chaines de sols établies (après avoir pris connaissance de la
région) grâoe aux doouments cartographiques eux mêmes élaborés à
partir de photos aériennes de l'I.G.N. au 1/20.000 (AO 625/200
IGN 1965) 0
2II - SITUilTION GEOGRAPHIQUE
~~~=u=_=_============
Implanté au Nord-Ouest de Biankouma (7°7 de latitude Nord -
7°8 longitude Ouest) en bordure du massif montagneux de Man, le
Ranch de Sipilou est placé dans la fourche que forment les pistes
Gbablasso - Yalo et Gbablasso - Dioradougou. Il est limité au
Nord par le village de Yalo (distant de 4,5 km), au Sud par la
rivière Ménée, à l'Ouest par la piste Dioradougou - Sipilou.
A la limite forêt-savane du Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire,
à 480 mètres d'altitude, il a pour coordonnées géographiques:
70 50' L. Nord
7 0 51' 1. Ouest
Le choix d'une telle position géographique par le Service
des Aménagements Ruraux du Ministère ivoirien de l'agriculture,
a été dicté par le désir de la SATMACI de conduire un élevage
bovin dans des conditions où les problèmes d'eau et d'herbage
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3III - F'/jT"Slffi DE PEDOGENESE
L'évolution d'un sol résulte de l'action conjuguée du
climat (par l'intervention des composantes pluies et températures),
de la végétation (par son action dans la protection des sols
contre l'érosion, le maintien de l'humidité du sol par l'apport
au sol des débris végétaux, sources d'humus), de la roche mère.
Cette dernière (la roche mère), par sa composition chimique et
l'altération plus ou moins poussée de ses minéraux détermine
différents types de sols. La topographie intervient dans la ré-
partition des sols l'intensité de l'érosion et du drainage. Tous
ces facteurs principaux que nous étudierons en détail sont inter-
dépendants.
D'après la classification climatique de A. AUBREVILLE,
la région (comme d'ailleurs celle de Touba) se situe en climat
'guinéen forestier" en général, et, en particulier dans le sous
climat Kissien caractérisé par :
~ une température moyenne annuelle variant de 21°8 à 25°2
avec une amplitude thermique de )0). Elle comporte deux maxima
l'un en décembre-janvier (saison sèche) l'autre en juin-août
(saison des pluies).
- une pluviométrie qui varie de 1700 à 2600 mm avec un maxiqium
au mois de septembre.
Dans le cas particulier de la région de Sipilou où est
situé le Ranch, nous avons deux saisons principales:
- une saison des pluies caractérisée par une pluviométrie an-
nuelle de 1600 mm en moyenne étalés sur une période de 7 à 8 mois
avec un maximum en juillet-août
- une saison sèche qui dure 3 à 4 mois. Au cours des mois de
décembre-janvier-février soufflent du Nord, les vents dessèchanrs
de l'harmattan.
3.1.1. Température
La température moyenne annuelle est de 24°0. Pendant
l'harmattan (saison sèche) le maximum journalier est de 30° en
moyenne, les températures nocturnes se situent aux alentours de
15°0 (quelquefois 10°C en janvier).
Pendant la saison des pluies, la température diurne est de
l'ordre de 22°0 et la température nocturne oscille entre 19-21°.
43.1.2. Degré hygrométrique
Il varie suivant les saisons.
Pendant la saison des pluies, le degré hygrométrique accuse des
valeurs élevées : 95 à 100 %. En période sèche (harmattan) il
baisse jusqu'à 40 %. En janvier et particulièrement dans l'après
midi, ce chiffre de 40 %tombe régulièrement à 30 %.
D'après la carte climatologique des déficits hydriques
cumulés et durée de saison sèche de ELDIN, le Ranch de Sipilou
est situé dans une zone où le déficit hydrique varie de 500 à 600 mm
avec 5 à 6 mois de saison sèche (période au cours de laquelle les
pluies sont inférieures à l'ETP "évapotranspiration potentielle"
(calculée selon la formule de TURC).
Le déficit hydrique est assez élevé, ce fait est général
en région de savane du Nord de la Côte d'Ivoire où l'évaporation
au niveau du sol est plus intense qu'en zone forestière.
3.1.3. Drainage calculé
Le drainage est calculé d'après la formule de S. HENIN et
G. AUBERT
-/p3
D = 1 + t~P2 dans laquelle
\
~/= coefficient de continentalité
.
~. ~.
~) = 0,15 T - 0,13
..-.f(
;~...... = coefficient qui dépend de la texture et de la perméabilité
du sol
P = hauteur annuelle des pluies (en mm)
T = temp~rature moyenne annuelle
D = hauteur d'eau (en millimètre) qui s'infiltre en un an dans
un sol donné.
De texture sablo-argileuse à argilo-sableuse à sables
grossiers, les sols du Ranch sont assez perméables. Cette propriété
physique confirmée par la faible intensité du ruissellement (ab-
sence de traces d'érosion en nappe sous couvert végétal graminéen
ou forestier) permet de choisiro(= 1. Si les sols étaient très
sableux ou excessivement argileux, nous aurions choisi ,j, >1 dans le
premier cas et (/ ,/. 1 dans le second.
En prenant>~ = 1 T = 24°C et P =1600 mm, nous obtenons
D = 672,1 mm, valeur supérieure au tiers des précipitations an-
naelles.
5Cette quantité d'eau qui s'infiltre, chargée de C02 et
d'acides organiques divers doit contribuer à la lixiviation des
bases, et au lessivage des argiles.
Le pédoclimat assez humide constitue à tous égards un fac-
teur favorable au processus de ferrallitisation.
3.2. ~g~~~~!~~
Le Ranch~de Sipilou est situé en savane guinéenne consti-
tuée d'innombrables îlots encerclés par des galeries forestières
très ramifiées. Sur les plateaux, existent des lambeaux de forêts
semi-décidues qui se maintiennent encore à une altitude d'environ
500 mètres.
D'après le Prof. E. ADJANOHOUN et J.L. GUILLAUMET, Sipilou
est situé en ré~ion de savane à Andropogon macrophyllus, groupe-
ment à ~dropQg~__macropÈY~. Nous distinguerons ici deux types
de savanes :
1°) - sur les sommets de buttes de collines, sur les pentes et
bas de pente : la savane arborée
2°) - sur les grands plateaux à sols rouges (anciennes surfaces
d'aplanissement) et les bowé : la savane herbeuse qui comprend deux
types d'associations végétales:
a) - association à .Hypar~he~i~ ~~~ar~j+'~ (sur plateau à
sols rouge argileux, profonds)
è) - association à ~~~de~~~.~~ple~ (sur les bowé).
La répartition spatiale de la végétation se présente comme
suit
A) EN FORET
A 566 mètres d'altitude, sur plateaux nous observons des·
îlots de forêts semi-décidues actuellement défrichées par les
agriculteurs de la région pour la culture du riz pluvial. Ces ves-
tiges forestiers sont plus ou moins protégés par des galeries fo-
restières, des collines ou autres accidents de terrain. Citons ~
titre d'exemples quelques espèces:
a) Forêts semi-décidues sur plateaux
1°) Strates arbustives
~.guin~e~sis, Baphia pubescens, Gardenia imperialis, .
Alchornia cordifolia Ficus capensis, Phyllantus capillaris,
Markhania tomentosa.
plateau
















Acacia ataxacantha, Paullinia ptnnata,
Urera robusta, Flobellaria passiculata.
b) Espèces herbacées




Anthonatha macrophyllus, Exora brachypoda, Ouratea squamosa,
Xylopia actiopica, Uvariopsis congoensis.
2°) Strates basses
Costus albus, Hibiscus rostillatus, Renealmia maculata,
Selaginella vogelii, Seleria verrucosa.
B) EN SAVANE
Sur les buttes, pentes et bowé, existe une végétation gra-
minéenne de savane répartie selon la nature physique et probable-
ment chimique du sol.
A l'emplacement d'anciens villages ou de champs abandonnés,
là ou le sol est dégradé, la végétation graminéenne est composée·
presque uniquement ~~J.m.p~_~~311~d...!:19..ê:..
- L'apparition d'Hyparrhenia diplandra se manifeste sur s01s
gravillonnaires (sols ferrallitiques remaniés modaux et remaniés
indurés) où les touffes ~~Andro;Qog()E.m';tcroRhlllu..§ sont rabougries
et très espacées.
- Sur les pentes et replats où les sols sont profonds, domine
1.'_~~oj>.Q,gQp. ..E!~ç~_o.E.hy-llus_ qui couvre efficacement le sol, le déve-
loppement se faisant en touffes serrées hàutes de 2 à 3 mètres. '
- Sur les plateaux argileux à sols rouge-sombre issus de
charnockites, nous observons une dominance quasi totale d'Hyparràenia
chrysargyrea.
- Sur les bowé c'est surtout le Loudetia 8i~plex que
l'on observe fréquemment.
La répartition de la végétation graminéenne de savane
semblerait être davantage liée aux types de sols qu'à la topo~ra~
phie.
7Le Ranch de Sipilou fait partie intégrante de la région du
massif montagneux de Man. C'est un paysage de colline de 300 à 800
mètres d~altitude.
Le relief très accidenté en relation probablement avec la
nature géologique du terrain donne trois types de paysages :
a) - Les granites à deux micas ou à biotite, les quartzites,
donnent des collines et buttes subaplanies dont l'altitude des
sommets varie de 100 à 200 mètres. Leurs versants sont c·oncaves.
Elles ont des pentes longues faibles à moyennes (2 %10 %) qui se
prolongent le plus souvent par des bas de pentes plus ou moins
étendus faiblement bossel~s.
b) - Les roches basiques (granite à hyperstène : charnockite)
donnent au contraire des collines arrondies dont les sommets ont
en moyenne 400 mètres d'altitude. Leurs versants sont faiblement
convexes. Elles ont des pentes moyennes à fortes (15-25 %). Ces
collines sont isolées ça et là dans le paysage.
c) - des zones de plateaux d'environ 500 mètres d'altitude
qui représentent probablement d'anciennes surfaces d'aplanissement.
Cette configuration du paysage très ondulé a pour consé~
quences
Ltérosion des sommets des collines où le pourcentage
des éléments grossiers (graviers, gravillons, cailloux de quart~
morceaux de cuirasse) est supérieur à celui des éléments fins. ;
- Le colluvionnement qui tend à combler les vallées. Il est
à l'origine de la formation des sols profonds sur pentes faibles,
replats et bas de pente.
- En certaines positions topogr~phiques où les pentes sont
fortes (25 %) on observe des sols rajeunis par érosion des hori~
zons A et B (par les eaux de pluies).
Hydrographi,~
L'examen des photos aériennes montre l'existence d'un
réseau hydrograph~que dense. Delà Menée (principale. rivière) pat-
tent des ramifications d'orientation Sud-Nord presque parallèle~,
ce qui tiendrait probablement à la nature pétrographique assez;
complexe de la région et à la tectonique. Ces ramifications sont
des ruisseaux qui se subdivisent eux-mêmes pour donner une struc-
ture dendritique. Ils sont parfois coudés à angle droit ce qui
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8semblerait indiquer l'existence d'une faille en ce point.
Pendant la saison des pluies~ tous les ruisseaux ont un
débit assez grand: il est faible en saison seche. Le s~ulcou~s
d'eau important est la rivière Menée qui coule au Sud àu Ranch. Son
étiage n'est jamais nul en saison sèche ce qui constitue pour le
bétail une source d'alimentation régulière en eau.
3.4 ~ ROCHE-l\ŒRE
==========
Les formations géologiques de la région de Sipilou sont
difficiles à définir. Des terrains précambriens de Côte d'Ivoire~
elles font partie du domaine du complexe éburnéen de semi-plateforme
(TAGINI) en général et de la province simandienne en particulier'
l'expression simandien a été proposée par ROCH pour désigner les'
quartzites ferrugineux antébirrimiens). Du point de vue pétrogra-
phique on observe comme roches
- les granites a biotite et à deux micas qui forment des
collines à pentes longues faibles à moyennes.
- des granites à hyperstène, des roches basiques du genre
gabbro à hyperstène~ à olivine et des gabbros typiques.
- des quartzites ferrugineux finement lités.
Cet ensemble de matériau de la région de Sipilou est ex-
trêmement métamorphisé.
La variation des roches mères entraine celle morpholo~ique
et chimique des sols. Cette hétérogénéité géologique implique, le
plus souvent, l'existence de juxtapositions de sols.
L',observation de terrain montre la présence de deux grands
types de sols: d'une part, les sols ocres à ocres-rouges issus de
granites à biotite ou à deux micas, et, d'autre part, les sols
rouges à rouges sombres issus de roches basiques (charnockites,
gabbros, et de quartzites ferrugineux.
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------------------------------------
----------------
Pour tenter d'expli~uer l'évolution des sols de la régio~
de Sipilou, il convient, après l'étude des différents facteurs
pédogénétiques, de ressortir leur influence.
Avec une température moyenne annuelle de 24°C, une pluvio-
métrie de 1600 m/m (par an) le climat de Sipilou serait favorable
au processus de ferrallitisation.
L'importance du drainage exprimée par la valeur élevée de
D (D ~ 700 mm) a pour conséquences : la désaturation plus ou
moins forte en bases des sols, l'élimination de ~uantités appré-
ciables de silice en profondeur. La vitesse d'entrainement serait
relativement plus faible par rapport à ce ~ui se passe dans les
sols de la région forestière du Sud de la Côte d'Ivoire où la
pluviométrie annuelle est supérieure à 1900 mm, la température mo-
yenne annuelle voisine de 26°C et un drainage calculé variant de
900 à 1500 mm selon la texture et la perméabilité du sol.
Cependant sous le climat de Sipilou décrit dans le chapitre
consacré aux conditions de pédogénèse, la roche-mère a une influ-
ence sur le degré de lixiviation en bases des sols. Il existe en
effet :
- des sols ferrallitiques fortement désaturés en B, quand ils
sont issus de granite a biotite ou à deux micas
- des sols ferrallitiques moyennement désaturés en B sur
roches basi~ues (charnockites, gabbros etc •• ).
4.2. ~~~é~éè~~
Il faut distinguer dans le ranch (comme dans toute la région
de Sipilou) deux formations végétales essentielles : la savane et
les forêts (de plateau ou de galeries). La savane occupe les 2/3
de la superficie du ranch (16.000 hectares).
La végétation apporte au sol de la matière organique. Elle
~oue un grand rôle dans la modification du microclimat et la pro-
tection du sol contre l'érosion.
- Sous forêts, la litière est faible voire inexsitante. Elle
disparait rapidement sous l'action des facteurs biologiques (ter-
mites, vers de terre, arthropodes divers et de la microfaune) et
chimiques. L'examen morphologi~ue des profils sous forêt montre
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un horizon très humifère de 5 à 8 cm d'épaisseur à partir de la
surface, suivit d'un horizon de pénétration humifère de 4 à 8 c~
selon les cas.
- Sous savane, l'apport des matières végétales est due au~
feuilles et aux racines mortes. La litière, sous formation gr~i­
néenne est absente parde qu'elle sert d'aliment aux termites q~i
contribuent dans une large mesure à sa disparition. Les profilé
sous savane présentent un horizon humifère de 8 à 10 cm d'épaisseur
suivit d'un horizon de pénétration des matières humiques de 10:à
20 cm d'épaisseur. L'existence de matières humiques (extractibles
aux alcalis) à 30 ou 40 cm de profondeur viendrait de la décompo-
sition sur place des racines mortes, des remaniements biologiques
et de la migration des matières humiques en profondeur.
Du point de vue microclimat, l'évaporation au niveau du
sol sous for~t est probablement moins importante du fait de la'
couverture du sol par la végétation qui limite l'intensité de
l'insolation et l'agitation permanente de l'atmosphère du sous~bois.
Sous savane où le sol est relativement moins protégé, l'évaporation
y est plus intense au niveau du sol.
4.3. ~~~~=~~
Malgré la diversité des roches-mères qui caractérisent le
matériel géologique de la région de Sipilou (par conséquent d~ Ranch)
elles donnent naissance à deux types de matériaux originels qui dif-
fèrent par leur texture et leur richesse en bases.
1°) sur granite à biotite ou à deux micas, s'est formé un ~até­
riau à texture sablo-argileuse à sables grossiers à fins. Lesfélé-
i
ments grossiers dans la proportion de 50 % environ sont compo~és
de grains de quartz anguleux de 1 à 0,5 mm de diamètre. La teneur
en bases totales est en moyenne de 9 à 12 meq/100 g. Sur ce m,tériau
se sont formés des sols ferrallitiques fortement désaturés enB
souvent appauvris en argile. Ils sont de couleur ocre à ocre-fouge
à structure moyennement développée.
2°) sur granite à hyperstène (charnockite), roches basiques
(gabbros) et quartzites, prend naissance un matériau originel,à
texture argilo-sableuse à sables grossiers à fins. La proportion de
sables grossiers (composés de grains de quartz de diamètre i~é­
rieur à 0,5 mm) est environ de 30 à 40 %. Sa teneur en bases~otales
est de l'ordre de 12 à 14 meq/100 g. C'est un matériau assez ~iche
sur lequel se sont formés des sols ferrallitiques moyennemen~désa-
turés en B, de couleur rouge sombre à rouge-ocre, à structure po-
lyédrique développée.
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Toutes ces roches-mères donnent des sols très profonds du
fait de leur altération ferrallitique ancienne et actuelle très
poussée. La roche saine se trouve à une quinzaine de mètres. Cette
profondeur n'est cependant pas uniforme puisque Iton trouve par·
endroits des affleurements rocheux dûs à un décapage préférentiel
ancien et actuel de ces zones par érosion.
4.4. TOPOGRAPHIE
===========
Le relief intervient dans l'intensité de l'érosion, du
ruissellement et de la répartition des sols.
à deh-
sité
Dans une zone aussi accidentée que celle du ranch, on
pourrait à priori s'attendre à des effets spectaculaires de ltéfo-
sion. Or, en fait l'observation montre que l'action de l'érosion
est peu importante ce qui serait dû ; d'une part à la grande permé-
abilité des sols et, d'autre part à leur pDDtection efficace pat
le couvert végétal très dense pendant la saison des pluies. Cepen-
dant, sur pente et même sur plateaux où la végétation est dégradée
ou en voie de dégradation, l'érosion existe sous toutes ses formes
plus ou moins accentuées :
- en nappe sur plateaux
en rigoles à densité moyenne sur pente de 10 à 15°
- en ravins en forme de V de 20 à 40 cm de profondeur
faible sur pente forte (20-25 %) très dénudée.
L'influence de la topographie se manifeste également d~s
la répartition des matériaux du sol. Selon les positions topogra-
phiques, on observe :
a) sur les sommets des collines : des sols gravillonnaires,f
graveleux dès la surface. Les éléments grossiers très hétérogèn~s
du point de vue dimensions et nature sont composés de cailloux ~e
quartz (5-10 cm de diamètre) de morceaux de cuirasse (3-10 cm de
diamètre) qui proviendraient d'anciennes cuirasses dementelées,:
des graviers (1-2 cm de diamètre) des gravillons, de petites con-
crétions noires, des fragments de quartz ferruginisés. Cet ensemble
confus de matériaux grossiors est le produit dtun remaniement an-
cien. Sous cet horizon remanié on peut trouver sur le sommet de·
certaines buttes témoins une dalle de cuirasse ferrallitique à
50 cm ou 100 cm de profondeur. Nous distinguons ainsi selon les
sommets deux types de sols :
1°) - les sols ferrallitiques Remaniés modaux
2°) - les sols ferrallitiques Remaniés indurés.
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La végétation da tous ces types de sol est très dégradée
et composée en maJorité d'Hyparrhenia diplandra à touffes espacées.
,
b) sur pentes faibles, moyennes (2-8 %) et collines subaplariies:
on observe ici des sols ayant subi deux phases d'évolution: il y
a eu d'abord un remaniement ancien qui a donné l'horizon très
gravillonnaire, graveleux, de composition hétérogène - dans une
seconde phase plus récente, par colluvionnement s'est formé par
dessus cette couche gravillonnaire un horizon sablo-argileux
exempt d'éléments grossiers. Sa transition brutale avec l'horizon
gravillonnaire montre qu'ils sont d'origine et d'évolution pédo-
génétiques probablement différentes. Ce sont des sols ferrallitiques
remaniés.
c) dans les bas de pentes: se forment des sols ferrallitiq~es
typiques issus de matériau colluVial. Ils sont profonds (plus de
2,5 m), leur extension se limite au bas-fond où la rupture de
pente est marquée par l'apparition d'une cuirasse de bas de pente.
En certaines situations, le bas de pente est prolongé par
d'anciens méandres de la rivière Menée où l'on observe des sols'
alluviaux peu évolués hydromorphes, profonds de structure à débit
pnlyédrique subangulaire.
Sur tous ces sols pousse une végétation graminéenne composée
en presque quasi totalité d'Andropogon macrophyllus.
d) dans les bas-fonds : on observe surtout des sols hydromor-
phes minéraux à gley (conséquence du drainage externe déficient)
ou à pseudogley.
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v - ETUDE ET CLASSIFICATION DES SOLS
--------------------------------
--------------------------------
La classification des sols de cette région pose un certain
nombre de problèmes relatifs d'abord aux processus généraux de
leur évolution et, ensuite, a leur classification systématique en
rapport avec la représentantion cartographique.
Avant d'aborder l'étude systématique des sols du Ranch de
Sipilou, il convient, pour pouvoir les définir de les replaoer
dans leur processuà d'évolution normal en envisageant l'étude des
principaux paramètres p~ysioo-chimi~ues,morphologiques et physiques
qui les caractérisent.
Les sols du ranch de Sipilou évoluent sous un climat chaud
humide, favorable aux réactions d'hydrolyse complète qui caracté-
risent le phénomène de ferrallitisation.La ferrallitisation est
marquée par une altération très poussée des minéraux de la roche
mère avec :
- l'hydrolyse des minéraux silicatés qui aboutit à l'indivi-
dualisation des sesquioxydes (de fer et d'alumine).
- l'élimination du profil des bases et de la silice libérées
en profondeur.
- l'accumulation relative ou absolue des oxydes de fer, d'~lu­
mine et de manganèse.
Ce phénomène de ferrallitisation confère aux sols des ré-
gions tropicales humides un pH toujours inférieur à 7 (en raison
de l'élimin~tion des bases). S'il participe en grande partie à ~
l'abaissement du pH il n'est pas le seul responsable (les acidee
organiques divers pouvant intervenir). '
Les caractéristiques physico-chimiques des sols du Ranc~
se présentent comme suit:
- du point de vue minéralogique, l'analyse thermique différen-
tielle (ATD) revèle la présence de kaolinite en abondance et bien
cristallisée. Cette kaolinite se trouve en mélange avec la gibbsite
et la goethite (pics endothermique à 300-350 et 400-450). '
- le rapport Si02/A1203 varie de 1,3 à 1,8 ce qui montre qpe
si le phénomène de ferrallitisation est général dans les sols d~
Ranch, l'intensité d'élimination de la silice varie d'un point ~
un autre en fonction,sœmble t-il des types de sols. On peut cepen-
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dant retenir comme valeur moyenne générale le chiffre 1,6 pour ce
rapport.
- le pH, lié à la capacité d'échange varie avec àa roche-mère
et le climat. Dans les sols issus de granite à biotite ou à deu~
micas, le pH dans l'horizon B se situe aux alentours de 5,9 ; leur
capacité d'échange est comprise entre 7-12 meq/100 g d'a~gile.
Dans les sols issus de roches basiques (charnockites, gabbro), îe
pH varie de 6 à 6,2 dans B - la capacité d'échange oscille entré
13 et 19 meq/100 g d'argile. La somme des bases échangeables varie
de 0,2 à 1 meq/100 g de sol dans sols issus de granite à biotité et
de 1 à 2 meq/100 g de sol dans ceux issus des roches basi~ues.
Quelle que soit la roche-mère, le pH demeure toujours inté-
rieur à 7 et la capacité d'échange T reste faible. Ce sont avec:
tout ce qui précède autant de critères qui permettent de dire des
sols du Ranch de Sipilou qu'ils sont ferrallitiques.
Un autre caractère marquant de ces sols est leur teneur
relativoment élevée en matière organique. Dans l'étude de la végé-
tation en tant que facteur pédogénétique, nous avons mentionné ies
sources principales de la matière organique des sols. Nous avon$
également observé l'importance de l'horizon humifère due semble;t-il,
sous savane, à la végétation graminéenne. Le taux de matière orga-
nique varie de 4 à 5 %en surface (0-10 cm) et de 2,5 à 3 %à 15.
15-20 cm de profondeur tant sous savane ~ue sous forêt. Cette ma-
tière organique bien évoluée se caractérise par un rapport C/N '
compris entre 15 et 17. Le rapport AF/AH (il s'agit du rapport;
carbone des acides fulviques sur carbone des acides humiques) q~i
varie de 0,5 à 0,9 sous savane est supérieur à 1 sous forêt dans
l~horizon 0-15. ~n profondeur, le rapport AF/AH varie de 1 à 2 oe
qui indique une pauvreté en acides humiques.
La richesse en matière organique des sols du Ranch semble
être liée à plusieurs facteurs
- le grand développement de la végétation graminéenne qui ap-
porte au sol des quantités considérables de pailles et de racines
- la texture sablo-a~gileuse à argilo-sableuse des sols favo-
rable à la formdtion des complexes argilo-humiques qui migreraient
peu.
- l'hydromorphie qui contribue à l'accumulation de la matière
organique dans les sols hydromorphes des bas-fonds. Ici, l'engo~-
r
gement permanent ralentit la décomposition rapide des débris '
végétaux.
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Cette richesse reldtive en matière organique (3 %) dans la
plupart des sols du ranch a été notée au niveau du faciès (faciès
humique) afin de les différencier des autres sols ivoiriens géné-
ralement plus pauvres en matière organique.
5.2. ETUDE DES SOLS ET CLASSIFICATION
================================
L'étude des sols du Ranch de Sipilou que nous entreprenons
dans ce paragraphe est faite en fonction de la roche-mère et de la
topographie. Ces deux facteurs étant susceptibles de variation
dans l'espace, déterminent des types de sols différents qui évo-
luent dans les mêmes conditions climatiques.
5.2.1. Sols sur granite à biotite
Nous distinguons, selon la position topograph~que, trois
types de sols :
- les sols de sommets des collines
- les sols de pentes longues et collines subaplanies
- les sols de bas de pente et replats.
B.1.1.1. Sols ferr~llitiques remaniés modaux sur sommets
des collines.
Ces sols de faible extension sont limités aux sommets d~s
collines. Ils existent également sur pentes fortes (20-25 %). Du
point de vue morphologique ils présentent deux horizons principaux:
un horizon organique et un horizon non organique.
a) l'horizon humifè~ : il comporte classiquement deux parties
bien distinctes :
- un horizon de surface (0-8 cm) de couleur brun-sombre, qui
renferme 5 à 10 %d'éléments grossiers composés de graviers et .
gravillo~s de 1 à 3 cm de diamètre. Ces éléments grossiers et lés
grains de quartz sont recouverts d'un enduit brun noirâtre qui
n'est autre chose que la m~tière organique d'ailleurs bien évoluée
dans cet horizon très humifère. Sa transition avec l'horizon sous
jacent est brève.
de 8 à 40 cm environ, on observe un horizon de pénétration
humifère do couleur brune. L'uniformité apparente de la couleur~
semble indiquer une migration et répartition homogènes des prodpits
humiques (extractibles aux alcalis) dans cet horizon. Les éléme~ts
grossiers dont le pourcentage est élevé (75 %) sont composés de f
cailloux de quartz anguleux (5-8 cm de diamètre) de morceaux de:
cuirasse demantelées (3-5 cm de diamètre), de grdviers, gravillons
,
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et concrétions ferrugineuses (de 1 à 0,2 cm de diamètre). Avec
l'horizon sous-jacent, la transition est graduelle et régulière.
b) l'horizon ~néral : fdisant suite à l'horizon orgë;LIlique,il
comporte les mêmes éléments grossiers dont le pourcentage passe
de 75 % (de 8-80 cm) a 50 % (à 180-200 cm de profondeur) avec u~
taux de graviers et gravillons plus élevé (90 %). Gn note la pré-
sence de petits fragments de cuirasse et de quelques graviers de
quartz 1 à 3 cm de diamètre.
Dans cet horizon n'existe aucune trace d'hydromorphie en profon~eur
C'st par conséquent U.L profil bien drainé.
5.2.1.1.1. Pro~i!-1~e SIP 22a
v Ce profil type de sol ferrallitique remanié modal décrit





Horizon ~.§3 h~lmil'èr~~ d'épaisseur variable (2 cm -
6 cm 10 cm) brun sombre (7,5 YR 3/2) gravillonnaire
(10 %d'éléments grossiers). La texture est argilo
sablGuse à sables grossiers, la structure grumelêuse
développée. La cohésion des agrégats est moyenne.
Humide, friable présence d'un chevelu racinaire ~
dense. Limite brutale avec:
Horizon brun (7,5 YR 4/4) de p~~é,~ation humi~.
Gravillonnaire, graveleux. Les éléments grossiers
(78 %) sont composés de graviers de 3 à 4 cm de
diamètre, de gravillons le tout inclus dans une ma-
trice argileuse. Structure polyédrique émoussée,
développée. ]\riable à l'état, humide poreux. L'i::n-
racinement est important. Limite brève avec:
Horizon gravillo~~aire, graveleux de couleur rouge
sombre brunâtre (2,5 YR 4/4). Les éléments grossiers
dans la proportion de 80 %de graviers de quartz
anguleux (3-2 cm de diamètre) de fragments de cut-
rasse (5 cm diamètre) de graviers et gravillons. La
matrice est argileuse, la structure à débit polyé-
drique subangulaire, friable à l'état humide poreux
L'enracinement est important. L9. couleur brune est
due à la présence de matières humiques qui ont
migrées. Limite brève avec:
Horizon gravillonnaire de couleur rouge brunâtre
(2,5 YR 4/6). Les éléments grossiers composés de
graviers, cailloux de quartz anguleux et fragments
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de cuirasse dementelée Deprésentent 73 %. La matrice
est argileuse, la structure à débit polyédrique
subangulaire. Cohésion ~orte des agrégats, bonne




Horizon gravillonnaire, graveleux de couleur rouge
brunâtre (2,5 YR 4/6). Les éléments grossiers (70 %)
sont 18s mêmes qu~ dans l'horizon précédent mais
il y a un peu plus de concrétions noires ferrugi-
neuses. Texture argileuse, structure à débit polyé-
drique subangulaire se résolvant en polyédrique fine
anguleuse. Ferme, humide, porosité moyenne. Transi-
tion diffuse avec :
Horizon gravillonnaire de couleur rouge ocre (2,5
YR 5/6) de texture argilo-limoneuse, de structure
à débit polyédrique sub~ngulaire. Cohésion moyerule
des agrégats. Friable, humide, porosité faible. ~es
éléments grossiers composés de gravillons et de .
concrétions noires représentent 50 %. On observe
des taches jaunes éparses (de 2-3 cm de diamètre)
de l'horizon B3.
cet horizon de surface de 20 à
5.2.1.1.2. Variantes
Sur certains sommets dG collines ou de buttes témoins, le
sol caillouteux et gravillonnaire dès la surface présente a 60 ou
90 cm une dalle de cuirasse. Cette cuirasse est généralement de'
type vacuolaire issu de l'induration d'un horizon B concrétionné.I!J .
Une coupe prdtiquée sur un morceau de cette cuirasse révèle la
présence de concrétions, de grains d~ quartz anguleux le tout p~is
dans la masse dlun complexe d'argile et de fer durcit.
Cette induration qui peut Gtre plus ou moins proche de la
surface selon l'intensité de l'érosion perm8t de classer ces sols
dans le sous-groupe induré .de la sous-classe des sols ferralli ti-
ques fortement désaturés remaniés.
5.2.1.1.3. Caractér~~~ig~~~~Lco-~h~i~ues
L'étude des propriétés physiques et chimiques portera sur
les horizons organiques et non organiques.
1°) Horizon organique
a) du point de ~~~i~~e
l'horizon organique présente les
18
30 cm d'épaisseur (y compris l'horizon de pénétration humifère) de
texture argilo-sableuse à sables grossiers moyennement limoneuse,
présente des variations structura18s assez nettes :
- de 0 à 8 ou 10 cm, on observe une structure grumeleuse d~ve­
loppée avec des agrégats de cohésion moyenne a forte, cela est qû
à la richesse en matière orgdniqu~ de cet horizon.
- de 8 à 30 cm c'est l' horizon de :'énétration humifère de
structure polyédrique émoussée à tendance grumeleuse développée.
Les agrégats sont de cohésion moyenne.
Dans l'ensemble, cet horizon organique est friable poreux
et connait une intense activité biologique à en juger par les n~m­
breuses galeries de vers de terre et termites qui le sillonnent
de part en part.
b) du point de vue chimi_qge
caractéristiques suivantes :
- la richesse en matière organique est de 4,5 % (0-10 cm) en
moyenne celle-ci (la matière orgdDique) est car~ctérisée par un
rapport C/N de 16,5 et un rapport AF/AH (en réalité C. AF/C.AH)
variant de C,7 à 1. Ces chiffres indiquent d'une évolution relati-
vement poussée de la m~tière organique.
- l'état du complexe absorbant présente quelques variations:
le pH qui est de 5,9 en surface (C-5 cm) passe à 5,8 à 30 cm.
- la somme des bases échangeables est relativement élevée ~n
surface : 4 meq/100 g de sol, cela est imputable aux apports de
sels minéraux des débris végétaux décomposés. Dans l'horizon 5-30cm
la somme des bases échangedbles tombe à 0,9 méq/.100 g de sol.
- le taux de saturation soit également les mêmes variations : d~
16 % (à 0-5 cm) il passe à 8 % (à 6-30 cm).
Les
1VI 2+ C 2+g , a .
moyennement
cations qui domiment sont dans l'ordre d'importance:
La teneur en K est faible. Cet horizon organique est
riche en P205 dont le taux varie de 0,54 %0 à 0,40 %o~
2°) Horizon L"t)1'~""'~'.~_
Très différent de l'horizon OrBalliQue, il présente:
a) du point de vue ~ig~, une texture argileuse â sables
grossiers dont la proportiDn moyenne ne dépasse pas 35 %. Le taux
de limon varie de 7 à 16 % celui des sables fins de 8 à15 %.
La structure est à débit polyédrique subangulaire se ré~
solvant en polyédrique angulaire moyenne à fine. La cohésion des
agrégats est moyenne. L'horizon est ferme dans l'ensmmble et sa
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b) du point de vue chtmique, les propriétés de cet horizon B
minéral présentent quelques particularités
La valeur du pH passe de 6 à 6,3 (50 à 200 cm). Cette re-
montée du pH est dûe semble t-il a l'absence des acides humi~ues
dans l'horizon. La capacité d'échange très faible en raison du
type kaolinitique de l'argile est en moyenne de 6 à 12 meq/100 g
d'argile. La somme des bases échangeables est extrêmement faible
signe d'une lixiviation poussée de l'horizon; elle est en moyenne
de C,45 meq/100 g de sol. Le taux de saturation (V) est également
très bas 6,6 %en moyenne. Ces chiffres faibles prouvent une forte
désaturation du complexe absorbant.
Le rapport Si02/A1203 est de 1,5 en moyenne. Il est faible
mais renseigne sur le lessivage assez important de la silice en
profondeur. Il marque le caractère ferrallitique de ces sols.
TIes propriétés physico-chimiques étudiées, il ressort que
ces sols riches en kaolinite et à faible capacité d'échange sont
acides. L'horizon B est très dé saturé à la suite d'une lixiviation
importante des bdses. Cet ensemble de caractères permet de classer
ces sols dans la sous-classe des sols ferrallitiquGs fortement
désaturés en B.
5.2.1.2. ~es sols su~ntes longues et collines subaplanies:
Les sols ferrallitiques remaniés à recouvrement
argilo-sableux :
Ces types de sols qui évoluent sur un matériau originel
argilo-sableux, sont de loin las plus répandus dans le ranch voire
même dans la région de Sipilou.
L'examen du profil montre l'existence de trois niveaux bien
distincts
le niveau supérieur
le niveau moyen caillouteux
le niveau inférieur.
Chacun de ces niveaux recèle des propriétés particulières
qui imposent une étude détaillée.
a) le niveau supérieur est caractérisé par l'absence totale
d'éléments grossiers et par sa couleur qui évolue du brun sombre
au brun rougeâtre à 30-60 cm de profondeur. Il comprend générale-
ment deux parties : une partie humifère (0-20 cm) et une partie
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non organique (30-60 +) quand l'horizon est épais. Mais, souvent,
il est humifère jusqu1à la limite inférieure de l'horizon minérale
Du point de vue physique, la texture de ce niveau est
argilo-sableuse a sab10s grossiers plus ou moins anguleux. La
structure, grumeleuse en surface passe à polyédrique émoussée j~s­
qu'à la limite avec l'horizon sous-jacent. Il n'y a guère d'accu-
mulation d'argile dans cet horizon.
La génèse de ce niveau est sans doute plus récente que
celle du niveau d'élément grossiers sous-Jacent qui le suit immé-
diatement. L'existence des collines permet d'expliquer qu'après
une première phase d'érosion qui a donné naissance au niveau gra-
villonnaire, graveleux il y ait eu une deuxième phase au cours de
laquelle se serait opéré un recouvrement argilo-sableux probable-
ment colluvial. Ce serait donc un matériau allochtone dont la tran-
sition avec le niveau sous-jacent est brutal.
b) le ni~at~oye~, ca~actérisé par la présence d'éléments
grossiers hétérogènes composés de cailloux de quartz, de morceaux
de cuirasse démentelée de 3 à 10 cm de diamètre, de graviers plus
ou moins sphériques de -1 à 2 cm de diamètre de e;ravillons (0,5-lcm
de diamètre) et de concrétions noires. Ce niveau résulte de l'ac-
tion d'un remaniement lli~cien dû a l'érosion.
De couleur ocre a ocre rouge, il est de porosité moyenne,
friable à l'état hUQide. Les éléments grossiers sont inclus danQ
une matrice argileuse, la structure est à débit polyédrique sub~~gu­
laire.
L'épaisseur de ce niveau est variable le long de la pente.
Elle est plus importante et plus près de la surface (90-100 cm) .de
haut de pente. Cette épaisseur est réduite (30-10 cm) au bas de
pente où cet horizon grdvillonnaire est à 200 ou 250 cm.
Le passage au niveau sous-jacent est brutal.
c) Le niveau inférieur est généralement de couleur ocre-rouge.
Souvent, dans les vingt premiers centimètres qui font suite au
niveau caillouteux, on évalue de 2 à 5 %le taux d'éléments gro~­
siers (gravillons). Plus en profondeur (à 150-20C ou par exemple)
on observe des taches blanches violacées, jaunes qui montrent que
ce niveau est un horizon d'argile tachetée.
Ce niveau est argileux, sa structure à débit polyédrique
angulaire se résolvant en po~yédrique moyenne angulaire. Il est
compact et tend vers la plasticité à l'état humide.
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Profi~ ty!?e SIP 22b
Sol ferralli~iq~8 re~a!.:ié__~rec~uv~ement argilo-sableux






Horizon très h~illifère brun sombre (7,5 YR 3/2)
argilo-sableux à sables erossiers de structure gru-
meleuse développée. La cohésion des agrégats est
moyenne. Friable à l'état humide, porosité tubulaire
importante. L1enracinement et l'activité biologi~ue­
cent importants. Limite tranchée avec
Horizon ae pünétration humifère, brun (7,5 YR 4/4)
argilo-sableux à sables grossiers. Structure polyé-
dri~ue émoussée développée. Cohésion moyenne des
agrégats. Humide, friàble, porosité importante. 1e
chevelu racinaire est danse. Limite brève avec:
Horizon brun rougeâtre (5 YR 4/6) de texture argilo-
sableuse à 8dbles fins à grossiers, de structure
polyédri~ue subangulaire développée. Cohésion mo-
yenne des agrégats. Humi~e, fridole, porosité mo-
yenr.l.e. PX'ésence de nombreusas petites racines et
radicelles a direction subhorizontale. Limite gra-
èl.uell.e, régulière 8.VGC
Horizon brun rougeâtre (5 YR 5/6) QG texture argi-
leuse, de structure polyédri~ue subangulaire moyen-
nement développée. Cohésion moyenne à forte des
agrégats. Friable à liét~t humide, poreux. Présence
à 60 cm de ~uelques gTaviers de quartz et de concr8-
tions rouge. Ces éléments grossiers représentent e~
ce point 1 à 2 % de la teneur tot~le. Limite brutale
régulière avec :
Horizon gravillo~~aire, graveleux de couleur ocre
(5 YR 6/6). Les éléments ~rossiGrs, dans la prop~r­
tion de 72 %sont composés de cailloux de ~uartz
anguleux de morceaux de cuirasse vacuolaire de 5 à
10 cm de diamGtre 7 de gr~vier (1-2 cm de diamètre),
de gravillons (0,5-1 cm de diamètre). La matrice
est argileuse, l~ structure à débit polyédri~ue
subangulaire humide, ferme, porosité médiocre.








SCHEMATIQUE d'un SOL FERRALUTIGUE REMANIE











Horizon ocre rouge (2,5 YR 5/6) argileux de struc-
ture à débit polyédrique angulaire ae résolvant
en polyédrique fine. Présence de taches jaunes,
violacés diffuses tendance pldstique à l'état hu-




Les variations dans ces types de sols remaniés à recouvre-
ment, résident dans la profondeur à laquelle se situe ~'horizon~
d'éléments grossiers. Selon la position topographique, ce niveau
caillouteu~ peut être à
20 - 30 cm
40 - 80 cm :
100 -120 cm :
Ces profondeurs du niveau gravillonnaire interviennent
lorsqu'il s'agit de cartographier les sols en descendant à la
série, dans le but d'une utilisation agricole.
CaractéristiQues physiques et chimiques
L'examen morphologique des différents niveaux de ces sols
remaniés, appelle l'étude de leurs caractéristiques physiques et
chimiques.
a) Processus et degré d'évolution
Le degré d'évolution de ces sols est marqué par:
- le rapport silice/alumine situé aux environs de 1,6. Cette
valeur faible indique un entr~inement par lessivage assez important
de la silice. La capacité d'échange de la fraction argileuse varie
de 13 à 18 meq/100 g d'argile indice de présence d'argile de type
kaolinitique (type 1/1). En effet, le test de l'A.T.D. révèle la
présence de kaolinite bien cristallisée, un faible pourcentage de
gibbsite (pic endothermique 310 0 ) et de goethite (pic endothermi-
que 440).
- Le rapport limon/argile inférieur à 0,3 dans le niveau
supérieur est de l'ordre de 0,4 dans 10 niveau inférieur situé
en dessous de l'horizon gravillonnaire. Dans tous les cas, la
valeur du rapport est assez faible : c'est donc un matériau très
évolué. Le matériau du niveau supérieur serait probablement fer~
rallitisé avant son transport. L'appauvrissement en argile de









Du point de VŒe textŒral, ces sols remaniés sont argilo~
sableux à sables grossiers, moyennement limoneux. Leur structure,
,
grumeleuse en surface passe à polyédrique angulaire à subangulaire
en profondeur. La porosité tŒbulaire est importante dans l'en-
semble du profil saŒf en profondeur où elle semble assez réduite.
Ces sols sont friables. L'absence de traces d'hydromorphie
est indice d'un drainage rapide.
c) Propriétés chimiques
Chimiquement, ces sols se caractérisent par:
~ leur teneur en matière organique qui varie de ) à 4 %sur
15 cm. Le rapport C/N se sitŒe aux alentours de 16. Cette matière
or.ganique bien évoluée a d'aŒtre part un rapport acides fulviques/
acides humiques qui varie de 0,9 en surface (0-5 cm) à 1,5 en
moyenne à )0 cm de profondeur où, les acides fulviques de poids;
molécŒlaire plŒs faible sont quantitativement importants.
- le pH qui varie de 5,7 à 6,2. Il ne semble pas y avoir
un écart tranché entre les pH des différents niveaux précédemme4t
décrits. La capacité d'échange faible est de l'ordre de 13-18 meq/
100 g d'argile (sol riche en kaolinite).
- la somme des bases échangeables qui varie de 0,2 à 0,7 meq/
100 g de sol. Le taux de saturation extrêmement faible est de 3:%
en moyenne dans le niveaŒ supérieŒr ~ il aŒgmente dans le niveau
inférieur où il varie de 8 à 20 %. Les réserves minérales du maté-
riau originel ne sont pas non plŒs abondantes : 5 meq/100 g de $01
- les cations qŒi dominent sont, par ordre d'importance:
Mg2+, Ca++, K+. Dans le recoŒvrement argilo-sableux sitŒé aŒ
dessŒs de l'horizon gravillonnaire le rapport Ca/Mg + K est infé-
rieur à 1. En dessoŒs de l'horizon gravillonnaire ce rapport pr~nd
une valeur supérieure à 10. C'est enc ore là une preuve de rema-'~
niement. ;
- leur richesse moyenne en P20S dont la teneur est de 0,45 %0
dans l'horizon 0-30 cm.
D'après l'étude des propriétés chimiques de ces sols de;
pente, il est possible, en raison de leŒr horizon B très lixivié
en bases de les classer dans la sous-classe des sols ferrallitiques
fortement désaturés en B remaniés.
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5.2.1.3 Les sols de-bas a-e pènte et- replats: Sols
ferrallitiques typiques.
Situés au pied des collines, des buttes témoins ou occu-
pant le fond des vallées en forme d'U très évasé, ces sols sont
d'extension assez grande. Ils portent une végétation graminéenne
composée d'Andropogon macroP8yllus dans la presque quasi-totalité.
Concernant leur génèse, ils paraissent s'être formés sur
des matériaux colluviaux.
Caractères morphologiques
L'examen morphologique de ces sols ferrallitiques typiques
laisse apparaître les caractéristiques suivantes :
- un horizon -humifère épais (9-15 c~) de couleur brun-sombre
suivit d'un horizon de pénétration des matières humiques de 15 cm
d'épaisseur, de couleur brune. Le chevelu racinaire est très dense
dans cet horizon où l'activité biologique est également très impor-
tante. Avec l'horizon sous-jacent, la transition est graduelle,
régulière.
- un horizon B2 très épais (100-180 cm) de couleur ocre-jaune
à ocre le plus souvent exempt d'éléments grossiers.
Il est également très exploité par les racines dont la
densité diminue avec la profondeur.
- un horizon à taches rouges, jaunes plus ou moins indurées-
qui fait brutalement suite à l'horizon précédent. C'est l'horizon
B3 dans lequel tous les minéraux sont complètement altérés.
Profil type SIP 35




Horizon très humifère brun sombre (7,5 YR 4/2)
sablo-argileux à sables grossiers, de structure
grumeleuse développée. Cohésion moyenne des agrégats~
Friable, poreux, humide. La matière organique bien
évoluée est intimement liée à la matière minérale.
~'enracinement et l'activité biologique sont très
importants. On observe par places des résidus char-
bonneux. Limite tranchée, régulière avec :
Horizon brun (7,5 YR 4/4) de pénétration humifère,
sablo~argileux à sables grossiers, de structure
polyédrique émoussée à tendance grumeleuse développée.
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Cohésion moyenne des agrégats, porosité tubulaire
importante. Friable à l'état humide. L'enracinement
est important. On observe par places de petits





Horizon ocre brunâtre (7,5 YR 5/6) de texture argilo-
sableuse, de structure polyédrique subangulaire ae
résolvant en polyédrique moyenne à fine. Friable à
ferme à l'état humide, poreux. L'enracinement est
important. On note la présence: de nombreuses g~le­
ries de vers de terre et termites à parois luisantes,
de quelques concrétions rouges (1 %) par places.
Limite brève avec:
Horizon jaune-ocre (7,5 YR 6/6) argileux, de strqc-
ture polyédrique subangulaire moyenne à fine. La
cohésion des agrégats est moyenne à forte. Friable
poreux, humide. Présence de nombreuses racines et
radicelles. On observe par places quelques concré-
tions ferrugineuses (1,2 %). Limite brutale mais
ondulée avec
Horizon ocre (5 YR 6/8) à taches rouges, jaunes et
noirâtres. Les taches rouges plus abondantes sont
plus ou moins indurées, les taches noires moins .
nombreuses sont en voie d'induration.
La texture est argilo-sableuse à sables fins, la
structure polyédrique subangulaire. Friable, humide,
porosité médiocre. Absnece d'éléments grossiers.
Propriétés physiques et chimiques
a) Processus et degré d'évolution
Ces sols ferrallitiques sur matériau coll~vial ont un r~p­
port silice/alumine de 1,6 en moyenne. La fraction argileuse a une
capacité d'échange qui varie de 17 à 22 meq/100 g d'argile elle; est
élevée et dénote la présence de kaolinite en quantité importante
et, sans doute d'argiles de types 2/1.
Le rapport limon/argile qui est de 0,2 en moyenne jusqu'à
120-150 cm .passe à 0,7-0,9 à 200 cm. Le matériau serait plus évOlué
en B2 que dans le B3. Néanmoins ces valeurs du rapport L/A identi-
fient un matériau qui a subit une ferrallitisation très limitée
(puisque L/A = 0,8 dans B3).
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L'appauvrissement en argile da au lessivage oblique par
les eaux de pluies p est moyen. Il affecte les 40 premiers centimètres
du sol, cela se remarque par un changement de couleur qui est ocre
t endanc e claire.
b) Propriétés physiques
Du point de vue texturaI, il existe une légère différence
entre les horizons de surface et ceux de profondeur : en surface,
la texture est sablo-argileuse (0-45 cm) elle passe progressivement
à argilo-sableuse à sables grossiers en profondeur.
La structure, grumeleuse développée en surface (0-15 cm)
passe à polyédrique subangulaire en profondeur avec, comme stade
intermédiaire, la structure polyédrique émoussée dans l'horizon
(20-45 cm). Néanmoins, à partir de 200 cm (dans l'horizon B3) la
structure devient massive.
La porosité importante sur 120 cm est moyenne à faible
jusqu'à 200 cm. Ces sols ferrallitiques sur matériau colluvial
sont friables, sans traces d'hydromorphie donc à drainage rapide.
c) Propriétés chimi~ues
Chimiquement, ces sols sont acides a en juger par le pE
qui se situe aux alentours de 5,9 dans l'horizon B. La capacité
d'échange qui oscille entre 16 et 20 meq/100 g d'argile est faible
La somme des bases échangeables dans l'horizon B est extrêmement
faible: 0,2 meq/100 g de sol, ce qui constitue un signe de lixivia-
tion intense. Le taux de saturation est également très bas: 2,5 %
en moyenne.
Les réserves du sol en bases totales (Ca2+, Mg2+, K+) sont
de l'ordre de 6 meq/100 g de sol.
La teneur en P205 des horizons de surface est assez moyen
0,40 %0.
Les caractéristiques physico-chimiques précédemment étudiées
autorisent de classer ces sols dans la sous-classe des sols ferral-
litigues fortement désaturé~ en B.
5.2.2 Sols sur roches basigues
Les roches basiques réparties par taches dans le paysag~,
donnent des collines à sommets arrondis généralement plus haute~
(500 cm d'altitude) que les collines granitiques.
Sur les sommets, se sont formés des sols ferrallitiques
remaniés et, sur les pentes, des sols ferrallitiques typiques,
tous couverts par une exubérante végétation d'~ndropogon macrop~yllus.
Sur les sommets on note la présence de quelques Rvparrheniâ diplandra.
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5.2.2.1 SoJs ferra·lli tiques remaniés de sommets
Le profil de ces sols diffère peu de celui des sols remaniés
sur sommets des collines granitiques,. morphologiquement, il se
présente de la manière suivante :
a) - un horizon humifère de 20 à 30 cm d'épaisseur (horizon
0-20 ou 30) avec sa partie supérieure (0-8 cm) très humifère de
couleur brun-rouge très sombre à laquelle fait suite un horizon
de pénétration humifère de couleur brun-rouge assez foncé (2,5
YR 3/4). Cet horizon exempt d'éléments grossiers a une forte den-
sité racinaire. Sa transition avec l'horizon sous-jacent est bru-
tale mais ondulée.
b) - un horizon caillouteux avec 70 %d'éléments grossiers'
composés de blocs de cuirasses à structure vacuolaire de 8 à 20 cm
de diamètre, des cailloux de quartz de 5-10 cm de diamètre, des
graviers, des fragments de roche-mère profondément altérés de dia-
mètre variable (5-10 cm). Il est également exploité par les racines
et radicelles. Sa couleur est rouge-sombre. Le passage à l'horizon
sous-jacent est brutal.
c) - un horizon de couleur rouge avec des taches jaunes
éparses. A sa base, on observe des coupes de blocs de roche-mère
entièrement altérées. C'est en réalité un horizon BC puisqu'on!
trouve encore quelques fragments de roches à contour altéré avec
au centre un point de roche saine.
Profil type SIP 15
Sol ferrallitique fortement désaturé en B remanié.




Horizon très humifère brun-rouge très sombre (2,5 1R
2/4) argilo-limono-sableux à sables grossiers à fins.
La structure grumeleuse est bien développée. Cohés~on
des agrégats moyenne à forte. Friable, peu humide.
Enracinement et activité biologique importante. Tr~n­
sition brève avec :
Horizon brun-rouge sombre (2,5 YR 3/4) de pénétration
humifère, de texture argilo-limono-sableuse à sabl~s
grossiers à fins, de structure polyédrique émoussé~
développée. Cohésion moyenne des agrégats. Friable.à
l'état humide, porosité tubulaire importante. Enrapi-
nement et activité biologique importante. Limite bru-





Horizon gravillonnaire, graveleux rouge àttendance sombre
(2,5 YR 4/6). Les éléments grossiers dans la proportion
de 70 % environ sont composés de petits blocs de cUî-
rasse vacuolaire, de cailloux de quartz anguleux d~
10 à 15 cm de diamètre, de gravier (1-3 cm de diamètre)
de gravillons de débris de roche mère profondément al-
térée. La matrice est argileuse, la structure à débit
polyédrique subangulaire développée. Humide, ferme
assez poreux. Enracinement important. Limite brutale,
régulière avec :
Horizon rouge tendance sombre (2,5 YR 3/4) de texture
argileuze de structure polyédrique développée se résol-
vant en polyédrique moyenne à fine à faces plus ou'
moins luisantes. Cohésion des agrégats moyenne à fqrte.
Friable, humide, de porosité importante. Présence de
nombreuses radicelles, racines et galeries de termites.
Transition brutale avec
Horizon à taches jaunes sur fond rouge. Les grosses
taches jaunes de 10 cm de diamètre représentent la
section de blocs de roche-mère complètement altérée
sur place. C'est un véritable BC puisqu'on y retrouve
encore des fragments de roche-mère incomplètement
altérée. La texture est argileuse, la structure polyé-
drique subangulaire. Friable humide, porosité moyenne,
drainage rapide. Enracinement moyen.
Processus et degré d'évolution
Dans ces sols le rapport silice/alumine est de 1,45 en
moyenne. Valeur faible qui est en partie imputable à la pauvreté
en silice de la roche-mère (charnockite) silice d'ailleurs éliminée
en profondeur. Le rapport limon/argile qui se situe aux environs
de 0,6 caractérise un matériau moyennement évolué.
L'appauvrissement en argile est faible.
Pr~priétés p~ysiques
Ces sols sur roches basiques se caractérisent par leur
texture argilo-limoneuse à sables grossiers à fins. Leur struct~re
bien développée dans l'ensemble est g~umeleuse en surface et pa~se
à polyédrique en profondeur. Friables, ils ont une porosité tubu-
laire importante. Ils sont bien drainants.
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Propriétés chimiques
Elles diffèrent en de nombreux points de celles des sols
de sommet sur granite à biotite ou à deux micas.
Le pH de ces sols qui évoluent sur roches basiques varie
de 6 à 6,5, valeur relativement élevée qui parait due, malgré le
climat humide au caractère basique de la roche-mère. La capacité
d'échange (T) est moyenne 28 meq/100 g d'argile, cela tiendrait
à la nature kaolinitique de l'argile. La somme des bases échangea-
bles est très faible dans l'horizon B (0,6 meq/100 g de sol) ce
qui tend à montrer qu'au sommet, la lixiviation serait intense en
raison du bon drainage du profil et de l'arrosage abondant par
les eaux de pluie.
Le taux de saturation est également bas 8,4 ~ en moyenne.
Les réserves du sol en bases totales (Oa2+, Mg2+, K+) dans
l'horizon B est de 7 meq/100 g de sol en moyenne. Les cations
dominants dans les bases totales par ordre d'importance sont Mg~+
Ca2+ K. Mais dans les bases échangeables c'est Ca2+ qui domine.
Le rapport silice/alumine variant de 1,39 à 1,51 est
faible. Il indique un lessivage important de la silice en profordeur
et marque le caractère ferrallitique de ces sols.
Concernant l'acide phosphorique, ces sols en contiennent
très peu. Dans l' horizon 0-80 le taux de P205 est seulement de
0,30 %0 en moyenne.
Toutes les propriétés physico-chimiques précédemment étudiées
permettent de ranger ces sols dans la sous-classe des sols ferral-
1
litiques fortement désaturés en B remaniés.
5.2.2.2 Sols ferrallitiques typiques humiques sur charnqckite
sur pente.
Ces sols issus de charnockites sont d'extension asseZ
grande. Souvent, ils sont brutalement limités à mi-pente ou en
pente inférieur par des sols issus de granite à biotite.
Ces sols sur roches ba~iques se caractérisent par leur .
couleur rouge sombre qui contraste fortement aVeC celle des sols
voisins de couleur ocre à ocre-jaunes.
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a) - un horizon de surface très humifère de 20 cm d'épaisseur
(horizon 0-20) de couleur brun-rougeâtre plus foncé entre 0-8 cm.
Il est intensément exploité par les racines et radicelles. Sa tran-
sition avec l'horizon sous-jacent est brève, régulière.
b) - un horizon brun-rougeâtre dont l'épaisseur varie de 100
à 150 cm qui est l'horizon B2.
Un horizon à taches blanchâtres, jaunes, violacées et
rougeâtres: c'est l'horizon d'argile tachetée typique des sols
ferrallitiques.
Profil type SIP 9b : Sol ferrallitique typique
Situé à mi-pente (10 %) ce sol qui porte une végétation
composée en majeure partie d'Andropogon macrop~yllus se présente





Horizon très humifère brun-rouge très sombre (2,5 YR 3/2)
de texture argileuse, de structure grumeleuse dévelop-
pée. La cohésion des agrégats est moyenne à forte.
Friable, poreux faiblement humide. Présence d'un che-
velu racinaire dense. Importante activité biologique.
Limite tranchée, régulière avec:
Horizon moyennement humifère brun rougeâtre de pénétra-
tion des matières humiques. Texture argileuse, struc-
ture polyédrique émoussée développée. Cohésion forte
des agrégats. Friable, poreux faiblement humide. Pré-
sence d'un chevelu racinaire important. Transition
brève, régulière avec :
Horizon rouge-brun (10 YR 3/3) de texture argileuse,
de structure polyédrique subangulaire développée.
Cohésion des agrégats moyenne à forte. Les unités struc-
turales ont les faces plus ou moins luisantes. Friable,
état humide, très poreux, Limite brève avec
Horizon de couleur rouge-sombre (10 YR 3/4) uniforme.
Texture argileuse, structure polyédrique subangulafre
développée. Cohésion des agrégats moyenne à forte.
Humide, poreux friable jusqu'à 130 cm puis ferme à
friable (130-180) et de nouveau friable à partir de
180 cm jusqu'en profondeur. Le drainage est rapide.
On observe de nombreuses racines, des radicelles, des
galeries de termites.
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200 Horizon à taches limono-argileux structure à débit
polyédrique angulaire humide~ porosité faible, fri~ble
à ferme. Pas d'éléments grossiers. Présence de quel-
ques racines. Drainage rapide.
Propriétés physiques
Issus de roches basiques, ces sols ferrallitiques typiques
sur pente présentent des variations texturales dans leur profil:
de la surface à 100-120 cm~ la texture est argileuse. Au delà d~
120 cm elle passe progressivement à argilo-limoneuse puis limoneuse
faiblement argileuse.
La structure bien développée sur l'ensemble du profil est
grumeleuse en surface (0-10 cm) et polyédrique en profondeur. L~s
unités structurales de l'horizon B ont des faces moyennement lui-
santes.
Processus et ~egré d'évolution
Ces sols ferrallitiques typiques sur charnockite sont
caractérisés par un rapport silice/alumine égal à 1,8 en moyenne.
La capacité d'échange de l'argile est voisine de 30 meq)
100 g d'argile. Celle-ci (la fraction argileuse) serait un mélange
de divers types d'argiles dans lequel la kaolinite bien cristal~
lisée (comme l'indique l'ATD) est quantitativement importante.
Le rapport limon/argile voisin de 0,7 de 0 à 80 cm pass~ à
une valeur supérieure à 1 en profondeur où le matériau serait peu
évolué.
L'appauvrissement en argile n'est perceptible qu'à l'an~lyse
Sur le terrain la texture semble homogène (argileuse) de 0 à go cm.
Propriétés chimiques
En comparaison avec les sols ferrallitiques typiques de.
pente issus de granite, ces sols sur roches basiques sont relative-
ment plus riches. Leurs propriétés chimiques se caractérisent par
a) la matière organique dont le taux varie de 7 %à 4 %de:
o à 30-40 cm. Ce taux assez élevé est dû à la texture argileuse du
sol. Cette matière organique évoluée se caractérisG par les rapports
C/N voisin de 17, AF/AH variant de 0,5 à 1.
b) le pH qui varie de 6 à 6,5. La somme des bases échangeables
i
dans B est de 2,2 meq/100 de sol en moyenne la capacité d'échange
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l'horizon B. Le taux de saturation se situe aux alentours de 21 %
dans l'horizon B.
~ c) lq~ réserve. des sols en bases totales (CA + Mg + K) qui
est 10 meq/100 g de sol en moyenne.
d) la pauvreté en acide phosphorique dont le taux est de 0,2 %0.
Ces sols sont moyennement désaturés. Toutes les caracté~
ristiques étudiées précédemment permettent de les ranger dans la
sous-classe des sols ferrallitiques moyennement désaturés en B.
5.2.3 Les sols peu évolués d'a~port
D'extension faible, les sols alluviaux du ranch de Sipilou
occupent les anciens méandres de la rivière Menée. La végétation
qui les couvre est, semble-t-il fonction de l'état du sol: en
position bien drainée, ces sols sont envahis par l'Andropogon
macrophyllus. Aux endroits engorgés d'eau en permanence (hydro-
morphie), ce sont les Hlparrhenia qui occupent le sol.
L'aspect du profi~ se présente comme suit
- un horizon humifère (0-45 cm) de couleur brun-sombre
(10 YR 3/2) sur 15 cm puis brun (10 YR 4/3) dans l'horizon 15-45 cm.
L'enracinement est très important.
- un horizon ocre-jaune (7,5 YR 6/6) 45-180 cm, d'aspect mas-
sif. A la base de cet horizon (120-180) on observe quelques taches
rouilles sphériques plus ou moins indurées indice d'hydromorphie
(d'ailleurs temporaire).
Profil type : SIP 17 Sol peu évolué d'origine non Climatique,
- d'apport
- hydromorphe à pseudogley et concrétionS
- sur alluvions sablo-argileuse
o - 15 Horizon très humifère brun sombre (10 YR 3/2) sablo-
argilo-limoneux de structure grumeleuse moyennement
développée. Cohésion faible des agrégats. Humide,
friable, poreux. Enracinement et activités biologiques





Horizon brun (10 YR 4/3) de pénétration humifère, de
texture sablo-argileuse,. de structure polyédrique
subangulaire moyenne à fine. Humide, friable, moyen-
nement poreux. Présence de nombreuses racines et radi-
celles de galeries de vers de terre et termites, des
galeries de 2 à 5 cm de diamètre d'autres animaux.
Cette intense activité biologique contribue au bras-
sage de l'horizon et au transport de matière organique
en profondeur. Transition brève, régulière avec :
Horizon ocre-jaune (7,5 YR 6/6) de texture argilo-
sableuse à sables fins à grossiers, de structure à
débit polyédrique subangulaire à angulaire. Cohésion
moyenne des agrégats. Humide friable à ferme, faible-
ment poreux, présence de quelques concrétions ferr4-
gineuses rouges, de galeries de termites. Enracinement
1
important. Limite brutale mais régulière avec:
Horizon à taches rouges sphériques sur fond jaune
(10 YR 6/6). Les taches rouges sont plus ou moins
indurées. La texture est argilo-sableuse à sables fins,
la structure à débit polyédrique angulaire. Cohésion
moyenne des agrégats. Humide friable, porosité faible.
L'enracinement est peu important.
Propriétés physiques
La texture de ces sols peu évolués est sablo-argilo-limo-
•
neuse en surface, elle devient argilo-sablo-limoneuse en profonqeur.
La structure grumeleuse en surface passe rapidement à débit pol~é­
drique subangulaire à aneulaire. Ce sont des sols à structure p~u
évoluée où le drainage est moyen.
Propriétés chimiques
Chimiquement, ces sols peu évolués sont pauvres.
Le pH est de l'ordre de 5,8. La somme des bases échangeables
en moyenne de 0,3 meq/100 g de sol dans l'horizon B correspond ~
une forte désaturation.
La capacité d'échange Test faiblc 17 meq/100 g de sol ~n
moyenne, l'argile étânt du type kaolinitique. Le taux de saturation
.;
est également bas : 7-9 %.
Le taux de matière organique est de 4 %dans l'horizon 0-20cm
Cette matière organique évoluée se caractérise par un rapport C/N o6v
16 en moyenne.
La cation dominant dans les bases échangeables est le cal-
ciurn.
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5.2.4 Les sols hydromorphes
Ils sont généralement limités aux galeries forestières et
de faible extension. Ce sont tous des sols hydromorphes minéra~
à gley.
Le profil présente deux horizons distincts
un horizon hlllIlifère de 15 cm d'épaisseur de couleur gris
sombre (10 YR 4/1) dans lequel on trouve encore des débris végétaux
non décomposés. Sa transition est brutale aVGC l'horizon sous-jacent.
- un horizon non organique de couleur vert-bleuâtre qui est
l'horizon de gley.
Profil type SIP ge : Sol hydromorphe minéral à gley :
Le détail morphologique de ce profil se présente comme ~uit:
o - 15
15 - 150
Horizon très humifère gris sombre (10 YR 4/1) sillqnné
de veinules rouilles. La texture est argilo-sableu~e.
La structure fondue humide plastique. Limite régUlière,
brutale aVGC :
Horizon argilo-sableux de couleur vert-bleuâtre par-
semé de nombreuses petites taches de couleur rouille
qui correspondent en réalité à l'emplacement de raqi-
celles mortes. C'est un horizon de gley.
Propriétés physiques
Ces sols hydromorphes de texture argilo-sableuse à sabl~s
grossiers à fins ont une structure fondue. Ils sont plastiques.
Propriétés chimiques
La richesse en matière organique de ces sols est moyenn~
à bonne 4-6 %. Le rapport C/N voisin de 13 et le rapport AF/AH
qui atteind une valcur de 0,5 (chiffre susceptible de variation
avec les saisons) indiquent que la matière organique est assez bien
évoluée.
Le pH est VOlSln de 6. La capacité d'échange (T) se sit~e
aux alentours de 17 meq/100 g de sol. La somme des bases échang~a­
bles (13 meq/100 g de sol) et le taux de saturation (78 %en mo-
j






REPARTITION DES SOLS ET CARTOGRAPHIE
, .
A l'échelle de 1/20.000, la carte des sols du ranch de
Sipilou offre une mosaïque à grosses taches imputable au substratum
géologique extrêmement hétérogène. Cette échelle moyenne permet de
représenter de nombreux détails qu'il faut réduire à l'essentiel
pour obtenir une carte des sols facilement lisible.
En se basant uniquement sur la morphologie des sols, la
représentation devient simplement synthétique mais complexe en rai-
son de la "micro-variation" des couleurs des sols. Cette méthode à
l'inconvénient, sur le plan pratique, de faire abstraction des
processus fondamentaux et accessoires d'évolution des sols. Elle
donne peu ou pas d'informations sur leur utilisation agricole.
Nous adopterons la représentation qui tient compte des
processus d'évolution des sols (dans le~quels la topographie joue
un rÔle important). L'échelle du 1/20.000e à laquelle nous tra-
vaillons, permet, pour une superficie de 16.000 hectares de dres~er
. une carte détaillée à interprétation synthétique et à représenta~
tion analytique. Les sols du ranch de Sipilou sont presque tous
remaniés, ce qui implique, pour une échelle aussi grande de "des~
cendre" jusqu'à la série pour avoir une idé e de la profondeur du,
niveau caillouteux, gravillonnaire intéressant pour une mise en
valeur éventuelle).
L'adoption de cette méthode n'écarte pas toutes les diffi-
cuItés: dans le cas des sols remaniés indur~s ou non indurés deà
sommets, des sols hydromorphes et des sols alluviaux on recours .
aux associations exemple :
association sols ferrallitiques remaniés modaux - sols
remaniés indurés
association sols hydromorphes - sols alluviaux (peu évolués
d'apport)
La répartition des sols du ranch n'obéit pas à une loi dé-
finie en raison de la comploxité de la pétrographie et du relief, très
accidenté de la région. Il est dans ces conditions difficiles de,
localiser un type de sol dans une direction particulière en fonction
de la configuration générale du paysage. Pratiquement sont repré~
sentés sur la carte les catégories de sols suivants : '.
- 1°) Les sols ferrallitiques moyennement désaturés
basigues : charnocki te à faci~s humique : localisés sur
et bas de pente des collinos issues de roches basiques.
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- 2°) Les sols ferrallitiques fortement désaturés remaniés modaux
sur roches basiques : ces sols occupent les sommets des collines
de roches basiques.
- )0) Les sols ferrallitigues fortement désaturés en B remaniés
modaux sur granite à biotite ou à 2 micas: localisés au sommet des
collines et sur forte pente. Nous les représentons comme des com-
plexes de sols remaniés modaux et remaniés indurés.
- 4°) ·Les sols ferrallitiques fortement désaturés en B remaniés
(sur granite) à recouvrement sablo-argileux : sur pente moyenne·
(5-15 %).
- 5°) Les sols ferrallitiques fortement désaturés en B typiqqes
appauvris localisés dans les bas de pente.
- 6°) Les complexes de sols hydromorphes à 61ey ou à pseudogley
et des sols peu évolués d'apport hydromorphes occupant les bord~res
des marigots, de la rivière Menée.
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VI - APTITUDES CULTURALES
====================
L'étude des sols du ranch de Sipilou n'a pas la prétention
de résoudre des problèmes spécifiquement agronomiques.
Conçue du point de vue pédologique, elle présente les sols
et les conditions dans lesquelles ils évoluent, fait ressortir
leurs défauts, qualités et détermine en fonction de ces dernierS,
leurs aptitudesculturales.
Aussi, apparait-il nécessaire de classer ces sols par
catégories afin de mieux dégager leurs propriétés. Ils sont ré-
partis comme suit:
- les sols ferrallitiques remaniés modaux et remaniés indŒiés
sur sommets des collines.
- les sols ferrallitiques remaniés modaux à recouvrement sur
pentes longues
les sols ferraliitiques typiques des bas de pente
- le complexe de sols hydromorphes et alluviaux.
6 D l' LES SOLS FERRALLITIQUES RIDiANIES MODAUX ET RmlUŒIES INDURES.
============================================================
Localisés au sommet des collines ces sols présentent. sqit
dès la surface, sur une épaisseur de plus de deux mètres,
un horizon caillouteux gravillonnaire, peu différencié.
- à 20 ou 60 cm de profondeur une cuirasse, Ces sols sont
compacts très difficiles à travailler. Chimiquement, leur complexe
absorbant est désaturé la somme des bases échangeables étant de
0,7 meq!100 g de sol.:
L'altitude à laquelle on trouve ces sols et leurs mauvaises
propriétés physiques ne leur confèrent qu'une valeur agricole
limitée.
6.2 LES SOLS FERRALLITIQUES RE~~NIES MODAUX SUR PENTES LONGUES:
------------------------------------------------------ -~--
Pour la mise en valeur éventuelle de ces sols, l'élément
important qui intervient est la profondeur à laquelle est situé~
la "stone-line", cette nappe caillouteuse d'épaisseur variable
est plus ou moins traversée par les racines. La couche de terre
fine située au-dessus de la stone line a une épaisseur variable de
40 à 150 cm.
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La pénétration racinaire dans ces sols est de 80 à 180 cm.
De texture lourde, ils sont difficiles à travailler en saison
sèche parce que dures, en saison pluvieuse ils collent aux instru-
ments aratoires. La meilleure période de labour de ces sols se situe
à un mois environ après la saison des pluies ou deux à trois se-
maines après la saison sèche, époque à laquelle les sols sont fria-
bles et donnent des mottes moyennes à petites au labour.
La structure de ces sols est moyenne, favorable à la péné-
tration racinaire.
Malgré leur grande perméabilité (vérifiée par l'absence de
traces d'hydromorphie dans le profil et l'appauvrissement en bases)
ils retiennent beaucoup d'eau, le bilan hydrique est favorable au
cycle végétatif des plantes cultivées.
Du point de vue chimique, leur pH est faiblement acide
(5,9), la somme des bases échangeables de 0,3 meq/100 g de sol.
Le complexe absorbant est déficient en ion K+ : 0,02 meq/100 g de
sol en moyenne. Ils sont donc pauvres en bases notamment en pota~­
sium. Moyennement humifère (3 %de matière organique) leur richesse
en azote est de 1,5 %0 en moyenne (assez bonne). Ces sols, sur ure
épaisseur de 60 à 70 cm ne sont pas carencés en P205 dont le taux
moyen est 0,43 %0.
Du point de vue agricole, ces sols conviennent aux cultu~es
vivrières, au maïs, au riz pluvial à la pomme de terre, à la cul~ure
de la patate douce.
6.3 LES SOLS FERRALLITIQUES TYPIQUES DES BAS DE PENTE
=================================================
D'extension assez grande, ils occupent une superficie im~
portante sur l'ensemble de la zone étudiée (2/5 environ).
De texture équilibrée et de structure moyenne, ces sols ~
horizons faiblement différenciés se prêtent bien aux labours à 4-0 cm
en toute saison.
L'horizon de pénétration des racines varie de 150 à 220 cm.
Ce sont des sols profonds qui portent comme les précédents (sols:
remaniés sur pentes longues) une exubérante végétation graminéenre
à base d'Andropogonmacroph,yllus.
L'ensemble des profils ne présente pas de traces d'hydrom.or-
phie, ce sont par conséquent des sols perméables, Ils retiennent
assez d'eau pour les besoins des plantes pendant leur cycle végétatif.
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Du point de vue chimique, ils se caractérisent par:
- leur richesse moyenne en matière organique dont le taux est
de 4 %en moyenne. La richesse en azote est assez bonne: 1,15 %0.
Le rapport CIN qui se situe aux alentours de 17 dénote une matière
organique moyennement évoluée.
- leur teneur en P205 total variable de 0,3 à 0,4 %0. Ils sont
moyennement riches en cet élément.
- leur complexe absorbant très désaturé : la somme des bases
échangeables varie de 0,2 à 0,8 meq/100 g de sol. Le rapport
(Ca + Mg) /K dépasse souvent 40. Il Y aurait dans ces conditions
un risque de carence potassique. Le pH est peu acide 5,9 malgré
une richesse relativement élevée en ion Ca2+, ; cela proviendrait
en partie du déséquilibre cationique du complexe absorbant.
Ces sols de fertilité moyenne, conviennent à la culture du
cotonnier, de la pomme de terre du riz pluvial, maïs et aux cul~
tures vivrières.
6.4 ~~~=~~~~=~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~=g~~X=g~=~=E~~~~~~~)
ET LES SOLS ALLUVIAUX
---------------------
---------------------
De superficie peu importante puisqu'ils occupent les bor-
dures des rivières et marigots sur 5 ou 10 mètresde large, ils ne
présentent que peu d'intérêt du point de vue agricole.
6.5 LES PATURAGES
===========:::=
Les sols de pentes longues (sols ferrallitiques fortement
désaturés en B remaniés) et de bas de pente (sols ferrallitiques
typiques) ont une répartition plus vaste que les autres catégor~es
de sols. Ils portent une végétation graminéenne à base d'Jndropqgon
macrophyllus à densité par unité de surface. Cette plante donnei
lorsqu'elle est jeune une herbe très appréciée par les animaux.
L'sndropogon macrophyllus qui sert d'alimentation de base
aux animaux du ranch, trouve dans ces sols l'humidité nécessaire à
sa repousse après passage des feux de brousse. La méthode de "g.1,ro-
broyage" utilisé e au ranch est rationnelle par rapport aux feux',
de brousse, elle a l'avantage d'enrichir le sol en matière orgaqi-
que fraiche par la grande quantité de paille qu'elle apporte. C~tte
paille sart de mulch et contribue à la conservation de l'humidi~é
du sol, à la limitation de l'érosion hydrique.
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Les réserves minérales des sols autant que leur complexe
absorbant sont pauvres en potassium. Ce sont donc les carences po-
tassiques et en oligo-éléments qu'il faut craindre. Aussi, est-il
indispensable, dans une exploitation ratio~elle des pâturages
d'entreprendre des analyses foliaires aux,différents stades du
développement de l'Andropogon macrophyllus pour suivre l'évolution
de la richesse minérale de la plante. Ces investigations permettront
de conna!tre avec précision le stade le meilleur (du point de vue
nutritionnel) pour l'utilisation de l'herbe par les animaux.
Un problème non moins grave dans l'existence des pâturages
est leur mauvaise utilisation. En effet, en certains points surpâ-
turés, l'érosion en nappe s'installe rapidement et évolue vers
des formes en rigoles ramifiées de 5 cm de profondeur.Sur ces
plages érodées, l'herbe pousse mal ou même pas. Pour remédier à
cet inconvénient de surpâturage, il faut bien entendu calculer la
charge à l'hectare, veiller à ce que les animaux broutent l'herbe
d'une manière aussi homogène que possible en les empêchant de sta-
tionner en un point de la parcelle à pâturer.
Il faut prévoir, pour éviter les carences minérales dues
à une alimentation strictement à base de graminées, la culture
de légumineuses fourragères. La légumineuse de choix en l'occurence
est le Styloxanthes pour sa bonne adaptation aux sols de la région.
6.6 AMELIORATION ET CONSERVATION DES SOLS
==================================;==
Du point de vue agricole, la conservation et l'amélioration
des sols de pente et de bas de pente revêt plusieurs aspects :
- concernant le travail du sol la mise en valeur des pentes
longues faibles à moyenne (2-4 %) nécessite l'utilisation de tech-
niques agricoles appropriées : installation de bandes anti-érosives,
des labours en courbes de niveaux la culture en bandes alternées etc,
qui ont pour but, la conservation des sols. Les types de labours
(profonds, à plat etc) à pratiquer dépendront du matériel végétal
utilisé.
- chimiquement ces sols de richesse moyenne en P20S (0,4-0,,8 %0)
sont pauvres en bases. Leur désaturation assez forte impose l'ap-
plication d'engrais minéraux, parmis lesquels les engrais potassi-
ques comme fumure de fond pour corriger la carence en élément
majeur(le potassium). On utilisera par la suite des engrais bi-
naires (P - K) en cultures de légumineuse et des engrais ternaire
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(N.P.K) pour les gramanees comme fumure d'entretien. L'utilisation
des engrais organiques (si on en dispose) est souhaitable dans
tous les cas.
La conservation et l'amélioration de la fertilité chimi:





L'étude pédologique du ranch de Sipilou nous a permis de
constater la diversité des sols du complexe éburnéen de la semi-
plateforme (de la province Simandienne en particulier).
Dans l'étude systématique des sols, nous avons dégagé
l'essentiel en négligeant les microvariations qui rendraient le
travail confus. Ces multiples v3riations sont liées en grande
partie à celles des roches-mères et, dans une certaine mesure à
la topographie.
L'occasion nous a été donnée d'observer des juxtapo~~tiqns
de sol pour autant que ces dernières désignent des sols évolués
sur roches-mères différentes.
Les sols ferrallitiques du ranch, dans l'~semble fortement
désaturés (à quelques exceptions près) sont presque tous remani~s.
Sur les sommets et pentes se développent des sols remaniés moda~
avec un niveau caillouteux, graveleux plus ou moins épais. Dans
les bas de pente se 'déVeloppent sur du matériau colluvionné, de~
sols ferralli~iques très désaturés souvent appauvris en argile,
sans horizon gravillonnaire (jusqu'à 250 cm). Le mode d'évoluti9n
de ces sols impose des limites à leurs aptitudes culturales:
ainsi sont à éliminer : les sols de sommets de pentes fortes et
les bowé inaptes à toutes cultures en raison de la forte densité
des éléments grossiers (cailloux, gravillons graviers etc) ou du
cuirassGment à 50 ou 80 cm nuisible au développement et à la péné-
tration des racines. Sont à conserver, les sols de pentes longu~s,
de bas de pente (profonds, sans éléments grossiers) qui conviennent
à l'exploitation despâturages, aux cultures vivrières et indus-
trielles (coton notamment).
Le relief très accidenté d'une région telle que Sipilou
engendre des difficultés de mise en valeur agricole. Celle-ci
doit tenir compte, non seulement de la spéculation agricole envf-
sagée mais surtout du sol dont la conservation pose des problèm~s
techniques malgré sa perméabilité qui intervient dans la limita~
tion des effets néfastes de l'érosion.
La surface agricole utile constituée par les espaces s~
pentes faibles et bas de pentes peut atteindre 10.000 ha sur les
16.000 environ que compte le ranch. La spéculation la plus inté~es­
sante à tous égards est sans doute l'élevage qui permet l'utili~a­
tion de tous les espaces disponibles.
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Les perspectives de développement du ranch de Sipilou
sont essentiellement fonctions des options actuelles qui seront
faites. En tous les cas, quel que soit le déterminisme du ranch
(production d'animaux de boucherie, ou production laitière ou l~s
deux à la fois), en plus des contraintes zootechniques (sélection,
traitement des maladies des animaux etc) il faudra tirer meilleu~e
partie des sols. Cela consistera an l'aménagement de pralrles
artificielles ensemencées de graminées associées aux légumineuse~,
entretenir les prairies naturelles (par girobroyage, le feu de
brousse est à proscrire) créer des champs de production de fécur
lents (manioc, patates douce, igname) indispensables en saison
sèche. Dans le même contexte, prévoir par parcelles des abreuvo~ns
constamment alimentés en eau (création de barrage de retenue d'~~u
pour la saison sèche).
Le ranch de Sipilou gr~ce à ses possibilités naturelles
doit pouvoir dépasser sa conception actuelle de simple "centre
d'accueil". Les facteurs sol, climat et hydrographie sont assez
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Horizon humifère brun-sombre (3/3 5 YR) argilo-sableuse
à sables grossiers grumeleux, friable.
La cohésion des agrégats est moyennne Il est humide.
Le chev~lu est dense, l'activité biologique est impor-
tante. L'bumus est bien évolué. Limite trancbée avec,:
Horizon de pénétration de la matière organique, brun(4/3 5 TH) de texture argilo-sableuseà sables grossiers
de structure polyédrique 'moussée à tendance ~umele~Be
La cohésion des agrégats est moyenne à forte. Il est
bumide, peu friable. L'enracinement est important. On
note la présence de quelques rares graviers' de quartz.
Limite brève avec ~
SIP 13
(15-20)
13 - 21 Horizon brun-rougeât~e (~/65 IR) gravillonnaire. Les
éléments grossiers dans la proportion de 10% sont co~
pos's de graviers de 2 1 1 cm de diamètre, de oonoré-
tions noires,luisantes. La. texture est argileuse. La
structure à débit polyédrique subangulaire Limite
progressive avec :






Horizon gravillonnaire brun rouge sombra (3/6 2,5 YR)
de texture argileuse, de structure à débit polyédrique
subangulaire. Il est oompact humide. L'enracinement est
moyen. Limite progressive avec:
Horizon gravillonnaire rou«e-brunltre (4/6 2,5 IR). Les
éléments grossiers (50%) sont compos's de graviers, de
graviers de quartz anguleux, de morceaux de cuirasse de
5 à 10 cm de diamètre. Il est humide, friable La
matrice eet argileuse, la structure à débit polyédrique
subangulaire. Limite ondulée mais brutale avec:
5IP 16
(85-175
80 -150 Horizon à taches jaunes sur fond rouge, argileux de
structure polY0drique Bub-angulaire. La cohésion des
agrégata est moyenne. Il est humide, friable. L'enra-
cinement est bon. On observe par plac~s des fragments










Numéro du sac 53 SAC
Profondeur mlnlmale en cm 57 PMI
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7!1 '1 1 '1 . 1 1 1 1 1 CARTE
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Structure et Porosité en 10-2 '9 PRS
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Horizon humifère brUD-BOmbre (3/a1 5 n) sable-ârgileux
structure grumeleuse développée. La cohésion des agré-
gats est moyenne Il est humide, friable. Le chevelu
racinaire est dense Limite tranchée avec :
Horizon de pénétration de la matière organique brun
(4/4 5 YB) de texture argilo-sableuse à sables gros-
siers de structure polyédrique moyenne à fine dévelop-
pée. L'enracinement est important. Il est humide com-
pact (adhère au piochon). Limite brève aveo :
Horizon brun' rougeâtre (4/6 5 IR) de texture argile-
sableuse à sables grossiers de structure polyédrique
sub-angulaire développée. La cohésion des agr'gats est
moyenne à forte. Il est hUmide, compact, adhère au
piochon L'enracinement est bon. Présence de quelques
petites concrétions noires luisantes, de nombreuses
galeries de vers de terre à parois brillantes. Limite
progressive avec :
Horizon rouge-brunAtre 4/6 2,5 IR) de texture argileuse
à sables grossiers, de atructurepolyédrique sub-angu-
laire moyenne à grossière, développée. La cohésion des
agrégats eet moyenne. Il est humide, compact. On note
la présence de nombreuses racines, de quelques concré-
tions noires luisantes de 2 à 3 mm de diamètre, de nom-
breuses galeries de termites. Le milieu est bien drai-
nant. Limite brutale maie ondulée avec 1
Horizon gravillonnaire, graveleux rouge-brunâtre (4/8
2;5 IR). 75% d'éléments grossiers oomposés de graviers
(3 - 3 cm de diamètre) de débris de cuirasse (10 - 5 CI
de diamètre) de cailloux de quartz. La matrice est
argileuse, la atructurs à débit polyédrique subo--angu-
laire peu stable. Il est humide, compact. Les petites
racines nombreuses traversent cet horizon, les grosses
racines à cet niveau sont tordues leur diamètre singu-
lièrement réduit. Limite brutale mais ondulée avec:
Horizon de couleur ocre-rouge (5,5/6 2.5 YR) texture
argilo-sableuse de struoture polyédrique sub-angulaire.
La cohésion des agrégats eet moyenne. Il est humide
compact. On note la présence de quelques concr6tions
noires. de petites taohes blanohes éparses. L'enracine-
ment eatmoyen~Limite tranchée avec:
(190-
210)
180 - 210 Horizon à taches blanches, violacées de texture argile-
limoneuse de,structure à débit polyédrique sub-angu-















Numéro du sac 55 SAC
1
Profondeur minimale en cm 37 1 p~
Profondeur maxlmale 41 PMI'
OnmulOmétrfa Refus 45 4,8 71,4 : RÉF
en 10-2 carbonate de calcium 49 CDC
ArgIle 53 28,4 36,0 37,7 42,3 31,5 42,J 37,2 ARa
Umonfln 2à20:.a 57 6,6 6,0 6,9 10,3 12,9 16,4 21,5 I.A!IF
Umon grosslar 2Oà501J 81 2;6 2,2 2,2 2,0 1,9 2,7 3,7 lMO
Sable fin 50à 200p 65 13,5 13,3 13,2 9,5 7,9 10,0 10,9 SSF
Sable grossier 69 43,3 38,8 39,1 34,6 42,5 .28,1 25,3 . SQO
on 1 1 1 1 1 1 , 1 CARTI!
Matftret Of'D8I1kIWS carbone 13 C
en 10-5 Azote 17 ....... N
". AcIdes humiQues 21 AH
AcIdes hUmiQUeS bruns 25 AHB
AcIdes humiQUes gris 29 AltO
Addet fulvi<luM Ils AF
AddIt6 pH eau 1/2.5 57 5,8 5,5 5,6 5,6 6,1 5,9 6,0 PifE
oH chlorure de pOtaSSium 41 , PHK
. atIonS 6ehafteaeablea calcium ca++ 4S 1,911 0,37 0,23 0,31 0,66 1,18 0,26 CAE
en mé MagnésIum Mg++ 4& D,55 0,04 0,01 . 0,06 0,10 0,36 0,88 MPE
PotassIum K+ 55 0,16 0,10 0,09 0,03 0,03 0,03 0,11 KIi
Sodium Na+ 57 0,05 0,03 0,16 0,02 0,09 0,02 0,03 "l4E
caoaclté d'éc:hange 61 10,15 8,37 1,51 5,58 4,78 4,76 10,01 T:
Acld0 phoiphorIque Phosphore total liS PT
010-5 phosphore amm. Truog 69 MT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CMYE
Phosphore asslm. Olsen 11 PAO
Phosphore 3SS. citrique 17 p~c
1!Itment8 totaux Ctl1aclde) Perte au feu 21
1
PRT
.. en 10-2 RéSIdu 25 R$D
Silice SI 0, 29 St·
Alumine Al203 53 AI.
Fer Fe203 57 Ri!
Tltana TI 0, 41 TI:
Mangznês8 Mn 02 45 MW
Fer lIIJre F9203 49 FOi!.
enm6 calcium ca++ 5S CÀ
Magnésium Mg++ 57 Mb
,-
PotassIum K+ S1 K
SCCIlum Nz+ liS NA
Structure. Porosité 8n 10-2 69 ~
~hydrtQuet '5 5 11 li 5 5 5 5 5 cAltre
DF2.S H è. 105° 15 4,39 4,20 12,1< 3,7E 3,73 3,93 , l' ~~4
J)F3 17 Pf:3
pF4.2 21 .~
Instabilité strueturale 25 &.,031" ~/fe :t03t.: IS~~~
29 .: ~~tPerméablllt4 , le :zOlli!lfeiArtife p~
Sels SOIubIet. conductivité L en m·mho/cm ss Si 0, 1A 203 !.:,t'emattPlte~ ':;j
.nm' Chlorures tl- 37 Si 0, ! R ~O3 e~!SUlfates 504-- 41 2,70 O,5i1 0,49 0,42 10,88-1 59 1 ,~~l S. Bale'l 6dt. rait SC4
carbonates 003-- 45 26,6 6,t.1 6,5 7,5 hB,tI-3 ~,1!1-12IF ,_ d. SaturQliow ~ li CQ3
BtcarbonatM HC03- 49 S. S- lot. Ille ..ço
calcium ca++ 55 1 Mat. 0" .0fI103 ~
MauF!tslum Mg++ 57 (1 Pl ·MDl>
PotassIum K+ ffi ,_ C. hullifi6 % Ki -
Sodium Na +- 65 Ar.. fuIv 1At. !lm. ~-
extraItunCllldime Conductivité L 1/10 en m·mho/an 69 L1C1








Observateur : LEROUX H.
Date d'oblerv8tlol"l : 11.5.61









sOUS-CLASSE SOLS FER.l1ALLITIQ.UES PORTEMENT DESATURES
GROUPE FAIBLEMENT REMANIE
SOUS-GROUPE INDURE
Famille SUR GRANITE A BIOTITE
Série
OCAUSATION
Ueu: Ranoh de Sipilou Document ClIrtO. : IWl
CooriJonnéeS : deLatftude 1°1 ........O.N.: AO 62
d. longitude 7°8 ,1lOtO attteMe :
in d'AItItude PhOtoIntDIde :
~UMAT
1'YDt : G1Ii.... t'on."1.r ....-oU.•, Ki••t ••
Pluvlolftêtrht MOY8IWle ennuelle : 1600
Température moyenne annuelle; 24° C
S81s0nlorsderabreJWtlOn: dêbut de saison de. plllie~
;111:
'Céomorphologlqve: Pa7sage de collinee très ondulê




Nature lithologIQue : Granite à biotite
Type et de," "altlretlan : Perralliiique
Etll" stratItr8l'''k1ue: Précambrien - Provinee B1mandienne (doll&ille
ImDLWetâ ou remanlemèntS :
veGETATION
Aspect physionomique : Savane arbol". à Andropogon maol'ophT1lua
ComDosItIon fIOrIstlque par strate :
lrnUSATION
MOdes tl'utlllsatlon : néant JlCh6nI. duite. ptrlodIcft6 :
Ted\l'llQUeS culturales : SUC~lons culturales :
Modefé du champ:
Densité de plantatton :
Rendement OU aspectv~ :
~SPECT DE LA SURFACe DU TERRAIN
Mlcrorellef : plan
• Edlflces blolcglQUes: vieille termitière
DéP6ts ou résidus grossters: néant
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS









fprélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature












Horizon humifère brun-sombre (3/2 7,5 YR) argilo-sableu
à sables grossiers t grumeleux. La cohésion de. agré-
gats est moyenne. Il est peu humide, friable. Le che-
velu racinaire est dense. Limite tranchée avec:
Horizon brun (~/3 5 IR) de pénétration humif~re. de
texture argilo-sableux à sables grossiers. La struc-
ture polyédrique émoussée développée. La cohésion
des agrégats est moyenne à forte. Il est peu humide,
f.~.e. Limite tranchée avec:
Horizon brun rouge Bombre (3/~ 2,5 YR) de texture
argilo-sableuse à sables· grossiers, de structure
polyédrique subangulaire développée. La cohée1oB des
agrégats est morenne. Il ·.st b~1de compact. L'enra-
cinement est important. Limite tranchée avec :
Horizon brun rougel:tre (4/8 5 YR) sa.blo-argileux à
aablee groe~ieTs, de structure po13édrique subangulaire
développée. La cohésion des agrégats est for~e. Il
eBt compact. humide. On note la présenoe de quelques
graviers (1-2 cm de diamètre) da gravilloae et des
concrétions noires le tout représentant 10 à 15 %de
ltensemble~










Numéro du sac 3§ SAC
ProfOndeur mlnlmate en cm 37 PMI
Profondeur I7l3ldmale 41 PUA
Granulométrie Refus 4S REj:
afi10-2 . carbonate de calcium 4S COC
AnIlle li! 34,4 29,7 36,3 11,6 ARC
Umonfln :U20tD 57 8,7 7,1 5,5 9,2 \.MF
Umon grossier 2OàSOl' 61 2,5 2,6 2,1 4,0 Ulla
Sable fin 50& 2001' es 13,3 13,9 10,3 22,5 SBF
sable grossier 69 35,3 441,8 44,4 5°,0 SBG
75 1 1 '1 1 1 • 1 1 1 CARTE
MatItres Organiques carbone 13 C
en 10-3 Azote 17 N
AcIdes humIQues 21 AH
AcIdes humldues bnlns 2S AHB
AcIdes humIques gris 29 AHG
AcIdes fUlvlQues U P.F
AcIdité pH eau 1/2,5 57 6,5 5,9 5,9 5,8 PIo1E
pH chlorure de IXltas51um 41 , PHi(
. cations êChaftgeables caldum ca+·~ 4S 23,2 0,04 0,45 0,35 {\Il,E
en mO MagnéSIum Mg++ 49 0,14 0,10 0,10 0,20 "~Ge
Potassium K+ 53 0,06 0,03 0,03 0,04 Ki:
SOdIum Na + 57 0,04 0,03 0,04 0,06 1 fJAE
1
CôJpaçlté d'échange 61 7,90 1,00 6,40 5,75
1
r
AcIde phosphorique Phosphore total 65 PT
en10- 3 PhosI:ihore ass/m. Truog 69
, l'AI
73 2 2 :2 2 2 :2 2 :1 CAm
PhosPhore ëI5SIm. Olsen 15 PAO
phoSphore au, t1trk1l18 17 PAÇ
EJéments totaux Itrtaclde) Perte au feu :.:M
1
Pm'
en 10.2 Résldu 25 RSP
snlce st 02 29 SI'
Alumine ~O3 !l5 AL
Fer Fe:zoS '7 Fi: •
Titane TI Oz 1111 '11
Mantaanèse Mn 02 45
1
i'lf~
Fer libre Fo<! Os 49
1
F~t:
enmé Qllc!um ca + + 53 C,II, ;
MagMslum MO++ 57 rJ!G
• Pot:ifilUm K+ 61
1
II:
SOdIum jU+ 6S i'lA
Structl.Ire et Ponmt6 en 10.2 • ~L&~ hYc!I'IQun n 5 1lI 1; 1 1 1 5 3
pF2,5 Ii à 1050 l' 3 p91 3,60 3,66 3,70 l'Fi
oF! 17 PFS
QF4.2 21 .:"':"~~~' .."'~.:~"' ..
Instabilité stI'UCtUnll& 2$ r.,O) 'th !t/ft:ilO.)~ ~{;:~.~
p,,",",OObIllti 29 , Fe 20J l:ll tArgi"
. PMI.",:
sets IlOIubles. CGnductlvtté L en m-mllo/ml 3! SO, /1.1 03 t~;..... ';:1'I.?~ ,r, ....1
eatndt pite saturée ChIo","" CI- 57 5i 02; a OJ " .~. ~ ;'~""';en m6 2,55 0,20 0,62 0,65 s. ta;v. h. III!I ~;:;:'::1SulfatGS 504-- 41 5~~~::
Carbonates cos-- 45 32,3 2,8 9,7 11,3 TCI\IJ de f'Jturrd;on % ~ô~;;.
81carbOnatG' HC03- 'lS 1. BoWI ~. -
.. -.~.~~~
Cltldum ca++ 53 ttot. O,ga ta 10~ ':::~;
Magnésium Mg +.. 57 Cf Il .:~~:~~::
Potassium 1(+ 61 -(, --..... %
Ac. ~, k. !tllm. ~.~SodIum Na+ 65 .,:~..., # • .'?
elItndtunclllcl6me Conductlvlté l1/10 en m·mllo/cm 6e 0 1.10










PérIOde de r6f6renee : 1960





PUS-CLASSE SOLS FERRA. Koyennement désaturés
GROUPE 'l7Piquc
SOUS-GROUPE Appauvri
famille Sur granite à. 2 micas
Série Tronqué
PCAUSATlON
LIeu: Ranoh de Sipilou' OOCUmem: earto.: KAN a
Coordonnées: de latitude 70 7 MIllsIon I.G.N.: A. 0 • 62
de Loltfllttude1 0 8 Photo a6r1enne :
m d'AltItude Photographfe :
IMAT
~:Guinéen forestier sous olimat Kissien
Pluviométrie moYenne annuetie ; 1600 mm
TemPérature moyenne annuelle: 24 CI
$01I,.on lo~ de l'obsêl'V2Itlan: début de sa1son des
·pluies.
TE
Céomorphologlque : Paysage de collines très ondulé




t;latura IItho/cglque; Granite è. biotite
Type et degré d'altération : Ferrallitique
t:tage str2tlgraPhlque: Précambrien. Province simandienne (domaine ct
1 r t sourema 1 me
-
1
mpu li! é n e nU .
E~ETATfiON
1~pect physionomique: Savane e.rborée à Andropogon macrop~11u8




MiI.~(!S d'utll1S2Jt!OO : JacMre. du,,". DérfCdlcltê =
Techl'lie;ues culturalel\: SUCCessions culturales :




sr-:::cr DE LA SURFACE DU TERRAIN -
Mleroretlef: Plat \
Edifices biologiques: néant
DéP6ts ou mldus grossiers : néant
Affleurements rocheux : néant







Prélèvements Profondeur en tm














Horizon très humifère noir (3/2 10 IR) de texture
de structure
grumeleuse se résolvant en particulaire. La qohésion
des agrégats est faible. Il est humide, friable. Le
chevelu raoinaire est dense. La matière organique est
bien évoluée. Limite tranchée avec J
Horizon assez humifère brun (4/2 10 YR), tendance
claire de texture sablo-argileusG à sables grossiers
de structure polyédrique sub-angu1aire développée. La
cohésion d88 agrégats est moyenne. Il est humide, r~ia­
b1e. Présence de nombreuses racines et radioelles à
direction sub-horizontale. Limite progressive aveo J
Horizon jaune (6/6 10 Ta) tendance claire de textur.
sablo-argileuse de structure à débit polyédrique
angulaire. La cohésion des agrégats est moyenne. Il
est humide Gompact. On note la présence de quelques
graviers de quartz et de concrétions noires et rouges.
L'enracinement est important. Limite brutale avec: .
Horizon à taches et concrétions Les taches ocre-youge
sont sur un fond jaune, elles sont plus ou moins in4u-
rées sphériques La texture est sablo-argileuse, lai
structure à débit polyédrique 8ub-angulaire, la oohd-
sion des agrégats est forte. Il est humide ferme à
très ferme vere 120.
FICHE ANALYTIQUE
ROAl






Numéro dU sac 33 SAC
Profondeur minimale en an 37 PMI
ProfOndeur maxtmale 41 PMA
Cranulométrte RefUS 45 2,A 15,8 33,9 IŒF
en10-Z carbonate de calcium 49 CDC
ArgIle 55 42,8 13,5 15,1 25,6 ARG
Limon fIn 2à20!l 57 8,7 1,8 8,8 6,5 \.MF
Limon grossIer 2Oà50 .. 61 2,0 3,8 4,5 3,4 LMC
sable fin soa 2001' 6t! 9,6 22,5 21,1 14,7 SBF
sable grossier a9 36,0 ~9.8 50,1 049,1 S8Cl
73 1 1 1 1 1 • 1 1 1 CARTE
Matières organiques carbone 15 C
en 10-3 Azote 17 N
Addes humiques 21 AH
AcIdes humiques brum Z5 AHB
Acides humiques gris 29 AHO
Acides fulVlQues 35 AI-
Acldttê pH eau 1/2,5 !l7 6,5 5,9 5,9 5,8 PHE
pH eI1lorure de potassium 41 , PHK
:CatlOnS tehantJ84bfu taldum ta++ 45 3,80 1,36 0~44 0,72 CAE
. en mé Magnésium Mg++ lit 2,94 1,16 0,44 0,51 MGE
PotassIUm Kt- 55 0,22 0,06 0,02 0,02 KE
SOdlum Na+ 57 0,07 0,03 0,03 0,02 NAE
capacité d'éChange 6' 8,8a 8,26 6,39 6,20 T
AcIdephOSPhorklUe Phosphore total 65 PT
en 10-1 PhOSPhore assIm. Truog 89 PAT
711 , 2 :2 2 2 2 2 Z CARTi;
1
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
PhOsphore as~. c1trfque 17 PAC
lêments totaux «trtaclde' Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
SlIlee 5t°2 2t SI




Titane TI~ 41 11
Manganèse Mn 02 45 MN
FetUbre ~O3 49 FEL
enlné calcium ca++ 55 CA
Magnésium Mg + +- 51 MG
PotassIum K+ 81 te
SOdIum Na-+- SI NAl-- Porosité en 10-2 c. PUcürtItIquet hydriques 71 J ~ ~ :li 1 !t :li 5 CARTE
pF2,5 H à 105· 15 1,78 1 ?86 1,58 2,51 .. PF2 ..
pF3 17 '~t " PFl.'
pF4,2 21 PH.
Instabilité structurale 25 '. ,0, Iiip.~~ ;;0.,1. IS
Perméabluté 29 , ~.. /J Il; • >"'lil. PMB
se.. lOIub1es, conduCtIvIté L en m·mho/cm 35 \,1)] ~l ,': j L
eJltntIt pite saturtel Chlorures t,- 51 \; ()) li : 03 CLen lM 7.03 2,61 0,93 1,27Sulfates S04-- 41 ~. !<:..., .\1. _ S04
cartlGnates C03-- 45 ~9,1 31,5 14.5 20,5 rJ"' r!~ ...:!cJla' ,;" 0 C05 •
Bk:artlonlltes HCOS- 49 S. ~4" lot. .... HCO
taldum ca++ 53 14<1'. 0'9 ••tl 10 J CM
Magnésium MO++ 57 ( N .....
l~,. <- h...i!.. Il'1) . ,Potassium K+ 61 G,;:..~.,
~:. tul. l~· ""'... .' . ·..··1SOdlum Na+ 65 MAS .
8J1tn1ftuncllld6lfte CGnduetMt6 L1/10 en m·mhO/cm 69 L10
73 • .t 4 /1 .. 4
:
Aspect physionomique: Savane arborée à Andropogon macroph71lus :
!




Modes d'utRIsatIon: Nèan't ~
: Jachtre. durée, pérlodlçlté: i, TechniQues culturales; Successtons culturales :
, Modelé du champ ;
:~ Densité de plantation ; ,
~ Rendement ou aspeet Végétatif ; :
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN .
; InolinéMlcrorenef :
\
Edifiees blofoglQUeS; néant .
.,:. ..
néant" Dépôts ou r-ésldus grossiers :
: Affleurements roc:fleux: En surface bloos de charockite en voie d'altération
;~'
~~ENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS i,
11
Extension limitée au sommet de colline
,
G. R. S.T. O. M.. Section de Pédologie 1 CENTRE O.R.S.T.O.M. de ADIOPODOUME 1 RelMISSION O.R.S.T.O.M. de
~~OETATION
CLASSÈ SOLS FERRALLITIQUES PROFIL--~ -
~OUS-CLASSE SOLS FERRA. faiblement désaturée SIP 9&
GROUPE Remanié
,




filmille Sur granite à hyperstène Observateur : L1'ROUX
:
S~rÎè Date d'obSerlatlOn : 18.5.67
OCAUSATION ,
Lieu; Ra.nch de Sipilou Documentcarto.: Carte de MAN au 1/200.000
Coordonl'tées : deL~ 7° 7 MlasfonJ.C.N,: A.O. 625/200 1965
Ile LongitUde 10 8 Photo aérienne :
·l m d'Altitude 300-600 Photographie:
~LlMAT
...---'- -
Type: Guinéen forestier sous climat Kissien Station: Touba
Pluviométrie moyenne a"nue~le ; 1600 lIlIIl P6rlOde de référence: 1960
Température l"ItOYenne annuetle: 24 0




CéomorptlologiQue : Paysage de collines
TopographiQue ; Sommet de colline
Drainage; Rapide




Nature lithologique: Grani te à hyperstène
1 Type et degr-é d'a1tératlon: Ferrall i tique1
1 ,
Etage strattgraphlque: Précambrien - Province .Simandienne (Domaine du complexe éburnéen de semi-





SOUS·GROUPE ~ PROfll..~,.... 9 Cl
Famille .:::m-
Série
_. --------L- ". ~_____ ~~--..............,~
1--------,.--..,.-- ""---- ----------------------------------,
prélèvements Profondeur ~n cm
CroQuis du profil numéro et nomenclature
du sac des horizons
o - 5 Horizon humifère brun rouge très sombre (2/4 2,5 IR)
grumeleux bien développé, argileux. La cohésion des
agrégats est moyenne. L'enracinement est important. On
note la présence de quelques debrie charbonneux. Il est
friable, peu humide. Limite tranchée avec:
5 - 16 Horizon brun-rouge (3/2 10 R) de pénétration humifère
argileux, destruoture polyédrique émoussée. Les faces
des unités structurales et même celles de gros agrégats
sont plus ou moins brillantes t friable, humide. L'enra-
cinement est important. Limite tranchée mais variable
avec :
15 - 25 (30-35) Horizon rouge tendance sombre (3/3 10 R)
argileux de structure polyédrique émoussée bien dévelo~
pée, agrégats à faces plus ou moins luisantes. La cohé-
sion des agrégats est moyenne. Il est humide friable.
Présence de nombreuses racines, de quelques gravillons
et concrétion~ de couleur noire. Limite brutale mais
variable avec :
25 - 140 Horizon rouge assez sombre (3/4 10 R) renfermant en
lignes parallèles de gros blocs d'amphibolites plus
altérés en profondeur. Les blocs près de la surface
sont altérés sur 5 à 10 cm de leur épaisseur. Entre
cee blocs se trouvent des poches gravillonnaires ren-
fermant 76% environ d'éléments grossiers, d'autres
poches ns contiennent que de la terre sans éléments
grossiers. La terre de ceB poches est argileuse. La
structure de l'ensemble est mal dér·inie. Il eat humide,
friable dans l'ensemble. L'enracinement est assez
important sur l'ensemble du profil.
Pente en ,: 1rJfo
1 morphoogque Paysage de co111nes
i· Topographique: Au pied de la. butte
Drainage: Rapide
1Erosion: Très faible
DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOOiQUE
CLASSE SOLS FERRALLITIQUES PROFil
>OUS·ClASSE SOLS FERRA. Faiblement désaturés SIP 9b
GROUPE Typique
SOUS-GROUPE Modal MJssIon/DOSsler :
Famille Sur granite à. hiperstltne Observateur: LEROUX
Série Date d 'observatlan : 13.5.67
OCALISATION
Lieu: Ranch de Sipilou Document cano,: Carte de MAN au 1 200.000
coordonnées : de Latitude ..( 0 7 MIssIon I.O.N.: A. o. 625/200 1965
de Longitude 1 0 8 Photo aérienne :
m d'Altitude PhotograPhie:
LIMAl
Type; Guinéen forestier BOUS climat Kissien statlon ; Touba
Pluviométrie moyenne annuelle: 1600 Période de ~nce: 1960
Température moyenne annuelle; 24°
saison Ion de l'obsenl8tlon: Début de sa.ison des pluies
ITE
Géo 1 1 :
ATERIAU ORICINEL
~uml~~Que:Granite à hyperstène
Type et degré d'altération; Ferra.111tique
EtagestratigraphlQue: Préoambrien - Province simandienne (Domaine du complexe c§burnéen àe
Impuretês ou remaniements: semi-plateforme)
~GETAT10N
~~p~o~~~e:Savanearborée à Andropogon macrophyllus





Deft$ité d.e I)Jantatk!n :
Rendement 01.1 aspect végétatif :
Jachére, durée. pérlodlelté :
Successions culturales :
.SPECT DE LA SURFACE DU TERRAiN
Mlcrorel\ef: Plan
EdIfiCe9 btologlques: néant
DépMs ou résldvs grosslel'6 :
Affleurements rocheux :
NSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Extansion àBsez grande limitée à la pente inférieure où l'on trouve les so18 sur
granite à 2 micas
CENTRE O.R.S.T.O.M. de




6-10 15-25 9O-10t>SIP 9 la HorIzon Il 0-5 HU
Croulle 15 0Ir ,
Sous·groYpe 17 SC;
.. (Famlllel 21 FM
(Sériel 2ii SR
(Région! 29 Ra
Numéro du sac 53 SAC
Profondeur minimale en cm 57 PMI
Prokll\Cleur maximale 41 PMA
OranuJométrle Refus 45 HF
8n10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 33,8 41,1 148,3 26,5 ARC
Umonfln 2à20t' 57 31,0 21,4 20,8 30,5 LMF
Umon grossier ~i\50fJ 31 4,5 1,5 4,2 9,6 LMO
sable fin 50:1 200 Il 65 1,5 13,4 10,2 11 ,3 S8F
\ sable grossier 69 15,2 11,2 13,0 16,3 sec
7!l 1 1 1 '1 1 • 1 1 1 t.AII'B
l\6atlèret organiques Carbone 1!i .113,44 30,88 21,64 c
en 10-' Azote 17 2,394 1,750 1,A63 N
Addes humIQues 21 AH
AcIdss humIQues bruns 25 AMI
AcIdes humIQues gris 29 AHG
AcIde!" fUIVIQU9S 53 AI
AcIdIté pH eau 1/2.5 37 6,2 6,2 6,0 6,1 PIE
pH chlorure de potassium 41
,
PHI(
catIOns éChangeables calcium ca ++ Il!! 10,80 3,01 1,44 1,61 CAE
8n mê MagnésIum Mg++ Ille 6,91 1,50 0,58 0,58 M(l~
Potasstum 1(+ 53 0,33 0,07 . 0,07 0,03 KE :
SOdium Na+ 57 0,07 0,04 0,04 0,05 NAIS
caoaclté d'éChange R1 19,51 16 071 13,08 1,62 T
Acldep~e Phosphore total 65 0",218 0,195 0,233 PT
en10- 5 Phosphore asslm. Truog 611 PM
73 2 2 2 2 2 :1 2 2 tARTI:
PhosPhora asslm. Olsen 15 PAOt
phosphore ass. cItrIQue 11 PA~
Eléi'nents totaux (triacide. Perte au feu 21 11.53 PIn!
! en 10-2 RésIdu 25 9,59 liISD.'
"
Silice Stez 29 27,21 SI :
Alumine AIZO! 33 24,88 AL:
, Fer Fez 03 37 25.25 31,00 26,75 25.40 FE'
Titane nez ~1 1,11 Tl
Mmncanèse llan 02 4S MN
Fer libre Fe20s 4g 21,06 32,82 17,37 21,66 /FEL '..
enmé Céllclum ca++ 53 11~.15 2.AO 49 72 5,92 CA
. Magnésium Mg++ 57 13 • .tlO .1,60 6,23 6,02 MC
li1 1,39 O~42 0.62 0,79 "PotassIum K+ le t
Sodium rQ+ as 0,50 0,32 0,76 0,42 NAI
stn&cture et Porosité en 10-2 il! PR$'
csratttlNtlqu811~ n Il ]1 !!l K li li • li CoMTE
PF2.S li à 1050 • 1!J 10,19 10,75 9.75 7,21 f:lF2"
pF3 "i7 PF5
Pf4,2 21 '.•~.
lnstabiUtt structurale 2S Ft20~U jPi~. 10~ 10 IS·.;:·
Perm6ë'Jblllté 29 , ft ,0 J f; " Arg,h! Pa.$
selS SOlubles. Condue:tlvlté L en m·mho/an 55 1,85 ~o ~ .1,1 ,'J] .. \:':~';
extrait ptn IlItUrte CIltorures Cl- lI7 \i 01, Il . c; tL;'.!; .fIft me
Sulflrtes 504-- 41 18,11 4,62 2,13 2,27 \. 6:..0, "h. 'tI<t •.:
~tes C03-- 45 92,5 27,5° 16,2 29,7 Taur <!~ 3to.e(•.lA 2- coi:·
BlcarI:lom1tGS HC03- "'ll 32.74 1.14 12,33 13,15 \. Ba~ tDt. mtt '~,~',
CëJldum ca++ 55 74,93 53,27 31,33 MJt. o." • pn lU 3 w.:.,
ri4$MagnésIum 51' 18,1 17.6 14,8 ( iN " .IlJlg-\:+
. ~5;'Potassium K+ 81 20,0 26,3 29,4 IgYI (. humil'. % .~...
Sodium Na+ OS 0,5 0,1 1,0 lc. tulf ,k. hum. NiÇ-
extrettundbdtme COnduetlvlté L1110 en m·mtlofcm se





DOGSIIA D. CA.ACT.IIIIATION FlIDOLOOIOUI
ClASSIE SOLS FERRALLITIQUES ' PROFIL
!)OUS·CLASSE SOLS FERRA. Moyennement désaturis SIP 90
GROUPE Remanié
tsOUs.GROUPE Induré """"1OOIder:
famille Sur gra.nite à 2 micas œ.wat_: LEROUX
Dm! d'obtelWèkm: 18.5.67Série à recouvrement peu épais
OCAUSATIO[ftW
--
Ueu: Ranch de Sipilou DOcument~,: Carte .le twI au t/200.000
CoordonnéeS : cie LatItude 7° 7 IItItJOnLG"': 1,0. 625/200 1965





TYDG: Guinéen forestier BOU oli." 11••ie. _~toa....,
PJwIomêtrfe moyenne annuel.: 1600 - HrIode.'........: 1960
TemDêMture moyenne~ne: 24·
~lson lors de tcbsorvatlon : D'but de saison des pluies
gYE
COOlTll.lrpholcviQue: Pcqsa.ge de col1il1es ,
TOpOgraphique: Mi-pente faible
Drainage: Moren
Erosion: En nappe taible ...... ,: 5~
~ATERIAU ORICINEL
IIIl1ture lithologIQUe : Cralli.te à 2 micas "',
Type et deur6 d'a1t6ratlan: Ferrallitique
Etage stratlgraphlque: Pr'cambriea. Province simandie'nne (Do8&1.. du ooaplese 6'bura6ea de ee.1-
Impuretés ou remaniements : platefor.. ).
IrEGETATION
Aspect phySlOrnlmlqtH: Savane à jlldropogoA aacropqllUtl
Composition florlStique par ltrMe :
TUJSATION
Modes d'utffIsation: lléa.nt JadItrtl. durêlD, pêrtodJcItt :
TeehnfqUGS culturales : ~cultu...... :
Modelé du C:hamJ) :
Densltédepl8nt8t1on:
Rmdemant 0l.I aspeet Végétatif:
raSPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN .
Mlerorellef : Plat
EdiRces bIoIo;lques : N'ant ,
.
Dép6ts cu rés!dus grosslers : ,
Aff~nts rocheux :
-













Prélèvements Profondeur en an
croquis du profll numérO et nomcnd3tur8













Horizon humif're gris de texture argilo-sableus8 à '
sables grossiers de structure grumeleuse bien dévelop-
pée.La cohésion des agrégats est moyenne. Il est hu-
mide, friable. Présence de nombreuses racines et radi-
celles, de quelques débris de oharbon de boie. Excel-
lente activité biologique. Limite br~ve aveo t
Horizon da pénétration humifère brun-sombre (3/A 5 Ta)'
de te%ture argilo-eableuse à sables grossiers de struc-
ture poltêdrique sub-angulaire développée 8e r6s01vant
en polyédrique. fine émoussée. La cohésion des agrégats
est moyenne à forte. Il est oompact, humide. L'enraci-
nement est important. Limite tranchée mais variable
avec :
(35-46) Horizon brun rouge-sombre (3/6 2,5 YI) de
texture argileuse à sables grossiers, de structure
po17êdrique sUD-augulaire déyeloppée. La cohésion des
agrégats est,moyenne à forte. Il est humide compact. On
observe' sur les agrégats des agrégats des crains grss-
siers de quartz - dans Ithorizon des concrétions noires
luisantes de 2-3 am de diamètre. L'enracinement est
bon. Limite brutale mais variable avec s
(60-15 - 80) Horizon gravillonnaire graveleux 50 à 7~
d'éléments fossiers composêe de graviers (3 011 à O,50~
de diamètre de cailloux de quartz anguleux, de gravil-
lons de morceaux de cuirasse de' 5 à 10 cm de diamàtre.
~ matrice Gst argileuse la structure à débit polyédri-
que Bub-angulaire. Il est friable, humide. L'enracine-






6-15 ~5-80J SIP 9 0 9 0-5 20-35 ,HorIzOn HU






Numéro du sac 35 SAC
Profondeur minimale en cm 37 PMI
Profondeur maximale 41 PlIA
OranuloJnêtlie Refus 45 5,4 40,8 RIF
8n10-2 carbonate de caJclum 49 COC
Argjle Il 30,3 37,9 42,6 411,5 ARC
Umonfln 2A 20fJ 57 12,8 8,2 10,0 9,6 LMF
LImon grossier 2Oà501' 61 3,1 2,1 2,5 2,7 LMCi
sable fin 501' 2001' 65 12,7 11,5 10,5 8,8 HF
sable grossier Gl9 38,4 36,1 32,1 33,5 SBC
73 1 1 . 1 1 1 • 1 1 1 eADft
Matières organiques carbone 15 C
" en 10-5 Azote 17 N
Ac:Ides humIQUes 21 AH
Aeldes humiques bruns 25 A~
Acides humiques gris 29 AHO
Aetdes fulvlques 33 M'
Acidité pH eau 1/'2.5 57 6~1 6,3 6,1 6,2 PHE
.
pH chlorure de DOtasslum 41 PMK
catIOns édWIgeablet caJdum Ca + + 45 5,38 1,31 1,11 1,28 ~
en lM MagnésIUm Mg++ 49 1,92 0,56 0,21 0,36 MqE
Potassium Kt 53 0,15 0,07 0,04 0,05 IŒ'
SOdium Na + $7 0,03 0,03 0,02 0,04 ~
capacité d'échange 81 14,31 10,11 9,53 8,20 y'
AcIde phosphoriQue PhOsDI'IOre total 65 PT
9n10- 3 PhosPhore asslm. Truoo 69 PNr
73 2 2 2 2 2 2 2 2 t:AR'fE
Phosphore assIm. Olsen 11 pAO
PhOSJlhore us. cItriQue 17 p,*
I!léments totaux (tltaClclel Perte au feu 21 PR1
en1a-2 Rétldu 25 ~
Smce St~ 29 SI;
Alumine A~03 55 1'1;'
Fer Fe:2 03 57 FE;
Titane TIO:! 41 TI:
Manganèse MnQ:! 45 MN
F41r IIbJ'tl Fe:2 Os 49 fil,
"
en"" calcium CD++ 51 ~
MagnésIum M;++ 57 M~
Potastium K+ Cl1 K;
SOdIum Na+ 8S ~
PorosIt6 en 10-2 le 1Structvnt et PijS
camct6r1stJQues bYdriCIUa 7! • • 1 li li li 3 li cmm






Instabil1t6 structurale 25 f. ,O~ li ,p ·ô. ,03'" IS~ :.
Per'mNbllltê 29
, ~.
f. )0 l , tr A~ ~.~,..
sels IOfubles. conduetMtf L lin m'mhO/cm 55 S (J 1 t:. ;;~j J . L,~'"
extrait Pite atlrie
en mt Chlorures CI- 37 '.; ') 1 li ; ':: J ~~;Sulfates 504-- 41 1,48 1,97 1,38 1,73 r·:~: ,·,Ir. "'~~9,4 ~ Of'cartlonates C03-- 45 52,2 14,4 21 pO ~J~·.lct "" ". () cQi'::": ...~t:,.BIcarbonates HC05- 41 S. g.", t,Jt. n-fI Méo.,,,,
..'~. ~~..
calcium Ca++ 53 '!"hl. Cf' '. On 103 ~',;
..;....··i:.
MagnésiUm Mg++ 57 (. N ~~Ù~:
PotauIum K+ 61 1œ~' (, ~ .... ~ ICi:'" "~:r.' IL" • ~SOdIum Na+ 35 At. i"l~ ; At, "~1Il.
Ol!tm!tundJxlême conduetMté t.1110 en m·mhotcm 69 L:'O





0bseI V8t1lW' : LEROUX
Dned·~:18.5.67
StatIon : Touba
Nrtade de "'Nrence: 1960
e de Nan au. 1 200.000
25/200 1965
du co.plexe éburuen de 8e_i-
rme)
-. - - -
DOSSiER Ole CARAccft:RiSA i' 9UN ~iêO-
; CLASSE SOLS FERRALLITIQUES
ISOUS-CLASSE SOLS FERRA. Faiblement désatur4a
GROUPE ReiJlWliê
SOUS-GROUPE M.odal
famille Sur granite à 2 Diou
Série A recouvra_nt l3a'blo-argilewc peu épais
~OCAiJSATION
Lh3U: Ranch de Sipilou Document eat1O.; Cart
tCOf'donnéeS : de LatIWcre 7· 1 MIIsIon I,C,N.: A. o. 6
de longitude7· B Photo atrteme :
\'11 d'AltItude PhotographIe :
~UPJaAT
~:aUiDéeD forestier sous climat .Kissien-
l'hiYlomêtrle movenrie Ilnnuene: 1600 Illlm
1 Temptr8ture moyenne annuolJe :24 •
1SaIionlOrtrc!eJ'obftlrvatlon: D'but de saisoD des pluies
$ITE
a~omol'PhoIoglque: PayŒl3p de collinee très ondulé
TOpOgraplllque: BaB de pente
Drainage: Rapide
Erœlon: En nappe perceptible
MATE~IAU ORIGINEL
Nature lithologique: Grani te à. 2 micas
Type etdegr'é d'altération ;Ferra11itique
EtaGe stratIgraphlQUG: Précambrien - Prov iDee aill&J1dienne (Domaiue
,
ImpuretilS ou rermllnlements : platefo
VECETATION
. ~~p~mw~:Savane arborée à Andropogon macropbJllua
COMpœltkln flgrlilt!qul! par strate :
UTIUSATION
Modes d'utilisation : JacMre. durto. D6rl1KUcIt6 :
Techniques cultunlet : 5UcceutonI cuIturIJes :
MDdetO du champ :
Densité de plantation :
Rendement 011 aspect vtoêtatif :
!ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MlcroreUef: Plu
EdIflc:eS biologiques: DéMt,
DéP6tsouréSldustlmsflletS: excreJDenis de vers de terre
Affleurements rocheux: que lques cui:ralSsee
EXTENSION ET RaATIQN AVEC LES SOLS VOISINS
; 1
'--------------------------'----------------
CENTRE O.R.S.T.O.M. de ADIOPODOUU






PrélèVements ProfOndeur en cm
CroQuis dU profil numérO et nomenclature







o - 10 Horizon huroifère brun-sombre (3/2 7,5 Ta) de texture
sablo-limoneuse faiblement argileuse, de structure
gruceuleuse se résolvant en particulaire. La cob6sion
des agrégats est faible. Il est friable, humide. Le
chevelu raciDaire est dense. On note: une importante
activité biologique. Présence de débriœ de charbon de
bois. Limite tranchée avec:
10 - 18 Horizon de pénétration humif~re brun (4/4 7,5 YB)
sablo-argileu à sables grossiers de structure po176dr~­
que émoussée à tendanoe grumeleuse. La cohésion des
agrégats est-faible. Il eet friable humide. L'enraoine-
Qent et l'activitê biologique sont importants. Limite










Horizon de pénétration de la mat1~re organique de
couleur brune (/i/3 5 YR). Il est gravillouaire, gra~
veleux: 80% d'élémentg grossiers composés de graviers
de quartz (2 'à 4 cm de diamètre) de graviers de gravil-
lons. La matrice est sablo-argileuse la structure est
mal définie en raison de la forte densité des éléments
grossiers. Il est humide friable. Limite tranchée aveb
Horizon gravilloDDaire, graveleux de couleur brun-rou~
geâtre (5/6 5 TR), 80% d'élément8 grossiers composé.:
des m~mes' éléQente que dans l'horizon précédeD~ avec
cependant quelques morceaux de cuirasse de 5 à 10 cm
da diamGtr~. Il est humide friable. La matrice est
argileuso, la structure à débit po17édrique Bub-angu-
laire peu développée à cause de la densité des gravil-
lODS. Limite diffuse avec:
Horizon gravillonnaire à tachos jaunes et rouges dif-
:fuses peu contractilSes. Lm texture est argileuse, la
structure à débit pol1édrique angulaire à Bub-angulaire
La cohésion des agrégats est forte. Il est humide ferme
La ftfermet'~ tend rapidement vers l'induration de 120
à 160. L'enraCinement aat médio~re.
FICHE ANALYTIQUE
~ORL







Numéro du sac :n : SAC
Profondeur mInimale en cm 57 PMI
profondeur maximale 41 PMA
Oranulomttrl8 Refus 45 2,8 62,7 72,4 20,4 REF
ttn10-2 tarbOnllte de c:aJclum 49 CDC
Argile S! 17,5 18,9 14,8 26,0 23~2 ARe
Umonfln 2UO" 57 12,8 12,2 11,9 7,7 7,0 LMF
Umongrossler 200\50,", 51 4,8 4,1 2,4 2,3 3,2 LMG
sable fin 50.2006' 65 18,6 11,0 13,4 7,9 14,9 SBF
sable oros&Jer 159 42,5 45,7 55,7 56,2 48,8 SDG
7~ , 1 1 1 '1 • 1 1 1 l'-'llDTll!
-MatMres organiques carbone 15 .. C
en 10-5 Azote 17 ~ N
Addes humIQues 21 :AH
AcIdes humIQues bruns 2S AHB
AcIdes humiQues gris 29 AMe
Actdes fulvkllll35 35 AF
Acidité pH eau 1/2.5 57 6,3 5,3 5,9 6,1 6,2 PHE
pH chlOf\lre de potassium 41 PHiC
eattons édWIpables caldum ca + ... 45 6,16 3,3" 1,68 1 ,11 1,91 CAE
en lM MagnéSium Mg++ 49 4,31 1,8A 0,72 0,71 0,91 MG!
Potassium K+ 53 0,.d5 0,1.4 0,06 0,11 O,OA lŒ
SOdIum Na+ 57 0,03 0,06 O,OA O,O.i 0,04 NA!:
caDadté d'éChange 61 14,61 13,20 1,40 5,92 6,85 T
. ACIde phoephorlque Phosphore total 65 PT
8010- 5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
73 2 2 :2 2 :2 2 2 2 ··CARTI
Phosphore ass/m, Olsen 15 PAO
Phosphore MS. c:ftIi<IU& 17 PAC
IEtêments totaux (trlacldel P8f'teaufeu 21 Pin
en 10-2 Résidu 25 RSD
Stflce st~ 29 SI
AIlImlne AI203 33 AL
Fet" fe20S lI1 FE
Titane TI 02 41 TI
r....n0anèS8 Mn 02 45 MN
Fer libre Fe205 49 FEL
hmt e:atcium ca++ 51 CA
Magnésium Mg++ 51 MG
PotassIum K+ 61 K
SOdIum Na+ 65 NA
Stntcture et Pcroslté on 10-2 es PIS
canuct&lItkIUes hydr'lquea 71. 1 11 1 lS 1 Il Il 5 CARTE
H à 105° 3,78 3,68 2,98 6,25
.. '
1 pF2.5 15 3,31 ' PF2
Df3 17 ...,L.
...5:-i.' . :
PF4.2 21 .. .~ lN. .;;
. -
1mt3b1l1té nrvctumle 21 f. ,0) 1 • F. :>O~'"
Perméltblllté 29 • f~ ,0,1 ft" A'WI/! .~,
5eII SOlubles. COnduetMté L en m'mM/cm 53
. \'O~ f.. ; /J., .~:.~.~.
eatraJt pite taturte Chlorures CI- n \i C'] ~ ·,03 ':"Q..... . :~
SUlfates 504-- 41 10,95 5,38 2,50 1,97 2,90 \. CJ'C; ·S "'. SÔ4
carbonates C03-- 45~4,6 40,7 33,7 33,2 162,3 130. ~. S;:ul.:f," '''~ coà .
BIcarbonates HC03- 48 }. S,'t, l.t. ,,"r . HtQ.
Caldum ta++ 55 . Mal.O.q· , 'r 10 ~ CAS·
MagnéSium Mg++ 57 ( N D
PotassIum K+ 61 rDu. <. h"...)é % KS
SOdium Na+ es AL tA ~., At k... ...
-ellltrettundbdtme conductIVIté L 1/10 en m·mho/cm 61 L10
711 .4l .t 4 <1 il! 4 . .. .~
: DOSSIER DE CARACTER!5ATION PEDOlOGiQUE
CLASSE SOLS HYDROMORPHES PROFil
OUS.CLASSE Sols hydromorphes minéraux SIP 9.
GROUPE Sols à. gley
SOUS-GROUPE MIsGIonIDonler:
famille Sur granite à 2 mioas Observateur : LEROUX
Série Date d'observation: 18.5.67
PCAUSATION
liE'u: Ranch d.e Sipilou Document carto. : Carte MAll au 1/200.000
CoordonnéeS : de LatItUde 10 7 MIssIOnI.C.N.: A.O. 625/200 1965




Type: Guinéen forestier sous clillat Xissien Station: Touba
PhIVlométrle moyenne annueRe : 1600 mm PerIOde de réHrence : 1960
"
Température moyenne annuelle: 24 0
Salsonlorsdel'obserntlon: Début de saison de pluies
tTE
Céomorphofcgique : Paysage de collines très onduli
Topographique: Bas-f'ond
Drainage: Mauvais
ErosIon: Pente en ft:
gATERIAU ORIGINEL
)
Nature lithologique: Grani te à 2 micas
Type et degré d'altération: ~omorphes
Etage stratlgraphlque: Précambrien - Province eimandienne (Domaine du Complexe éburnéen de
ImpuretéS ou remanIements : semi-plateforlle)
;
'ECETATION
Asl'ect phySionomique: Foret galerie
" Composition florlstlque par stJ'ate :
TIUSATION
Modes d'utilisation : Néant Jachère. durée. PérIOdIcltt :
Techniques culturales: SUCcessions cuJturales :
Modelé du chamJI :
Densité de plantation:
Rendement ou aspect végétatif :




Dép6ts ou résidus grossiers :
Affleurements rllChewr :
'"
~ENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1
Extension faible limitée au bas-fond.
1








~vementl!l PIofcmdeur en cm
Croauls du profU numéro et nomenclature





o - 15 Horizon humifère gris-Bombre (4/1 10 YB) bleultre
sillonn' de rouilles de texture arg1lo-
sableuse de structure fondue - plastique, humide.
Limite brutale régulière avec .:
16 - 100 Horizon argilo-sableux de couleur vert bleultre parse-
mé de nombreuses petites taches de couleur rouille •.
Ces taches correspondent en réalité à l'emplacement
des raoines et radicelles mortes. C'est un horizon à
gle1'.




. Horizon 9 0-20 30-60 . HRl
Croupe 13 ' GR
SOus-groupe 17 SC
IFamllle' 21 . FM
ISérlel 25 SR
IRéglonl 29 Re
Numéro du sac 33 ; SAC
ProfondelU' minimale en cm 37 PM'
Profondeur maximale 41 PIlIIA
Gmnulométrle Refus 45 27 ~ 1 Ra:
9"10-2 CarbOnate de calCium 49 CDC
ArgIle 55 22,4 36,7 .MO
Limon fin H201' 57 13,5 11,0 LMF
Limon grossier 20 ASO l' 61 4,8 2,4 LM(;
Sable fin 506200", 65 14,5 .10,1 SDF
Sable grossIer 69 48,8 41,7 SiG
7!1 1 1 1 , 1 • 1 1 1 CARTE;l~
Matières orvanlclUeS Carbone 13 24.02 c
en 10-5 Azote 17 2,01l N
ACIdes humiques 21 AH
Acides humIQues bruns 25 AHB
AcIdes humiques gris 29 AHG
Acides fulvlaues 53 AF
Acidité DH eau 1/2.5 57 6,1 5.9 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 , PHIC
Cations échangeablea calcium C8++ 45 4,76 4,52 CAl!
en mê MmgnéslUm Mg++ 49 8,08 8,21 Mee
1 Potassium 1(+ 53 0,39 0,10 KE
1
SOdium Na+ 57 0,15 0,14 NAE
16,71 16,76 ;caoaclté d'échange 61 T
AcIde PhosPhOrIque Phosphore total 65 PT
en 10-5 Phosphore asslm. Truog 69 PAT
7!1; 2 2 2 2 2 2 2 2 f~
Phosohore asslm. Olsen 13 PAO
PhoSphore 255. cltrkiue 17 PAC
Séments totaux Itrtadde' Perte au feu 21 PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
S/Ilce 5t°2 29 SI
Alumine A1203 53 AL
Fer Fe203 5' FE
TItane Ti~ 41 TI
ManganèSe Mn~ 45 MN
Ferllbnl Fe203 49 m
enm6 calcium C2++ 55 CA
Magnéslum Mg++ 57 MC
Potassium K+ 61 k
Sodium Na+ 65 NA
:
Structure et PorosIt6 en 10-2 fj!!l PlIS
anetêrlStlflUes hydrlquas '71 !Il :1 1 li li Il li li ' CAm
pF2.S li à 105· 7,14 Pn' - .15 4,24
pF3 17
. PA
pF4.2 :n '. ~.•
.li',
InstabOlté structurais 2!i fe 10,1: ~,~" :103 fo . IS
Perméabilité 29 " . ,~ 20 lI.
" A.~le PMS
sets sotubles, COnductivité l en m·mho/cm 55
i
\.O} 'l.I ~O3
. "utnIlt pite nturée Chlorures CI- 57
1
\i 01 1: ~O3 -et:en mt
Sulfates 504-- 41 13.38 12,97 t BJ\e\ d., "'e S04
carbonates C03-- 45 80,0 77,3 le•• ~~ ~t...,,1 'n, o~ cOs ...
BIcarbonates HC05- AlS ~. B:n~' '~I. lM ~
calcium C8++ 53 41,43. "'~. Ol\l~ ~n 10 l
-:':.1Magnésium Mg++ 57 11,9 . ( ,el
Potassium K+ 61 16,9 lau. (. "ltmil~ % :'J.(~,
SOdium Na+ 85 0,4 Ac. lui., Ac. lm-. ~'f.-
c.mtrdtunelJxlMte Conductivité L 1/10 en m·mhO/cm 69 LUI
7!
"
il .. . .. .. .. - ---
(Domaine du coapleze 'bur_'e. de .e.t-
platetor.. ) •
Nmro lithologique: Grantte à. hypers tlJnElt
TYP0 et degré d'sltérztlon: Forrail i tique
Etago stratIgraphlque: Pr'cambit'ieD - Province ... iMftCl1enne
Imparetés cu remmlementl :
DOSSIER DE CARACTERISATiON PEDOLOO~OUE
CLASSE SOLS FERRALLITIQUES PROFIL
SOUS-CLASSE SOLS FERRA. Fortement de8aturée SIP 15
GROUPE RemanitS
SOUS-GROUPE Modal MfIIIOnlao.tw:.
à n.ner8t~ne " 0bIeI nteur: LEROUXfamille Sur granite




LIeu: Ranoh de Sipilou Documentcarto.: Carte laD au 1/200.000
CoordonnéeS : de LatItUde 7· 1 MItaIOhI.G.N.:A.O. 625/200 1965
de t.oneItIIde '7· 8 PIlota ......... :




Type:' Guin6sIl forestier BOUS climat XiBsien• .1.- station: 'l'ouba,
~ PlwIom6trIe liIoYenM annuelle: 1600 llI.J.I P6rIode de rtNrellce : 1"0
TemPérature moyenne annuelle: 24· .
$DIson lors .,·observatiOn: D6'but de son des pluies
,#.
~8TE
, GêOl1IOI'JIhC'J!oglQu~ :P&)"fiage de 001111&88 t~êB ondul4
Topo;rzphlqlMl : Sommet do butte
Dl'illnage: Rapid.e







Aspect PIWSlOno_: Savans ar\)or'. " ADdropogo!1 IB&crop!l31l11B







Rendement 0\1 aspect VêGêtetIf :
ASPECT DE lA SURFACE DU TERRAIN
MlcroreHet': Plat
Edlftcet blofogIques :
DéIJ6tS ou l'tIkIUI g,assIen :
AffIeurement.,.och~: Que lques blocs de ahunock! teB en surface.
.. '
OOENSltlN 'ET RELAnON AVEC LES SOLS VOISINS







PrtlêVements Profoncleur Cln cm
~ulSdu IIJ'OfIJ numéro et lIIomendature





Horizon huaifàra ~=u~rouge très sombre (2/4 2,5 Ta)
argi1o-8~bleux, grumeleux bien développ4. La coh'_ion
des agr6gatB est moyenne à forte. Il est friable, peu
humide. L9s radioelles et racines sont abondantes.







Horizon brun~rouge s,oliilbre (3/4 2,5 YB) de p4nétl'ation
de la mati~re organique dG texture argilo-aableu88 de
&truotur~ polyédrique 'mouss'e. La cohésion des agré-
gats est moyenne. Il est humide, ~riable à terme,
poreu. ' L'enracinement est i.mpor"aat. Lillite ondulée
mais brutal. "avec :
Horizon gravillonnairs, gravele~ rouge à tenàence som-
bre (3/4 2,5 IR). L~s é1é'Dents grossiers dans la pro-
portion de 7f11, sont cOMpoeé. de graviers (3 i. 1 oa de
diaa~trQ), do gravillons de fragmenta de ouirasse
(15-10 cm de dienàtre)' des cailloux de quartz, de
debr1g dœ roohe-mère. La matrice Gst argileuse, la
structure à débit pol1édrique 8ub-angulaire peu stable.
Il est humide, ferme, poreux. L'enraoinemeat est impor-







Horizon rouge tendanoe sombre (3/4 2,5 Ta) de texture
ar«11ouse, de structure po17édriqu$ d'velopp'. se rêsol~
vant en po17êdrique m070nne à fin~ à face plus ou moins
lui6ante~. Laco~'8ion des agrégats est moyenne à forte~
Il eat friable hum1dB. fr4eenoe. de Dombre~8e8 petites
racines et de galeries de termites. Limite ~rutale avec:
Horizon à t~ches jeUDeD sur fond rouge. Les grosses
tachsa de 10 c~ de diambire représentent la section de
morceaux de roche-mère oompl~tem8nt alt'r4. 8ur plaoe.
La texture est argl1euse, la structure po17'drique







SIP 15 Horizon li! 0-5 8-18 120-80 h05-11 ~ 130- 00 NU ,
(irOupe 15 GR
Sous-groupe 17 SC;
.. (FamIIIel 21 FU
- (SérIel 25 , SR
CRtglon) 29 RG
Numéro du sac: 115 SAC
1
ProfOnd8l!r minimale en cm 57 PMI
Profondeur maximale 41 l'MA
Oranufomttrte RefUS 4S 66,6 8,4 REF
010-2 cartonatedecaldllll'l 4' CDC
Argile 15~4,9 41,7 53.5 43,1 36,4 MO
Umonfln 2 III 20,. 57 f27,0 20,0 14,2 26,9 17,6 LMJI
Umon arossklr 20150,.. 61 5,1 3,1 3,1 5,1 4,1 LMO
5abIc fin 5042001' G5 12,6 9,1 7,7 10,3 10,0 SBF
sable VfOS$I8r 1. 15,6 22,8 19,6 13,8 32,1 SBC
711 1 1 1 1 1 • , 1 , aRTI!
MItItres~ c:artlone 1. 37,9 27 ,A; 11,23 C
, • ...10-1 Azote 11 2,086 1,841 1,134 N
Acktes hul'ltlQues 21 AH
AcIdeS hUmIQues bruns 25 AH8
AcIdes humIQues gris 29 ANa
AcIdes fUlVlQues 53 AF
AddItt pHeau 1/2.5 57 6,4 6,0 6,1 6,1 6,5 PHi
pH chlOfUre de DOtaSSIum 41 , PHI(
~~ caldum ca++ 45 10,00 0,96 0,20 0,54 0f50 CA!
enm6 Magnétlum 1119++ .5 3,56 0,28 0,22 0,06 0,06 I!!GE
.
PotassIum K+ 53 0,25 0,05 0,01 0,01 0,01 IŒ
SOdIum Na+ 57 0,06 0,05 0,06 0,02 0,01 ME
C!lPadté d'éChange 61 16,24 15,60 8.87 7,43 4,43 1 T
AeIft"'~ PhOSphore total 65 0,315 0,285 0,24e PT81110-1 PtlosDhore assIm. Truog 69 PAT
1
7lE 2 2 2 2 2 '2 2 2 t:AJm
PhoSphore &S5Im. orsen l' PAq
PhosPhore lISS. dtrlQue 1,. PAC
EItmeJtts tot8UIl Ctrtac:lde) Perte av feu 21 11,60 11,.58 PRf.
en 10-2 RéSfdU 2. 7,88 5,36 nO
SIlice St Oz ft 121,65 13,11 SI:
Alumine AlZOs III 124,32 15,99 AL.
Fer ~Os 5' 25,50 26,65 131,80 49,40 Fe
TItane TIOt 41 1,51 1,33 TI
MaBlPlnèM MnO:! a MN-
FerlRn ~o. .. 17,50 21,54 24,67 24,84 32,90 FB.
enrn6 calcium ca++
"
37,80 1,55 0,66 0,60 0,58 CA
Ma;ntslum 1\19++ 5",1 8,65 4,30 5,30 5,00 3,24 MG"o.
fIot.lISétm K+ 61 1,12 0,70 0,65 0,4011 0,22 1( ~
SCIdIum Na+ 61 P,700 0,36 0,32 0,28 0,21 l\lA.
Pol"OIlté en 10-2 U
,
Stracture et PR$
~hYdrIQueI 71 1!I li Il 11 Il • 8 5
•pF 2,5 B ê. 105" 11 7,97 8,14 5,59 6,06 A,69 .'pF3 17 ..~'-''':~ ~j;pF4,2 21 . .'." .. -, :....
Instabllitt strueturale 25 r.,o,1iI ,.:h,03 tel ,,- 7.~o/
PerméabIlité 29 , a:. )() s 1.1 teiA,glh! ..~:
Sels SOlubles. COnductivité L lm m'mhotcm 51 1,51 1,39 5iO~ lAI Il'.>) ..~i!?
extrait PIte utuNe Chlorures ti- n 5i 02/1 0) ·.'·"Iil·~œnlVlé . \ .. '.'"~.SUlfates 504-- 41 13,88 1,34 0,t'l9 0,63 0,58 ~. "'" tch. m . ~.,
carbonates 005-- 49 85,4 8,6 5,50 8,40 13,0 ,_ de g""CII:)lS ~ (-.. :cqJ;1
Ifcarf.lonates HCOS- •• 48,27 6,91 6,93 6,32 4,25 s. Ia\tt 'ot. Ille
. --
calcium C21++ 55 65,38 47,35 19,37 Mot. Orge ... tO;' ~~
l'.aQnéWm f8;++ 87 18,1 . 14,9 9,9 ()M ~..
POtaSsium 1(+ t1 19,1 25,9 26,3 Taull C. humifif % let"··'. ~
Ac. ""'. Ac. "-
'.,.;J5ad!um Na+ 65 0,8 0,8 2,2 rits
UI:mlt un cIfldtJm!l tonduètMt6 L1(10 en m·mhotcm 8' . L'Jo
711 • 4 .1 l! 4 4 -
,
:Q.ASSE ~OLS FERRALLITIQUES PROAL
,
SOUS-CLASSE SOU> FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES SIP 16 a
GROUPE REMANIE
SOUS-GROUPE MODAL M/sIlOnlDossler :
Famille Sur grani te à nyperstelll0 Observateur : LEROUX H.
Série A recouvrement sablo-argileux peu épais Date d'obsei iIDtIoft : 14.5.67
IoO~AUSATION
Ueu: Ranch de Sipilou Documentearto.: Carte MAlI 1/200.000
COOrdonnéeS : de latitude Mlsston I,Ci,N.: AO 625/200 1965
de Lorlgltucle Photo aér1enne :
'm d'Altitude Photographfe :
~l~MAT
,
Guinéen forestier eous-elimat Kissien 'l'ouba", Type; StatIon :
PlUViométrie moyenne annueDe : 1600 Hrtode de reMrenc:e : 1960
,
TemPérature moyenne annuelle: 24 0 C
,
saison lors de l'observatlon : Début de saison des pluies
SITe
1 Paysage de collines très onduiéCéomorphologlque :
Topographique: mi-pente
Drainage:
ErD!tlon; En nappe faible Pente en li: 10 %
MATERIAU ORICINEL
Nature lithologique: Grani te à hJ'Psrstène
T etd ré d'a1térati : a iVPe eg on Perr 11 'hque
1 . Etagestratlgraphlque:Préc&mbrien - P.rovilloe Simandienne (Domaine du complexe é'burlléell de 88mi-
I~retésouremanlements: plateforme)
V~GETA"nON
Aspect phySIonomique: Savane arborée à ADdropogon macrophyllus.
COMpOSition fIorlstlQU8 par strate :
UTIUSAnON
Modes d'utJIIsztlon : néant
TechnlqUeD culturales :
Model6 du champ;






Dêpats ou réSidus grossiers :
Affleurements rocheux :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
1
1
le)riEN$ION ET RELA"rION AVEC LES SOLS VOISINS








Prélèvements Profondeur en cm
CroquIs du "rofll numéro et nomenclature















Horizon humifère brun sombre (3/2 1,5 IR) de texture
sabla-argileuse à sables grossiers structure grumeleuse
se résolvant en grumeleuse fine. La cohésion des agré-
gats est faible. Il est friable peu humide. Importante
aotivité biologique, présence de nombreuses racines et
radicelles. Limite brève avec:
Horizon brun~sombre (3/A 5 IR) de pénétration de la
matière organique de texture sabla-argileuse à sables
grossiers de structure polyédrique émoussée à tendance
grumeleuse. La cohésion des agrégats est faible à
m.oyenne. Il est friable à ferme, poreux humide. Préseno
de nombreuses racinea, de galeries de vers de terre
Qt termites Limite brutale mais Dnd~lée avec:
Horizon brun-rougeâ'tre (4/6 5 YR) gravillonnaire gra-
veleux. Les éléments grossiers dans la proportion de
80 %sont co~posés de graviers (5-2 cm de diamètre),
de gravillonB de cailloux de quartz de morceaux de
ouirasse. La ,matrice est argileuse la structure est
à débit polyédrique &ogulaire à Bubangulaire. Il est
humide ~riable à ~erme poreux. Présenoe de nombreuses
radicelles. Limite ondulée mais brutale avec :
Horizon à taches jaunes rouges faiblement contrastées
de texture sablo-argileuse de structure à débit polyé-
drique subangulaire. La cohésion des agrégats est
forte. Il- est humide, compact. Présence de nombreuses
(10 ~) petites concrétions noires, luisantes. L'enra-
cinement est peu important.
FICHE ANALYTIQUE
~ROFll






Numéro du sac 5' SAC
ProfOndeur mInimale Gn cm 57 PMI
Profondeur maximale 41 PMA
Cnmulometrle Refus 45 11,1 79,5 11 ,3 REF
on 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 53 19,5 2-1,3 34,0 25 MO
Umonfln 2à2Ofl 57 6,9 4,5 1,9 6,8 LMF
Umon grossier 2011 5011 61 2,1 2,1 2,2 3,7 LMG
SlIIble fin 50à 200 fi 65 19,3 17,0 11 ,1 13,8 si$F
sable grossier e9 51 ,6 °S1,5 44,4 47,8 sÇO
7:; 1 1 '1 1 1 1 1 1 CARTe




Acides humlClue! 21 Af,I.
Acides humIques bruns 25 ANB
Aetdes humiques gris 29 AHG
AcIdes fulvlquGs !l5 Af
Addtt6 pH eau 1/2.5 lI7 5,5 5,7 60° 5,9 l'HE
pH chlorure da pOQSSlum 41 , PHK
:eatlons~GI calcium ca + + 45 0,51 0,10 0,06 O,4S C17'E
etImt Magnésium Mg~' + 49 0,32 0,10 0,08 0,08 MOE
Potassium K+ 55 0,05 0,04 0,03 0,01 KI;
., SOdium Na'" 57 0,02 0,04 0,07 0,02 NÎ'E
capacité d'écha~e 61 8,67 7,22 6,46 4,89 T
Ackkl pltolphorlqus Phosphore total 55 PT
M10-1 Phosphore asslm. Truog 69 P':<T
73 2 '2 2 :2 2 2 2 2 CARTI:
Phosphore asslm. Olsa" 13 PAO
PhosPhore ass. citrique 17 PAC
~161'i'mltS totaux (triacide) Perte au feu 21 PRT
. en 10-2 RéSidu 25 1$0
SIlice 51°2 29 st'
A1umlne AI203 55 AL
Fer Fe2~ 51 FE
Titane TI 02 41 Tt
Manganèse Mn02 45 Mf.J
Fer libre FB2 03 49 F~L
en Mt calcium ca+ + 53 CA
,
Msgn~slum Mg++ 57 MO
Potassium K+ 61 K
Sodium Na+ 65 I\IA
Structure et Porosité en 10-2 69 P'!iS
~hydrtllUai 75 5 S 3 3 S 5 3 5 CARTE
pF2.S H à 1050 13 2,40 3,28 4,45 5,18 ."..ot
pF 3 17 •• ,;i,YlJ
. . .~~~Jlt.;l' .
pF4.2 21 '!'ff.l"
l''''''''"';I,~ • cr? ,o'.'Hi. J,~,
Instabilité structurale 25 ~e1031i" lfp 2!)31r4.
_, a ..'
Perméabilité 29 1 ' fv70,I:h .. A'g;~ p.~
~Is .alubln, conduetlvlté L en m·mhOlcm 53 \;01 1,1 03 " '. i,:i:,.' ......
extrelt pite satur6e Chlorures CI- 57 ~ilh Il Ol r.:- ;&1;en mA
Sulfëltes S04-~ 41 0,90 0,28 0,24 0,59 \.lbel k lM ..~
carbonates C03-- 45 10,3 3,8 3,7 12,0 • Ta... ~. olIlu'ct;~n ~O CÔS • A
•Bicarbonates HCOS- 49 \. 1l.11!>\ \;;1. mp. . HÇo
calcium ca++ 55 I!QI. OUja. en 103 :r.s
Magnésium Mg++ 51 ( .. Ims ;
Potassium K+ 61 h.... C. Mu.,i!". q,o ~~ 1
SodIum Na+ 85 ~k luit,. Ile. ""dl. N~











Date o'observ8tlon: 1A. 5.67
Station: 'l'ou'ba
J'triode de rtf6rence: 1960
Nature lithologIque: Oran1te e. 2 1!I1Cas
Type et degré d'altération: Perra111tique
Etage stratlgraphiQue: Précambrien - Prov ince
Impuretés ou remaniements :
ClASSE SOLS FERRALLITIQUES
OUs..ClASSE SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES
GROUPE REMANIE
SOUS-GROUPE INDURE




Ueu: Ranch de Sipilou Documentcarto.: Carte
Coordonnée,; de LatItUde 7°7 Mission I.Ç.N. ; AO 62
de Longftude 7-8 Photo aérienne :
m d'Alttt&tde ~.. :
UMAr
-, Type: Ouin4en forestier sous climat Kissien
PluViométrie lrIoYenhe l'lnnuene : 1600
Température moYenne annuelle : 24 0
SaisOn lors de l'observ2ltlon : début de saison des pluies
IfE
.
OéOmorpholt>glque : Paysage de oolline






Aspect phySionomique: Savane arborée à Andropogon macrophyllus
Composition flortstlque par strate :
JTU,BSATIOr-l




Rendement OU aspect Végétatif:
Jachère. du,.., Pél1odtclt6 :
5ueeCllSIons culturales :
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRA6N
l\'Icrorellef: plein
• Edlflcee biologiques: néant
D6p6ts ou résidus grossiers :
Affleurements~: cuirasse par endroi te
:XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS







Prélèvements Profondeur en cm
CroquIS du profil numérO et nomenclature















Horizon très humifère brun sombre (3/2 10 YR) de tex-
ture sablo-argileuse à sables grossiers de structure
grumeleuse. La cohésion des agrégats est faible Il est
friable humide. L'enracinement est important. Limite
brève avec :
Horizon de pénétration de la matière organique de cou-
leur brune, (4/A 7,5 YR). La texture est sablo-argi-
leuse à sables grossiers. la structure polyédrique BUD-
angulaire. La cohésion des agrégats eet moyenne. Il est
humide. friable à ferme poreux. Présence de nombreuses
petites racines et radicelles de débris de charbon
de bois Limite brève avec:
Horizon brun biege (5/2 7,5 YR) de pénétration de la
matière organique. La texture est argilo-sableuse
(à sables grossiers). La struoture est polyédrique
subangulaire, la cohésion des agrégats est moyenne à
forte. Il est compact humide (colle au piochon). On
note la présence de nombreuses racines et radicelles
à direction subhorizontale de quelques graviers de
quartz et concrétions rouges noires luisantes. Limite
tranchée mais variable avec :
(1o-5O-~O) Horizon jaune-ocre (6/6 7.5 YR) argile-
sableux de structure polyédrique subangulaire. Il
est friable à ferme. L'enracinement est moyen, le8
racines ont une direction aubhorizontale. Limite










Numéro du SOlIC 53 SAI;
Profondeur minimale en cm 37 PM!
Profondeur maximale 41 l'MA
Granulométrie Refus 4S 4,8 12,A REF
8n10-2 Carbonate de calcIum 49 COC
Argile 53 221,3 24,8 31,0 .42,3 ARC;
limon fin 2 à 20 t' 57 7,2 7,0 5,2 6,5 UJli:
limon grossIer 20.1 SOI' 61 11,9 3,8 3,7 3,2 lMO
sable fin SOà 200p 65 211, ° 25,6 19,8 16,8 SBF
Sable grossier 69 42,8 ,37,5 40,4 31,1 $Be;
7!1 1 1 1 1 1 1 1 1 CARTE
MatU~rl!!S organ/crues carbone 15 C
en 10-5 1. Azote 17 N',
AcIdes humiques 21 Alf
Aetdes humIQues bruns 25 AHB
AcIdes humlQuElS gris 29 AMe
AcIdes fulvlques 35 AP
AcIdité pH eau, 1/2.5 37 5,9 5,8 5,8 5,7 PHE
pH chlorure de potassium 41 PHI<
cations tehangeablN calcIum ca t t 45 2,20 0,45 0,30 0,5° CAE
enm6 Magnésium Mg++ 49 1,20 0,211 0,12 0,12 MeE
Potassium K+ 55 0,10 0,07 0,05 0,07 Ki
SOdium Na + li7 0,03 0,02 0,02 0,05 NAE
Clilpaclté d'échange 61 8,18 1.20 5,7.1 6,05 T ,
Ac/de phosphortque Phosphore total 65 PT
8"10-5 Phosphore êl551m. Truog 69 P~T
73 :1 2 2 2 2 2 2 :1 CARTE
Phosphore asslm. Olsen 13 PAO
phosphore ass. c:ttrIQue 11 PAC
IliIéments totaux (triacide) Perte au Feu 21 PIJT
• en 10-2 RéSIdu 25 RSD
, Silice Sl~ 29 SI:
Alumine Al2 0 3 35 A~
Fer Fe2 Os 51 1 Fe
TItane TI 0, 41 T~
Mall9anèse Mn 02 45 MJIJ
Fer libre FS2 Os 49 F$.
enrné Caldum Ca + j. 53 CA
.~
Magnésium Mgt t 51 ilIl9
Potassium I(t 61 le:
Sodium Na+ 65 NA
Structure et Porosité en 10-2 69 Pf!S
cerattêrlltlauu hydrlQUGS 73 !l 11 5 3 3 3 3 5 tARTE
H à. 1050 3,37 3.52 4,68 1pF 2.5 15 3,22 Pf2
pF 3 17 ~:J-: ~"•
'1pF4,2 21Instabilité structurale 2S F.,oJ li Ire/F. 203~
Pennéabllfté 29 F.,o ~ t lr~ A''ililll .~li
sèîs IGlub.... Conductivité l en m·mholcm 53 \ 1;02 1.1 ,03
':!1"extrait ptte Nturée Chlorures CI- 57 ~o, R ~ 0) ~:: .", .;Jenmé Sulfates 504-- 41 3,53 0,78 0,49 0.74 r8J~' kit, are
Carbonates COS-- Il!i 43,1 10,8 8,5 12,2 'lld d. Saf,..lIl;on ~ èos
~ ~ ,
Bicarbonates HC03- 49 3\' Baws 1.,1..... Heo
calcium ca + + 55 r. !laI. O,g • flfI 10:) ~
MagnésIum Mg++ 57 ~(!N "CS
Potassium Kt 61 tll~1 C. "~mil'6 % ,!t;
SOdIum Na + 85 . Ac. luI. f AL. hum. ~ÀS ,
~ lm~ COnductivité L 1110 en m·mholCln 69 .' ,L10
75 III .& 4 4 4 4 . - ._-
:
DOSSiER DE CARACTERISATION peDOLO(jaQU~
silDandienne (domaine du complexe liburnéeZl"4e 1'18181-
plat.forme)
Nature lithologique: GraJ11te à blot!. te
Type et de9rO d'aItératlon: F81'ral1itique
Etage stratIgraphIQue: Précambrien - Province
Impuretés OU remaniements :
CLASSE SOLS PEU EVOLUES PROFIL
OUS-ClASSE SOLS PEU EVOLUES D'APPORTS SIP 17
·GROUPE SOLS PEU EVOLUES D'APPORTS HYDROMORPHES
SOUS-GROUPE A 'l'ACHES ET CONCRETIONS DE PSEUDOOLEY UIIIfOnllJo1lMr :
F.~mille Sur alluvion Observateur : LEROUX Il.
Série Très pr~f'ond DdBd~bMR~: 14.5.67
QCAUSATION
Ueu: Ranch de Sipilo\1 Doeumentcarto,: Carte MAI au 1/~OO.OOO
CoordonnéGs : de LatItude 7"7 Mission I,G.N, : AO 625/2001965
de Longitude 7°8 PhOto aérienne :
m d'Altftucfo PhotograPhfe :
UMAT
TvDe: Guinéen forestier BOUS climat Kissien StatIon : 'l'ou'ba
PIwIomttrle moyenne annuen. : 1600 Nrtode de,.,.,...: 1960
TemPérature moyenne annuelle : 2.40
Salscn lors cie l'observation : début de saison des pluies
Irr:
\
c:""cmorphologlque: Pa7S&g8 de collines très ondulé
TOPOlllraphlque : Ea8 de pente à 30 mètres de la galerie
Drainage: M07en





Aspect phYSIonomique: Savane arborée à Andropogon lIacrop~llus






Rendement 0\1 aspect vqétatif :
JKI\tre. durée, P6rIodIcIté :
$tItCetSIOns cultutales :
~PIECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
MlcroreDef : Plat
EdifICeS bIolCfllquet :
Dép6ts OU l'éllkIus grossters :
Affleurements rothfnor :
,
sxTENSION ET RELATION ~VEC LES SOLS VOISINS
[ .Exteasion liait'e au bas de peat.
CENTRE O.R.S.T.O.M. de . Acliopoclouft







Prélèvements Profondeur GI\ cm
















Horizon h~.1l'l1ifèrœ brun-sombre 0/2 10 lR) sablo-;.argilo-
limoneux de structure grumelouse. La cohésioA 4.s
agrégats est faible. Il est humide. friable poreux.
Présence de ,nombreuses racines de galeries d'animaux.
La matière organique est bien évoluée.
Limite tranchée avec :
Horizon brun' (4/3 10 IR) de pénétration de la mati.re
organique. De texture sablo-argileuse, de struoture
po17édrique subangula1re moyenne à tine. Il est friable
humide. On aote la présence de nombreuses racinês et
radicelles, de galeries de vers de terre, de tèrmites,
de galeries de diamètre plus important (S l 10 CM)
d'autres animaux. Cette intense activité biologique
contribue au brassage de l'horiz~n et au transport
d.e œati,ère organique en .profondeur. Limite brève avec :
Horizon ocre~jauDe (6/6 7,5 YR'argilo-sableux à
8ablos fine, de structure polyédrique subugulaiN
aoyonne à tine. La cohésion des agrégats es~ faible à
mo7Gllne. Il GlIIt humide friable à terme. L'enracine-
ment est important. On note la présence de quelques
concrétions rouges des galeriGs de "termite•• ,
1 Limite brutale mais régulière avec :"
Horizon à. taches rouges sphériques sur fond jaune :(6/6 10 ~) les taches rouges sont plus ou Boins iD-
durées. La texture est argilo-aableuBe, la structure
à débit polyédrique subangulaire. La cohésioa dea 1
agrégats est moyenne. Il est huidde oompaot. L'enra-










Numéro du sac 55 SAC
Profondeur mlnlrmtle en cm 57 PMI
Profondeur maximale 41 PMA
ClrlWIIométrIe Refus 45 REF
.n10-2 carbonate de calcium 49 œc:
ArgIle !li3 24,3 29,8 39,1 34,9 ARG
Umonfln 2620., 57 11,5 8,5 6,8 11,6 UilF
LImon grossier 20650", 11 5,1 5,0 4,5 4,0 UftC
sable Rn 50! 2001' 15 21,6 28,.5 26,0 29,1 •sable grossier 65 31,3 27,4 22,9 21,2 SBO
on 1 ., 1 1 . 1 1 1 1 'CARTE
Matl6res orga"lQuas ClItbane 1i C
en 10-' Azote 17 N
AcIdes humiques 21 Atl
.
ANSAcldes humiques brunI 25
AcIdes humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 33 AF
AcId1t6 pH eau 1/2,5 57 5,8 5,8 5,8 5,8 PHE
pH chlorure de potassIum o1l1 , PHI<
tatlmu 6chanIUb!eI calcium caH· 4S 2,70 0,30 0,25 0,30 CA!
en lité Magnésium Mg++ 4t 2,36 0,18 0,08 0,10 MGE
Potassium 1(+ 53 0,18 0,05 0,03 0,03 IŒ
Sodium Na+ 57 0,03 0,02 0,03 0,01 NA!
Qlpaclté d'éChange 81 10,28 5,84 6,41 6,28 T
Adde~ PhOSPhore total 85 PT
en10- 1 PhosPhore 2lslm. Truog 69 PAT
7!l :1 Z :1 2 2 2 2 2 CAR1'f
PhOSDhont asslm. Oise" 15 p~
PhosphOre ass. citrique 11 PAC
G1êments totaulC étrlaCkleJ Perte au ffil! 21 PlU
en 10-2 Résidu 25 RSD
,
, S"'CG 510, 29 St
AlumIne A1203 55 At.




Manganèse Mn 02 45 Mfi
Fer libre Fe2~ 49 FEILen_
caldum ca+ + 55 ~
MagnéSIum Mg++ 57 MP
"
Pota!sIum K+ 61 K:
SOcilum NaI+ es N~
structure ot Porœlté en 10-2 li!!) PIS
~ 7! :li Il Il 11 :!l Il 11 Il CARTE
pF2,5 Ii à 1050 15 3,95 4,59 5,62 5,59 r~
pF3 17 P:f!
pF4,2 21 '~..
Instabilité structurate 2S Fe ,0', li ~IF.,o3 fol lSf
Perméabflltt 29 , f.,oJ 1; C"Arg.1e PMB
sell8OlUbfel, COnduetMté L en m-mho/cm 55 ~,02 ·"1 1Q3 L"
extrait~ I8tUrH ..
enmf Ct\IoNm a- n ~iO, . R .03 ai
SUffates S04-- 41 5,27 0,55 00 39 0,4.4 ~. Lm lb. mt>
*C8l'b01Wtes
C03-- 45 49,3 9,4 6,0 1,0 'Cil" ~ ~al,"Gti~n . ,. co!j,
Bicarbonates HC05- C9 S. 80"" "',. me MCO
caldum ca++ 55 !"ol. 0'9, ••0 10:5 c-As
MagnéSIum Mg++ 57 Cft 1lIl0s
PotasIIum K+ 61 fou. <- humil;, % ~.
Sodium Na+ e5 Ac. lui". 1Ac. hulll.
•extrIItuncliJlNllM conductIvité L1/10 en m-mho/cm 69 L~O
75 Il 4 4 4 4 4 .II • ·"4'-
:
1CLASSE SOLS FERRALLITIQUES PROFil
:.?US-CLASSE SOLS FERRALLITIQUES FORTE~ DESATURES SIP 22 a
1--
GROUPE REMANIE
)()US.GROUPE MODAL MlSSIon/DCllSIor :
Famille Sur gra.nite Observateur: LEROUX H.
-
Série Gravillonnaire dès la. surface Date d'obserVation: 16. 5.67
~CJ\USATION
lieu: Ranch de Sipilou Document carto. : Carte de MAN au 1/200.000
Coordonnées : de latItUde 7°7 MIssIon I.C.N. : AO 625/200 1965
de Longitude 7°8 Photo aérienne:
m d'Altltucle 300-600 Photographie:
PMAT
~ Type: Guinéen forestier sous cliJaat Kisaien Stetlon : Toube.
Pluviométrie moyenne tmnuelle : 1600 Période de réftrence : 1960
Température moyenne annuelle: 24.° C
Saison lors de l'observation: Début deB saisons des pluies
TE
,
CiéoMorphologlque : Paysage fortement ondulê
Topographique: Sommet de butte
Drainage: Ra.pide •
Erosion: peu perceptible Pente en ,: 1 %
~ATeRIAU ORIOINEl
r~ature Iltf11)Joglque : Granite à 2 micas
TVpe et «SegN C1'altératlon : Ferrallitique
EtagestratlgraphlQue: Préca.mbrien - Province simandienne (complexe éburnéen de ee.i-plateforme)
Impuretés ou remaniements :
feoeTATION
, Aspeet phvslonorntQue: Sava.ne arborée à. AndropogoD macrop~llus
Composition florlstiQue par strate:
lTll.lSATION
Modes cII'utlllntfon : néant
Techniques culturales :
Modelé du champ:
Densité de plant2Jtlon ;
Rendement ou aspect végétatlf :
~SPECT DE LA SURfACE DU TERRAIN
Mlcrorellef : plan
Edifices biologiques: néant
Dép6ts ou résidus grossiers :
Affleurements rocheux: né&nt
XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Jach6re, dUrée, pértodldté :
SUCCessions culturales :











Prélèvements Profondeur en cm
Croquis du profll numéro et nomenclature











o - 5 Horizon humifère, d'épaisseur variable (2 cm. 6 cm 10 c )
brun sombre (3/2 7 t 5 YR) graveleux gravillonnaire,
argilo-sableux grumeleux agrégats de cohésion moyenne
L'horizon est humide friable. Leechevelu racinair@ esi
dense. Sa limHe est brutale avec:
Horizon brun (AIt. 1,5 TR) de pénétration humifère
graveleux gravillonnaire. Lea éléments grossiers
(80 %) sont composée de graviers de 3 à A cm de di~
mètre, de gravillons le tout inclus dans une matrice
argileuse. Sa structure est mal définie, il est friable
humide. L'enracinement est important l~~ite brève
a.vec :
Horizon gravillonnaire, graveleux de couleur brun-rouge
sombre (4/4 2,5 YR) 80 ~ environ des éléments gros-
siers composés de graviers de 3 à 5 cm de diamètre de
graviers de quartz de morceaux de cuirasse. La matrice
est argileuse? la structure est mal définie. Il est
friable humidG. L'enracinement est important. La cou-
leur brune est due à la présence de matière org&nique.
Sa limite est brève avec:
35 - 80 Horizon gravillonnaire de couleur rouge-brun~tre(A16 2,5 ta). Il est gravoleux, les éléments grossiere
composés de graviers de 3 cm de diamètre, de cailloux
de qy&rtz. de gravillons représentant 75 %de l'ensem-
ble. La matrice est argileuse. la structure à ~ébit
polyédrique subangulaire. La cohésion des agrégats
est forte. Il est ferme, humide. Les petites racines et
radicelles sont nombreuses. Sa limit.8 est graduell.e ave :
80 - 1~O 1 Horizon gravillonnaire graveleux de couleur rouge
brunâtre (4/6 2,5 YR) de structure polyédrique subangu
laire. La texture est argileu$8. La cohésion des agré-
gatm est forte. Les éléments gi~ssiers oomposés de
graviers gravillons et concrQtions noires luisantes
représentent 72 %de l'ensemble. Il est fet&ë humid&
sa limite est diffuse a~ec :
Horizon gravillonnaire de couleur rouge-ocre (5/6 2;5 )
de texture argilo-limoneuse de ~truoture polyédrique
sub~ngulairc. La cohésion des agrégats est m01enn~ à
forte. Les éléments groa8iGr~ composés de gravillonm
et concrétions noires représenten~ 50 %de l'ensemble.
On trouve des taches jaunes épars~a de 2 à 3 cm de
diamètre qui montrent que nous avons un hori~on B3
















". (Sériel 25 SR
(RégIOnI 29 RG
Numéro du sac: 53 SAC
ProfOndeur minimale en cm 37 PMI
PrOfondeur maxlmallll ltI 1 PIlA
~ RefuS 45 5,2 77~9 79,6 73,2 72,2 51,2 llEF
ert10-2 carbonate de caJdum 49 CDC
, Argile 55 42,2 41,5 52,0 ,60,1 34,6 41,0 MO
57 11,7 13,6 7,8 5,5 12,2 11,7 "Umonfln 2*20 .. LMF
Umon orossJer 2OUOJol 81 2,5 2,8 1,6 1,4 3,7 5,6 !.MO
sable fin 506200 .. 65 13,6 11,8 8,9 6,9 11,2 15,2 S8F
5abIe Grossier 69 27,3 26,7 28,6 26,3 37,1 24,5 SBG
7!l 1 '1 1 .. ". 1 1 1 CARTE
~ oruanJquet carbone 15 32,21 29,87- 20,31 c
""0-5 Azote 17 1,995 1,6.1l5 1,281 N
AcIdes tlUmlQues 21 AH
Acfdos humiques bruns 21 ANB
AcIdeS hutnIQu'Js arts 29 AHG
AcIdes fulVlQues 53 AF
Add1t6 pH eau 1/2.5 57 5,9 5,8 5,8 6,0 6,1 6,3 l'HE
pH chlorure de I)OtaSSlum 41 PHK
eatIonI~ e:atdum Ca++ 45 2,64 0,34 0,041 0,06 0,06 0,78 CAl!
, enmt ~ Mo + + q 1,25 1,22 'Ot 10 0,08 0,06 0,10 r:Ilœ
PotassIUm K+ 55 0.17 0,10 0,04 0,05 0,01 0,01 IŒ
SOdIum Na+ 57 0,07 0,09 0,06 0,04 0,05 0,06 NA!
taItaCItt d'éChange &1 16,31 13,26 11,47 9,48 4,92 6,34 T
AcIde PhOSPhorkIUa PhOSPhore totaf 65 0,570 0,480 0,405 PT
1 81110-1 PhosJJbore asslm. Truog n PAT,
1
71:1 ~ .~ 2 ., 2 2 2 2 CAlm!
1
PhosJ)h0f0 asslm. otsen 15 PAO
1
PIIosphore 1lS9. dtrtque 17
1
PAC
lI4ments totaux Itrtaclde) Perte au feu 21 13,55 13,11 NT
.' en 1.,..1 R6sI4u :liS 20,42 12,79 RSD
SIlice St~ H 25,07 28,51 St
AlumJne Al2 03 31 27,53 31,50 AL
Fer ~OS J7 11~20 12,50 FE
TItane T1~ 4'r 1,23 ',33 TI
~ Mn 02 ~5 M~
FerllbN ~o, tae 6,25 6,77 7,23 7,85 5,90 9,14 FIEL
...... CalcIum ca++ SI 3,95 5,00 ' 0,15 0,20 0,70 1,25 CA
Magnésium Mo++ 57 7,10 4,65 2,6C 3,50 3,60 3,10 MO
,·POtassfum K+ G1 0,94 0,94 0,76 0,6.) 0,5&1 0,52 le
,
Sodlum N8l+ es 0,33 0,52 0,2S 0,17 0,26 0,22 NA
PorosIt'é en 10-2 Ge
,
Structlnet PIS
_.~1IrdrkIUet n 1 li . 1\ ! ! • II , CARTI
: pF2,5 H à 1050 15 6,12 1,00 6,19 5,37 3,90 ~,70 Pf2·
pF5 17 .~"". . ,!'F5
pf4,2 21
'·t0l~ I-/Ft,olbInStabIlité strueturaIG 2S fe2031i
Perméabilité 29 F. ,th C""ArQile
......
, ,~,
sels 1CfubIœs. COnduetMt6 L en m'rMo/cm 53 1,54 1,53 Si02 / Al 2\13 LL.
,lIICftlt DIte l8tuI'te •.! 4
.... CI1Iorur8s 0- 57 ~O2/' ;10) , b..t:·
SUlfates 504-- 41 4,13 1,75 0,24 0,23 0,18 0,95 \.1_ ~... SO!J';'
carbonates co'! -- 16,31 13,1 2,1 2,4 3,6 14,9 T... de Satu.Gfion , ...Ils C05;.;:
Bk:arbonates HCOS- ~ 12,32 11 ,11 3,79 4,50 5,10 5,09 s. .. lof, \Dt wtQ:::
CalelUm ta++ SI 55,56 51,52 35,05 Mat. 0" • fil 10 Il ~H'
Magntslum Mg++ 57 16,1 18,1 15,9 (fI ...... q
PotlIsslIJm K+ 61 29,5 ).1,3 35,8 iOD t. '-*" ~t~~.~:
SOdIum NlJI+ 1';$ 0,7 0,8 1,1 klulY lAc. "- ûl"
tJdnlItuncllld6mtJ COnductfvlté l1 (10 en mofnho/c:m ee ",,17,
n 4 Il 41 4 ~ 4 o •





famille ~,: LEROUX B.
Ll~u: Ranch de Sipilo'l1 Document œrte.: Car1ie KAli au 1/200.000
toorOOl'ln4lee : dl9 LatItude ,7"1 ~onl.Q.N.: AO 625/200 1965
di!! Lonl!llttldo 7-S PhOtO aérienne :
m d'AItltud\ll 300-600 PhOtcgrlDhle :
i&'yjt~T
Tyl)$ : GuiaéeD fDrestior BOUS climat Kiasien station : Touba.
PlwlolMtrle moyenne annuelle: 1600 PérIOde de nv4r8nee : '1960
TrsmPérftUi"$ MO';'0Ilfle Ili'illl.lllll!e : 24- C ..
Sslson Icfg dG l·o~.Arvat!en : D'bat do saieon des pluies
, ,
E
(iI!«norphologICllue: Pc.:fB&gG de coUinas très ondu16
, Topographique: mi-pante
Dralnêl/SlG: R.'1pidC
Erosion: El! El.appe- peu pGrceptible Penœ en !li: 10 ~
!\TeR~AU OR;Cm"El
Nature lithologIqUe: GraBite à 2 lllical'3
Tvpe et degré (l'm.'térottlon : Fcrrallitiqua
Enge~~raph~ue:Pr'cambri~n - Provinoe Bumandienne (doaaine'du complexe éburnéen de Bl!Jmi-
Impuretili ou remanfementll : plateforme)
OETATU'JN
Aspect Ph\J5IoMmIQUl1I : Savano arboré~ à Andropogon macroph711us
Cornli3O!lltlon fi~mtlc!llfJ par~e: ABdropogolll fiilaer0.ph1'llus A tOuff'I3S joill1iivas
U,JSAlïON
f.~'3t!œ d'lrtlllaatloi1 : ~!iSL'l.n" J"~. clUrœ. ptmdlmlt :
Techniques culturalos : S~ cuttunlles:
Motle!\1l du chzmp :
Oenz!té dG plantatlcn :
i tlendemMi: OU aspset~tIf :
PECT DE LA SBJRFAÇ!i'DU l'E~P..AIN '!
fJllcrorellef : Inclina
Edifices blofoglC/troll: n6mnt \
.
N~ts ou réIIdIlMl (lrc~lem: dE1l jGction de ve:r!l!l de tœl'r0
Affleu~roehemc: néant
.





ExteBS:1on limitée l la mi-pente ,
.








PROAl SIP 22 b
Profoftde1Jr en cm




















Horizon trèB humifère brun sombre (3/2 7,5 Ta) de tex-
ture argilo-sableus0 à sables grossiers de B~ruc~ure
grumeleuse. 1& cohésion· des agrég~~8 est moyenne. L'ho-
rizon est friable humide l ~nr&cinem8Dt et l'activitê
biologiques sont importants sa liaite eat trancné. avec:
Horition do pénétration h\Ull!it'ère èl'W'.l (4/4 7,5n) argilCl-
~able'llx à sablell grossieN. Structure 1'Ol7'41'1q••
6m~œ!lll'0'. Le, chevelu raciuire est de!1Se. La cohésiolll
des agrégata .eBt mo"eW1a. Il est humide de tendance
friable a ferme. poreux. Sa limite est br~ve avec:
Hori.on brun-:1'ouge&.tre (41/6 5 IR) de structure po17Qd.ri..
que alubaDgUlaire, da texiure argi lo-sableuse. La coh6-
810. dem agrég&ts est m07enn~ à forte. La'poroait' est
m07GAB8. On Dete 1& pr6senco de nombreusee petites ra-
cimes et radiocllesl direction aubhorizontale 4aDS
l'ensemble. La limite'est bràve avec s
Horizon bru~rougGair•. (5/6 5YD',.argileux, de aime-
tUOG po17édriqua s1:IN.ngulain. ,Il eriBt· 'PfflUX. L'eua.oi-
llemoDt œst il!!.por~è.Dt. On note .la présence de petit!;
gravi~rD da quartz, de p$~iteR concrétions rouges dG
q~elqae8 graviers de 2 cm de diea.ira ! oeu élé_.atm
grossiers r.epréeentent 8 à 10~. Il Gst def1'iablG
humide. Sa limite eDt brutale awec :
Hor:h!o!i\ gravilicmnaire, graveleux ocre (6/6 5 Ta) des,
éléments grossiers qui reprélentent 72 ~ de l'enseable
sont coœpoBé~ de cailloux de quartz de 5 à 8 cm de
diamàtr~t de morceaux do cuirasse (de 5 à 10 cm de
diamètre). La matrice est argileuse la struoture à
débit po170drique aubangulQire. Il est humide compaot
~ai8 perméable. Passage brutal à
HorizOA ocre-rouge (5/6 2,5 YB) Argileux de straoture
polyédrique angulaire à mub&Dgulaire se r'solvant
en po17'.~ique fiu~. Pr4aenoe de taches jaunes














~Réglonl 29 1 Re) ;
Numéro du sac 33 SAC
Profondeur minimale en cm 37 PMI
1
Profondeur maxImale 41 PlU
~ Refus 45 4,7 72,7 7,8 HF
en10-2 carbonate de calcium 49 CDC
Aralle 55 39,.8 41,9 40 ,8 51,7 34,5 46,8 AltO
Umonfln 2*20" 57 8,2 6,6 5,7 4,8 9,7 18,0 LMF
Umon grossier 20:1501' 61 1,8 1,8 1,5 1,4 3,0 2,4 wc>
sable fin SOè 200fl 65 12,4 11,4 11 ,1 7,7 8,0 10,0 seP
Sable grossIer 69 35,8 . 37,4 40,2 33,2 43,3 .23,6 seo
n 1 1 1 1 1 1 1 1 CARiE
Matl6res orpi'IkIUU carbone 15 30,34 20,.98 16,44 c
1ft 10-1 . Azote 17 1,701 1,760 1,029 N
AcIdes humIQUes 21 AH
AcIdes hUmiques bruns 25 AH8
AcIdes humiques gris 29 AHO
AcIdes fulVlques 35 AJ=
AcIdItt "~MU 1/2.5 37 6,2 6,2 6,2 .6,0 6,2 5,8 PHE
pH ctIlCrunl de C!OUSSIum 1j!1 PHI(
3,18
,
0,56CatIons tchIntnblee taldum ta+ f- 4S 0,12 0,01 0,02 0,01 CM
en m6 Magnésium I\1g++ 4e 1,61 0,11 0,06 O,Oil 0,02 0,02 MOl
PotMslum 1(+ 55 0,28 0,06 0,03 0,03 0,01 0,01 IŒ:
SOdium Na+ 57 0,°5 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 HAi
CBPadté d'éehange 61 13,13 10,11 1,65 6,78 5,61 1,58 T
Addo 1ItlOIfl~ PhOSphore total 65 0,525 0,.113 0,345 PT
i




7!! 2 2 2 :1 2 2 2 2' CART!!
1 PhosDhore aH/m. Olsen 15 PAO
Phosphore éliS!. dtrIClue 11 PAC
~ totaux 1trIadde) Perte au feU 21 13,93 11,60 Pm'
en 10-2 Résidu 25 1dl,1S 18,52 flSD
SIlice S1~ 29 23,OC 28,35 SI
Alumine A/20S 53 31,03 29,19 AL
Fer F~03 57 12,2~ 10,10 FŒ








Ferllbl'lJ ~03 49 4,72 4,75 4,51 6;20 1,13 FEL
1
en Mt calcium 3,50 O,6C 0,50 0,20 0,3~ 0,701 ta+ f- !l5 C~;
1 4,75 2,3C 4,45 2,75 2,6~ 1,65MzgniiSlum MIiI++ 57 tlTa
PotassIum 1(+ 81 0,97 0,11 0,54 0,67 0,35 0,33 K ~
SOdIum Na+ e5 0,26 0,2E 0,18 0,26 OD 1. 0,16 NA
StnIetunl ft PorosIté en 10-~ @9 D'RS
CltracttJ ltItIQvet hydrIQues 7!l li :li 1 !i 1 /; !J 3 gym
pF2,5 B à 105& n 4,72 5,35 4,33 4,72 4,01 3,88 ...... PP2
pf3 17 1 1'1='!pF 4,2 21 ~
Instabilité structurale 25 r~!fe ,e),'" ~Fe 201 i' 15
PM1'léablllté 29 F. lQ] 1; ,~'Ar~"' PMa" 1 ,2~ 1,65sels "Iub.... COnductivité Len rn·mM/cm 15 SI 02 ~ :'J·t L
8lltnI1t llIte eaturta Chlorures CI- 57 ~j02 k ~O3 eLen_
SUlfites 504-- 41 5,12 0,32 0,12 0,11 o 0" 0,61 ~. B~.e\ (t~ ·me ECJ4,
CMbOn8tfl$ <:03-- 45 38,9 3,10 1,50 1,60 1,2( 8,0 Taux de 5(lt~",t;c.. ~~ CC!
BlcarbonatM HCOS- 49 9,.tl8 3,87 ·5,67 3,88 3,5. 2,811 5. ·8~\.s tojt, m.ë Hço
calcIum ta++ es 52,33 36,19 26,63 10401. Ol! .••.10;) ~
MagnéSium Mg + + 51 17 .8 11',9 15,0 (iN . ,P.IllJ$
.......... K+ 18'2 29.5 26,6 JQU" (. hu",~'6 ~ r~'SodIum Na+ 65 0,9 1,0 1,7 ~~ luIv i At. ,",Ill. NAs
utrIIeundlJdtmfl conductivité l1110 Qn m-mholcm 69 8i L'tO
oS lB 4 4 4 Il . ""'~ ~
:
DOSSIER DE CARACTERISAT~ON PEDOlOO~OUE:
CLASSE SOLS FERRALLITIQUES PROFIL
ISOUS-ClASSE SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES SIP 22 c
GROUPE TYPIQUE
SOUS-GROUPE MODAL MIssIonlDossler :
famille Issu de matériau colluvial ObserYateur : LEROUX H.
Série D~d~~: 16.5.67
pOCAUSATION
LIeu: Ranch de Sipilou Document earto. : Carte de MAN au 1/200.000
COOrdonnées : de LatItude 7°7" ' Mls$fon I.G.N. : AO 625/200 1965
de longitude 7°8 Photo aérienne :
ln d'AltItude 300-.600 PhotographIe :
~UMAT
Type: Guinéen forestier BOUS climat Ki8sien StatIon : 'l'ou'ba
Pluviométrie moyenne annuelle: 1600 lUI! NrIode de réf6renCe : 1960
Température movenne annuelfe : 24° C
saIson lors de l'observation: D'but de saison des pluies
~ITE
OéOmorpholollllQue : P&7sage de collines tràs vallonné
TopographIQUe : bas de pente
Drainage : rapide
ErosIon; on nappe peu visible Penteeft" : 5 %
~ATERIAU ORIGINEL
~
Nature Uthologlque : Granite à 2 micas
Type et degré d'altératkJtl : J'errallitique
Etage stntIgraphlque : Pr40ambrien - Province simandieane (complexe éburBéen de semi-pla,eforme:
Impuretés ou remaniements :
"'laOETA'nON
Aspect physionomique: Savane arborée à Andropogon macrophyllus
ComPOllition f10rlltlQue par strate :
[uTILISATION
MOdes d'utftlsatlon : Béant Jachêre, duNe, ptrIodlclt6 :
TechnIQues cultunlles : SUccessions culturales :
Modelé du champ;
DensIté d9 plantation ;
Rendement ou aspect végétatif :
IASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN .
Mlcrorellef : faiblement bossel'
• edifices bIologIQues: lu~&nt
,
Dél16tl ou résidus Grossiers : déjection de vers 4. terre
Affleurements rocheux: néant
.
~ENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
.,
Extension limitée aux bas d~ pente relation br~tale avec les sols rellaniê. d.e .
ai-pente (SIP 22 b) 'et les sole b1dromorphes de bas-fond.
,





Famille SIP 22 c
Série
iPrélèvements Profondeur en cm
Croquis du profil numéro et nomenclature













Horizon très humifère Drun, grumeleux de texture argil
sableuse. Il est friable, humide. Nombreuses radicelles
et petites racines, importante activité biologique.
Sa limite est tranchée avec:
Horizon brun-beige (5/3 10 YR) de p'nétration de la
matière organique. La texture est argilo-sableuse à
sables grossiers, la structure polyédrique émoussée à
tendance grumeleuse. La cohésion des agrégats est
moyenne à faible. Il est friable humide de la limite
brève avec :
Horizon brun~clair argil~sableux à sables grossiers,
de structure polyédrique eubangulaire. La cohésion
des agrégate est moyemle à faible. Il est poreux.
On note la présence de nombreuses racines et radicelles
Il est humide, Ba limite est brève avec:
Hori~on brun-rougeAtre (5/6 5 TH) argileux. Structure
polyédrique subangulaire bien développée la cohésion
des agrégats est moyenne. Il est humide friable,
poreux. On note la présence par endroits de petites
concrétions rouges, de nombreuses petites racines, et






56 - 90 Horizon ocre (6/6 5 YR) argileux de struoture polyé-
drique Bubangulaire bien développée. Agrégats de
cohésion moyenne. La porooité est faible. L'enracine-
ment eat assez important. Il est humide. On note la
présence de nombreuses galeries d'animaux (termites).
Les petits grains de quartz apparents sur les unités
structurales. Sa limite est diffuse avec:
90 - 180 Horizon ocrœ avec quelques petites taches jaunes par
places. Texture argilo-sablo-limoneuse structure
polyédrique subangulaire à angulaire. La porosité est
~aible, l'enracinement est moyen. On observe à 210 m










Numéro du sac: 53 SAt
ProfOndeur minimale en c:m 57 PM!
Profondeur maximale 41 PMA
GmnuIOIMtrie RGM 45 1,8 REl!
en10-2 carbonate de calcium 49 COC
Argile 58 30,4 37,0 39.7 48,4 42,1 40,8 ARG
Umonfln 2é 201' 57 10,9 5 f 7 5,8 7,8 13,9 17,4 !.MF
Umon grossier 2OASOfi 61 1,8 1,9 1,3 1,6 5,3 3,3 UllG
Sable fin SU 2OOi' 65 13,5 14,0 11,1 10,8 10,6 10,9 SBF
sabie grosslGr fll9 41,0 .38,1 42,1 30,7 26,5 .26,9 SBO
7! 1 1 1 1 1 1 1 1 CA~
lIIatItres~ carbone 15 24,99 20,J9 13,26 C
... 10-1 AzOte 17 1,463 1,099 0,882 N
Acides humiques 21 AH
Acides humiques bruns 2S AHB
AcIdes humiques gris 29 AHG
Addes fulvlQues 55 AP
AcIdIN pHeau 1/2.5 57 5,8 5,9 5,6 5,6 6.1 5,9 PHE
pH chlorure de pOtassium 41 PMK
ClItkmI fChIIn10abfe1 calcium ca++ 4S 1,02 0,1'4 0,04 0,11 0,13 0,35 CAE
... MagnésIum Mg++ 49 0,54 0,11 0,06 0,01 0,01 0,01 MOlE
Potassium K+ Il 0,12 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 tœ
SOdium Na+ 57 0,03 0,03. 0,03 0,02 0,01 0,01 NAE
Olpaclté d'éChange 61 9,87 9,13· 7,96 7,75 6,96 5,75 T:
AcIde~" PhosDhore total 6$ D,ti50 0,383 10,360 PT
en10-1 Phosllhonl aRIm. Truo\J 89 PAT
75 2! :2 2 :1 2 2 2 1. CARTI;
Phosphore assIm. OI59n 13 PAO
PhOSphore ass. citriQue 17 PAC
EJ6mentI tobUX Ctrlac:fdel 11,13 11,00 ,.Perte au feu 21 PItT
.... '0-2 RéSIdu ::i5 25,73 24,2A
•SIlice S1~ 29 26,03 26,18 SI:
Alumlne AI203 55 26,3.4 27,31 At
Fer Fo2~ 57 9,05 9,1l15 FEI
Titane n02 41 0,96 0,98 n,!
ManDa~e Mn~ 45 MN
Fer libre ~O3 4' 3.78 4,29 4,60 5 i 4(J 5,86 5,B8 FPiL
on mi eatelum ca++ 51 1,55 0,40 0,35 4,4(J 0,75 0,40 CJli
MaGnHlum Mg++ 57 ),30 3,)0 3,15 4,45 2,35 1,80 Mp
, PotassIum f(+ ;1 0,66 0,59 0,60 1,21 0,83 0'88 K',.,
SOdium NIJ'" es 0,22 0,20 0,28 0,46 0,26 0,54 N~
Strueturo ft PorosIt6iln10-2 &1 m
~hYdtkIues "lB :!J li Il S li li li 5 $
pF2.S B à 1050 13 4,20 4,49 3,98 4,69 4,21 4,89 Pf2
DF5 17 :n.I I*'r.:'" -. .. ,~3
pF4.2 21 'Pi4 ",
IRStzbUfté structurale 25 f, :lO~ li "ifl> 20.:1 fa <C~:
Perméabilité 29 Fe ,O~ r 1•. A,~,I. .P~
Sels IOlubhta. COnductivité L en m'mM/CM 35 , 1,61 1,62 ; ,; ...$i01.· A ~~3 .,L;:j,
extrait pite lJItUr'H Chloruros CI- 37 <,; 01; R : ')'J . Q;:4.'en nt6
SUlfatas S04-- 41 1,760 0,34 0,17 0,11 0,17 0,38 ~. fl~·.I>' .,h mt ~;.
CZrbonates C05-- 4111 17,30 3,70 2,10 2,2C 2,IJO 6,60 Ta~x dl> ~alural;"'n ~ 4 cos:·
5,73 4,49 .4 p 38 10,52 01 ,19 3,62 t Iu\. ;. ~ 18Jc:arbOnntes HCOS- 49 l,t. me ~.>
calcium ca++ 55~3, 11 35,17 22,87 Mo!. 0, ~. ~. 103 ~.
Magnésium Mg++ 51 17? 1 18,5 15,0 (iN
.r1~
potassium K+. 51 22,7 27,9 24,9 Toux ( hulllil ,6 ~ ~)<t
SOdium Na+ 85 0,9 1,1 1,8 Ac. tul ''''" h_ ,;r:
flJdnItun~ COndUctivité L 1110 on m·mhO/cm 69 ~;10
7!1 41
""
B. 4 4 4 -
..
:DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOlOOIQUE ,
:CLASSE SOLS FERRALLITIQUES PRORL
quS.CLASSE SOLS FERRALLITIQUES FORTEliIENT DESATUIlI!:) EN B SIP 22 •
'GROUPE R.'EMAIUE
IioUS-GROUPE MODAL MfaIon/t:toœlef :
1
Famille Sur granite à 2 micas ~: LEROUX B.
Série
'I!tJ
A reoouvr8ment sablo-argileux moyennement épat ~ Date d·obIoIlIctIon: 16.5.67
~tAUSATION
Ueu: Ranoh d~ Sipilou Document certo.: Carte de MAI au. 1/200.000 :
CCIOrdonnèeS : de LatItude 7°7 Mtealon I.O.N.: AO 625/200 1965
de LonvItude 7°8 Pttoto drJenne :
·m d'AltItude 300-600 Phot:OgmphJe :
LJMAT
TYr» : Ouin6en forestier sous climat Xissien StatIon : 'l'ouba
Pll!'lIonlfttfe moyenna annueUtt : 1600 Pérfode de rtffJrtmCe : 1960
TemPérature moyenne mnnuello : 2Ao
saison lors de "observation : d'but de saison des pluies
!TE
o~cmorptliClIClclQue : Paysage de collin~s très vallolU1é
TO/l).DgraphfQue : :Bas de pente
Drainage: Moyen
ErosIon: Nulle Pente lIfI %: 2 ,;
~TERIAU ORIGiNEL
Nature RthologlQUe: Granite à 2 micu
1 < Type et degré d'aItêratfon : Farrell i tique
Etlleestmlgraph!que: Précambrien - Province Sillandienne (domaine du complexe éburnéen de .ellli"!"
1 imPUretéS ou rernanfemenb: plateto!"B'I. ) ;
1,'-----------------------------.1
~~GETATION
1Wped: physionomique; Forla de galerie
compOSition fIoristIque par strete :
Mœ.d'utI1lsatkm :
TliSChnlQUflS culturakls :
Mocle16 du champ ;
Densité cie pIsnt8tIon :
Rendemœnt CllIatl)eCt~ :
~SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcroreltet: l'aiblelllent ondulé
• Edifices bIOlOlJfQUeS : néant






tx1ENSION ET RELAnON AVEC LES SOLS VOISINS











Prélèvements ProfoOOGUl' en cm
tme!U1!I clu prufll nu/Mro et nomlllnclature




















Horizon humifère d'épaisseur viJ.riablI'J (15-1E~·~25 Cil).
Oris-beige (5/2 10 IR) grumaleux, de texture sable-
ro-gileuse. La cohéaion des agrt:ipts est m07enne.
On note. la pré0enc@ de nombrouses petites racines.
humide, friable. Limit~ graduelle avec:
Horizon da pén~tra~ion humifère de oouleur beige
brunltre (5/A 10 YR) d~ texture sablo-argileuse à
sableu grossiers de structure po17édrique émoussée à
tendancs'grumeleuse. Il est humide friable. On Dote
la présence de nombreuses racines et quelques concré-
tions noires•.Limite tranchée avec:
Horizon beige (6/A 10 IR) argilo-sableux à sables
grossiers. de structure polyédrique aubangulaire 4é-
veloppée. La çoh~sioD de~ agrégats est m07enne à faible.
Il est humidG, friable à ferme. Limite brutale mais
v~riable avec :
(85-100) Horlzon gr&villonnaire graveleux ocre
rouge~tr0. Les él~mentG grossiers dans la proportion
de 60 %sont composée de graviers (2-3 cm de diam~tre)
de cailloux d0 quartz anguleux de morceaux de oui-
rasse d3 5 à 10 cm de diam~tre et des gravillons.
La matrice est argileuse la struoture à débit polyé-
drique subangulaire. Il est humide compact. L'enraci-
nement 811rt ilElportant. Pusage brutal mais variable
a.v~c :
Hori30n'à taches rouges très larges et taches jaunes
pluD petitas. Il est très ferme et de plus en plus
iDdurâ à partir d3 1,20 m. La texture sablo-li.~Deuse
faiblement argile~se. La structure est à débit polyé-






















































































































































































Fe 203 tA~!F.t ,o31ol




lallll de [sahllal:" .~
S. s-. ..1. IIlf
Mat. 0'9' • 8ft 163
C/N
f_ C. Iw.t.. %































































Sels SOlubles. conductivité L en m-Ml'lo/crn 35
làrIIt PIte l8tUr6e Chloruros CI- 57IIInIt
SUlfates S04 -- 41
eatbOnates C03 -- 45
B1œrtJorml!S He03 - 4'
calcium ta + + Il
Magn6${um Mg ++ 57
Pat8SSlum 1( + 81
SOdIum Ne+-'5











Pentun Il : 1 %
e llWI au 1/200.000
/200 1965
StatIon: 'l'ouba
Nrtede ... r6f6rence: 1960
OlaO.QUE, DOSSiER DE CARACTERISATION PEe
, CLASSE SOLS FERRALLITIQUES
OUS-CLASSE SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES en :B
GROUPE REMANIE
SOUs.GROUPE INDURE




UIllU: Ranoh de Sipilou Document c:arto. : Cart
Coordonnées : c/0 Latitude 7°7 MIIlsIon I.O.N. : AO 625
cle Longitude 7°8 Photo aértenne :
'm d'AltItude Photographie :
:..
UMAT
Type: Guin~en forestier sous-climat Xiseien
;
Pluvlomêtrte moyenne annuelle : 1600
.TMI!3érature moyenne Mnuelle : 24 ê
SJlson lors d@ l'observation: cJ.é1ou:t de saison des pluies
rre
Payaag@ de collines .. c~morpholl>glque:
Topographique: Sommet de butte
Drainage: Rapide







Nature UthologlQU9 : Grani t0 à bio'Ute
Type et degré d'altWatlon: Ferrallitique
Etage stratfgraphlque: Prl!cœ.mbrien - Pro" inee
Impuretes ou remanIements :
simandienne (domaine du complexe éburnéen de se.i-
platet'orme)
IECETATION
~p~p~O~~qw: Savane arbor~e à AndropogoD macrophyllus





Densité de f)/antatlQi1 :
Rendement OU aspect vêDètatlf :
Jachtnt. dur'M• .mtcdldté :
S&IccessIone cultUrales :
;.sPECT DIE LA SURfACE DU TERRAiN
IVilcrorellef: t'aiblemeni b02!3elé
• Edifiees biologIQues: néant
DéI)6ts ou résidus lJIromers :
A.~fleurements~: quelquea blocs de cuirasse en surfaceL.- ~,.
~XTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 Ixl...io. faible.
"
CENTRE O.rtS,T.O.M. de Acliopodoua'






iPrêl~'Jeme= IiJH"(Jfonde'llr GI'l cm
ei'QQLIls du &profil numéro et roornencllilwre














Horizon hbmifère brun-sombre (3/2 10 YR) de texture
œablo-argileuse à sables grossiers, de structure gru-
msleuea dévGloppée. La cohésion des agrégats est
~oyenn0. Il est friable p@u hu~ide. La matiàre orga-
nique est bian liGe à la matière minérale. Les radi-
oe1103 et petit~s raoines sont nombreuSes. Limite
brève allec :
Horizon brun (4/2 10 rR) dœ pénétration de la matière
organique d~ texture argilo-sableuse. de struoture
polyédrique 6mouss'. à tendance grumeleuse. La coh'sion
des agr'gats·est moysnns à torte. Il est friable à
ferme, pGu humide. Présence de nombreuses petites
racines et radicelles de g~leries de vers de terre et
termites qui traduisent une importante aotivit' biolo-
gique. Limite tranchée m~ia variable aveo :
(22-20) Horizon b~rou~ sombre (3/4 2,5 YR) de
texture argilo-sableuee, de struoture po17édrique
4œouss'e à tendance grumeleuse. La cohésion 4GB agré-
gats est forte. Il eat compact, humide. Présence de
nombreuses racinŒls, de quelqU(;!8 gravillons et ooncré-
$iODS noires. Limite brat&le avec"
Horizon grAvillonnQ1r~, graveleux brun-rouge clair
<5/4 2,5 Ya). La w~trica est argileuse la structure
pclyédriqus 6ubangulaire peu stable. Il est rerae,
eoœpact e humide. Le~ éléments grossiers sont dans la
prvportion de 70 %(gr~viera, morceaux de cuirassee
et gravillons). Limite brutale m~is variable avec






PROFIL 'gec-. 1 ne versfa
SIP 33 a Horizon !il 0-5 6-12 141-20 25-50 terre HRZ





Numéro ciu sac 53 SAC
Profondeur minimale en cm 57 PMI
ProfOndeur maximale 41 PUA
Cl'lnulometrte Refus 45 10,J 25,1 69,4
-en10-
2
carbonate de calCIum 49 CDC
Argile 15 23,6 31,0 38,3 25,1 26,6 MG
Umonfln 2è 201' 57 17,5 12,8 11,4 6,7 4,1 LlIIF
umon grossier 2OA501' ., 3,3 2,0 2,1 1,9 1,8 UIG
sable fin S062OO1' 61 15,3 12,2 11,9 15,4 16,6 SBF
Ssble grossier 6f1 36~6 38,2 3.t1,O 49,4 49,2 SBO
75 1 1 1 1 1 • 1 1 1 ~
Matit,. OI'CIIardQueI cartone 15123,28 22,89 17,7/ 20,7Cl c
..
.,0-5 Azote 17 1,lI56 1,351 1,015 1,267 N
AcIdes humIQues 21 AH
Ac:kIes hUmiques bruns 25 AH8
AcIdes humiques Oris 29 AHO
Acides fuMques 55 AF
AddJtt pHeau 1/2.5 57 6,0 5,6 5,3 5,6 5,6 PHI!
pH chlorure del)OtaSSlum 41 , PHIC
Çatfons 6c:hanIeablel C3Idum C3+1- 45 5,00 1,55 0,50 0,3C 1,87 CAf
en litt MagnéSIum Mg++ 4' 1,66 0,36 '0,12 0,11 1,10 MCiE
PotassIum lC+ SI 0,24· 0,12 0,08 0,05 0,22 KE
SOdIum Na+ 57 0,02 0,02 O,OA O,O~ 0,06 NAE
1
1
capacité d'éChange 61 13,61 11,02 10,A5 0,47 1,89 T
AcIde DhoSPbOrIQue Phosphore total 65 0,51° 0,41) 0,428 1 PT
1 en10-1 Phosphore assIm. Truog le 1 PAT1 i
1
75 2: 2 2 2 2 2 2 2 CARTI!
Phosphore 1JS'SIm. 0IS0lJn 15 II PAO .
i 1Phosphore BSS, cItrIQue 17 PAC
Elé$entS totaux Ctrlackle) Perte au feu 21 10,83 PIT
: en 10-2 R6sldu as 34~Ae RSD
Silice St 02 29 20,45 $t
AlumIne A120! 55 21,13 AL
Far ~O3 11 10,7C Fœ
TItane TI 0, 41 0.83 1 Tt
Manganèse Mn~ 45 MN
Ferllbrv Fe2~ 49 5,22 5,58 6,09 7,04 3,06 l'El
enmé C8ldum Ca++ 53 5,65 1,95 0,60 5,65 CA
MagnésIUm Mg++ 57 5.°5 5,70 3,65 7,75 MG
'Potassium K+ 11 1,06 0,84 0,89 1,21 k
SOdIum Nz~ Il 0,311 0,36 0,19, 0,36 NA
Structure. Porosité en 10-2 • PU~~ 7!l 1 !il !II 'J 1 1 1 1 CARTE
pF 2.5 H à 1050 18 3,17 5,07 5 •.11 5,A1 2,.17 tr' - W21
: ,.;...pF3 17 "
"'
~ .. , .
pI= 4.2 21 . ."""," r~· '.' ...:~
-Instablllté structurale 21 f.,03 Ii ft 'f. 20., foi ·is
Perm6ab\lltt 2t , ~20d: If. A'911e PR
5elllOIub.... C:Onductlvltf Len m·mho/cm Il 1 ,6G1 S,02 AI ,0" ~,:~
extnIt .... lItIrie Chlorures Cl- 57 ~02 R ~O3 :' c:&: . '...
SUlfates 504-- 41 '6,92 2,°5 0,14 0,5~ 3,25 li. 8~·," te.. IR~
*C8rtKmates COS-- 45 5°,80 18,60 7,10 5,7e 41,1 Tau. l. )ll'u,o';on ~ COI"
Bicarbonates HCOS- 49 12,10 8,85 5,33 14,97 s. 8am leI. lIIP HCO
CalcIUm ca 1-+ 55 40,16 39,48 30,60 35,71 ~faf. 0'9· .."' 10 J CQ
16 16,9 11,5 16,3 ,( III ' .Magn6slum Mo++ 57 rIOS
Potassium K+ .1 21,8 23,8 23,2 1,80 r.u~ (. .....mfit % !CS
SodIum Na+ 55 0,5 0,4 1,9 1,3 At. tul•• 1 Ac. heM. ~
• utnIItunclbdtlllt conductfvlté L1110en m·lIthO/CM se L'O
71& .. ..
"
4 4 4 . - ..:. - j




Cbs~rYateur : LEROUX H.
Date d'ob!l@l'\fetloi1 : 9.. 5.. 61
et MAN au 1/200.. 000
5/200 1965
station: 'l'ouba
PérIOde de réHhIftce : 1960
ClASSE SOLS FERRALLITIQUES
SOUS-CLASSE SOLS F1~LL!TIQUES FORTEML~T DESATURES œn B
GROUPE REMANIE
SOUS-GROUPE APPAUVRI
Famille Sur granita li. biotite
Série A recouvrement moy~nnem~nt GpttlS
LOC~lISAnON
1 !Jeu: Ranche de Sipilou Document carte. : Cartr--' de Latil:ude 7°7 Mission tO.fol. : AO 62d~ Longltu(,1e 7°8 Photo sérlmne :in d'Altitude 300-600 Photographie ;
CU;~AT
Tvpe: Guinéen forestior sous climat Kissien
Plulliométrla moyenne annuelle : 1600
Température moyl1lnne annuelle : 2il ° C
5&/$01'\ Ic·rs cie l'Ob$0lVilltfon ; début de saison des pluies
SITE
,
CéOmorvl'lologiqlllfJ : Payal'l,ge de collines très onduU
TODO'I3raPhlQul9 : hlAut d'une longue pent"9
01'3lnage: Rapid!.l
Erosion: en nappe fa.ible
r~A'fERIAU ORICiNEI.
!'Jllture lithologiQue: Grani te à biotite
TyPt! et degré d'alténri:lon: Fœrralli tique
~~ge~atigm~~e: Précambrien - Province simandienne (domaine du complexe








,ll.speet physionomique: S&Vane arbor~e à Andl'opogon Ilaol'ophyllus





Danslté do p1antetlnn :
1 Rendement ou aspect Yégétatlf :
Jeehtre. dUrée, IlIêrloclldté :
~ns culturales:
'AS~ECT DE LA SURFACE OU TERRAIN
r.Jilcrore/lef :
Edifices biologiques :
Dép6ts ou rtsldus grossIers :
Affleurements roeheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOESiNS
Extension &SS@Z grande, progressive avec les sola voisins (~rofil SIP 34)
CEN"rRE O.R.S.T.C.M. de







~élèv0fflêna Profond0ur en cm
Croquis du profil numéro et nonN!nclature














Horizon humirère brun (d/2 10 YR) de texture 8&blo-
argileuB~ à sables grossiers d~ structure grumeleuse.
La cohésion dos agrégats. Elst faible. Il est hU81ide.p
friable. La matière organique sst bien évoluée. Lee
petites racines et radicelles. œon~ no~br0uses. Limite
tranchée, régulière avec:
Horizon brun~beige (5/3 10 IR) de pénétration de la
matière organique de textura sablo-argileuae à sables
grossiers' à fins de struoture po17édrique Bubangulaire.
La cohésiom des agrégats esi mOTenne à forte. Il est
fri&ble à ferme humid8 poreux. L'enracinement est
isportant. Limite tranohée aveo :
Horizon Q0iga brunâtre (5/6 10 TR) d8 texture sable-
argileuse à sablee grossiers, de struQture pol~édriqu~
sub&nguleire moyenne à fin6 9 La cohésion des agrégats
est m07snne. Il est hu~ide, friable à ferme assez po-
reux. Prsaenc~ de nombreuses racines et radicelles.
Limita brutale avec :
Horizon jaune-oore (6/6 7,5 TH) gravillonnaire. Les
éléments grossiers dans 1& proportion de 65 %sont co~
posés de graviere{de A à 2 cm de diamètre) de fr~g­
mente de ouirasse (de 5 à 8 cm de diamètre), de quel-
quee graviers de quart~ et de gravillons. La matrice
est argiléuse, la structura à débit polyédrique Bub~n­
gulaire. Il est compnct humide. Présenoe de nombreuses
pe1ites racins8 et radioelles. Li~ite brutale avec:
Horizon à taches rouges et jaunes peu contrastées, à
concrétions ~t quelques gravillons. L& texture est
argilo-ssbleuse, la structure à débit polyédrique
subangulaire. Il est ferme humide sillonnée par plu-





5IP 33 b Horizon 9 0-5 15-30 35-50 60-1 OC 120-180 HtU
Croupe 15 GR ;




Nu~ro du sac n SAC
Profondeur minimale en cm '7 Pl'<1lI.
Profondeur maximale 41 PMA
Oranulomttrle Refus AS 8,8 63 v6 14,6 RlEF
en 10-2 . carbonate de calcium 49 CDe
Argile 53 21,8 26,0 28,5 34,8 31,4 MO
Umonfln U20tI 57 4,9 5,8 5,7 9,3 11,0 LMF
l.lmon grossier 20 Asti.,. 61 1,7 2,0 1,9 3,0 6,8 &.MO
sable ftn 5062001' 65 11,2 .15,4 14,7 6,3 12,4 SBF
sable gl'OiSler 69 52,0 50,1 49,6 44,9 27,1 $SO
73 1 1 '1 11 ... 1 .. 1 CAI!m;
MatlêMS organIQueS carbone 15 C
tin 10-' Azote 1~ N
AcIdes humIQUes 21 AH
Addes humiques bruns 25 AH!:,!
Addes humiques gris 29 AHG
Ac:ldes fulvlQues 55 AF
AcIdité pHuu 1/'1..5 57 5,7 5,6 5,5 5,7 5,7 PH!!
ElH chlorure de pota$Slum 41 PHK
cations éChangeebles calcIUm ca + + 45 '1,03 0,11 0,07 0,07 0,79 CAl:
en mé Magnésium Mg++ 49 0,51 0,06 0,02 0,02 0,20 MGE
Potassium K+ 53 0, '1 C 0,08 0,03 0,03 0,02 KI! !
Sodium Na+ 57 0,03 0,01 0,02 0,05 0,01 NA~
C3p~c1téd'éenat\{le 61 8,35 7,56 6,02 5,66 4,78 T
Acide phOsPhorIQue PhosQhore total es PT'
6n10- 3 Phosphore ti!Sslm. Truog 69 PAt
7!1 :1 2 :'t 2 2 :2 2 2 CARTe
. PhoSphore asslm. 0lsGn 13 PA9
Phosphore ass. citrique. 17 l'AC
1
Eléments totlMl Itrlaclde) Perteauf$u 21 PR'r
en 10-2 Résidu 25 fiS,)
Silice St~ 29 SI~
Alumine A1'1.°3 J3 AL'
FGT Fe203 57 R!'
TftiIne TI 02 41 TI -
Manganèse Mn 02 45 MN
FerUbre FG203 49 fl:t
enmê C&lclum c:a+ + SB CA;
Magnésium Mg++ 57 ~;
Potassium K+ 51 K ;
1
SOdium Nl/+ 89 NÂ
Structure et PonIslté en 10-2 ea r~
~ristlQues hydrlqU«/S 7! B AI 11 1 !il 5 li , .~~, -.-,~.





Instabilité structurale 2$ h20,t 15;.
Perméabilité 29 " Fe ,0) J. lfe!Ars;1e PMB
sœts solubles, eort1Juctlvlté L en m·mho/cm li! Si 0:1 II. :10 , ,,'
extrait PMe saturéO ChION/'M • CI- 57 ~02 IR ,03 CL;en mê
SUlfates 504-- 41 1,67 0,22 0,14 0,17 1,02 S. hm étlt. mt sd.4
Carbonates CO:s-- 45 20,0 2,9 2,3 3,0 21,3 TOUll de SQturoton .9 ~ CqSl
mcarbmmtes HC03- 49 S. &,ms 101. me NCO
calcium C8++ $§ Mot. Org .en1D3 eAs·(iN ..-~MagnésIum Mg++ 57 l~fth.
Potassium K+ 61 Taux C, fwmi/i6 %' .~".




e......,~ COn(tt.lçtM~éL 1/10 on m.mholc:m 69 L10
75 ol'l tl 18 li 4 4 ,:c'\'.
CLASSE SOLS FERRALLITIQUE6 PROAl 1
~OUS.CLASSE SOLS FERRALLITIQUES MOYEHlŒMEHT DESATURES en :B SIP 34
.
GROUPE REIUNIE
SOUS-GROUPE MODAL MJlskm/DolllGr :
Famille Granite à 2 micu Observateur : LEROUX H.
Série A recouvrement sablo-argileua 4ipaim Date d'observation : 9.5.67
OCAUSATION
l.!eu: Ranch de Sipilou Documentcarto.: Carte MAN au 1/200.000
CoordolVlées : de LatItude 1°1 Mlsslonl.C.N.: AO 625/200 1965
dG longitude 1°8 Photo .MrIenne :
ln d'Altitude )00-600 PhotographIe:
LIMAl
TV!» : Guinéen forestier BOUS climat KisBien Station : 'l'oua
~wklmétrlemoyenne annuelle : 1600 HrIode de r6férenCe : 1960
TemPérature moyenne annuelle: 24° C
S3IsOn Ion de robservatlon : début de saison des pluies
IrE
Gé'.:;murohollOgique : Paysage d~ collines très ondulc§
TOPOQr2phlque: sur mi-pente faible
Dr<llnage: rap1da
Eros~n : en Mpp~ faible Pente en li: 25 ~
~}~11:R!l.\U ORIGIi\~El
III:lture lithologique: Granite à biotite
Type et degré c1'altératlon : ll'errallitique
Etagestnrtlgraphlque; Préc&mbri~n - Province simandienne (domaine du complexe éburnéen de 8emi-
Impuretés ou rem:mlements : platef'orme)
lEGETATION
Aspect phy$lonolll'liQl.Ie : Sa.vane arborée à Andropogon macrop~11u8
ComPOSitlCn f1orlstJ.QuIB par strate ;
rnUS.~TION
j
FdodM d'utills:;t1an 1 néMt
_Mre, du,.., "1'lOd1dtt ;
YechnlqlJ$s cuftui'tlles ; SUccessIons culturales :
Modelé du champ:
DensIté de p!antatfolll :
Rendement 0\1 aspect végétatif:
\SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN .
MlcrcreHef : Plat
Edifices biologiques: termitières ,
.
Oépets ou résldU!l Grossiers :
Affleurements rœheux :
~
'xTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Extension assez grande -.i8 progressive avec les sols voisins (profil SIP 35)







IPrélèvements ProfondolM' en cm
Croquis dU IH'OfIl numérO et nomenclature
du sac des horlzo"\l
~~p 341
(0-10)
0-10 Horizon très humifère brun sombre (A/2 7,5 lR) de tex-
ture argilo-aablo-limoneuse, de structure grumeleuse.
La cohésion des agrégats est m07enne à faible. Il est
humide friable à faible. Il est humide, friable.
1& ~ati~re organique est bien évolu'e. Lee raoines et
radioelles sont abondantes. Limite brève avec:
10 - 25 Horizon brun ·(4/4 7,5 IR) de pénétration de la matière
organique. La texture est argilo-sableuse la structure
polyédrique émoussée à tendance grumeleuse. La oohésion
des agrégats est moyenne. Il est friable à ferme,
humide, poreux. Les racines et radioelles sont nom-











Horizo~ ocre-brunâtre (5/6.7,5 IR) de texture argileuse
de structure poltédrlque subaD~laire développée. La
cohésion des agrégats est moyenne à forte. Il est
humide, friable à ferme. L'enracinement est important.
Limite brève ~vec :
Horizon brun-rougeatre (5/6 5 IR) de texture argile-
sableuse de structure polyédrique subangulaire déve-
loppée. La cohésion des agrégats est moyenne à forte.
Il est ferme compact. humide. Les radicelles et petites:
racines sont nombreuses. Passage brutal à :
Horizon gravillonnaire, graveleux de couleur brun-
rouge&tre ·(5/6 5 YR). Les éléments grossiers dans la
proportion de 75 ~ sont composés de graviers (2-3 om
de diamètre), de cailloux de quartz de fragments de
cuirasse (de 10 à 15 cm de diam~tre)o La matrice est
sablo-argileuB~, la structure à débit po17édrique peu
stable. Il est compaot, humide. Cet horizon est tra-
versé par d~B racines et radicelles. Passage brutal à :
Horizon ocre (6/8 5 IR) à taches rouges et jaunes avec
induration plue ou moins po~ss4e8 des taches rougGe.
La texture est argilo-limono-sableuse à SAbles grossierl
à fiu 0 La. structure polyéd.rique angulaire à 8ubangu-
l&ira développée. La. cohésioA des agrégats est moyenne
Il cei.humide, friable à ferme poreux.· L'enraoinement
est médiocre.
----'----- ~ - ~~----
FICHE ANALYTIQUE
~ROF!l






Numéro du sac 331 SAC
Profondeur minImale en cm 37 POIl
Profondeur maxImale 111 PllJlA
GmIu1amétrIG Refus ,1S 3,6 67,4 i!EIl=
M10-2 Carbonate de calcium 49 CoC
ArgIle 53 30,0 32~3 .t19,7 38,9 26,2 35,7 ARa
Umonfln 2à20fI 57 10,3 9,7 9,6 7,9 11,3 13,3 LMF
LImon grossier 20èSOji 61 3,8 3,4 3,6 2,3 1,9 4,~ LMO
S~ble fin SOà 2OOJoI 65 19,9 18,1 12,2 13,4 12,4 19,5 SSF
sable grossier 69 35,0 '33,9 25.7 36,9 46,8 ·27,2 SBG
7'3 1 1 .. 1 1 1 1 1 'CAJiTe
MatJêrlH oraanJQues carbone 15 C
en 10-3 Azote 17 N
Acides humiques 21 AH
Acides humIQUes bruns 2S Aij8
Acides humIques gris 29 AMCi
AcIdes fuMques !~ Ar:.
AcIdIté pH eau 1/2.5 317 6,0 5,6 5,6 6,1 5,9 6 t 1 PME
pH chlorure de I)Otaftlum 41 , PHI(
CàttoJII~ calcium ca+,. 45 5~95 0,70 0,69 1,03 '1,87 2,59 CAl:
!III filé Magnésium Mg"+ 819 1 ,96 0,16 0,08 0,10 O,2~ 0,50 Mi:ie
Potassium K+ 53 0,14 0,06 0,04 0,03 0,06 0,02 K~
SOdium Na+ 57 0,04 0,02 0,01 0,01 0,05 0,02 NA!:
tapaelté d'éehangill 61 13.92 12,02 7,88 7,03 4,98 5,3i T:
r
AetdellMllptlorklUs Phosphore total 6S ~
en10- 5 PhoslOhore asslm. Truog 69 PAT
1
73 :1 2 2 2 2 2 2 2 tp,~
PhOSDhore asslm. Olsen 15 P>?o
PhOSphore MS. citrIque 17 PAt
Elémentll totGIux (trIae!de) Perte au feu 21 Pm-
on 10-2 RésIdu 25 i$
c
SlIIco SI 02 !SI'29
Alumine AI:! 05 53 A'-
Fer Fe, 0:; 57 l''~
Titane TI~ 41 Tt:
ManganèSe 00"02 45 l1l'J'I
Fer libre 1'02°5 49 Fel
enmO Caldum ca++ S3 CÀ
Magnésium Mg++ 57 MC
Potassium 1(+ 61 K:
Sodlum Na+ 65 N.â
StruCtunt. Porosité en 10-2 69 PRs
caractérllatlques hydrlQUOl 73 5 !l 5 S S 5 3 5 CARTe
pF2.5 H à 1050 15 3,84 4,05 3,85 4,25 3,28 3,83 p~
1
DF3 11
..... -, ',..~ .. t':..
pF4,2 21 ~;.~ .
Im;tablllt~ structurale 2'5 f.~03 brefFe 203 f iL 15~/
Perméabilité 29 Fe20J M;·'llile P~,
60,. salubles. Conductivité L en m·mho/tm 33 Si 0, ! 1,0, .L',".
extrait pite Rturêe Chlorures CI- 37 ~j(h ! ;,O~ ·.tl,tI:enm6
Svlfates 504-- 41 6,09 0,94 0,82 1,17 2,22 3,12 S. lla'lIll kh.1lI'It S04
carbonates C03-- 45 58,1 7,8 10,4 16,6 38,1 A8, " T_ dl SoturatiOll ~ CO!J
BIcarbonatllS HC03- 49 ~. !bI kit. me . H~O"
calcium ta++ 53 M~.O Iiv. MI 103 ~
Magnésium Mg++ 57 (/N ~
Potassium f( -1' . 61 'litIIa ( humiM Q~ Kt
SOdium Na+ es &c.fu1 ./kMm N;U
GXtnIItuncllJ.femo COnductIvIté L 1110 en m-mho/cm 69 . L;tO













de MAN au 1/200.000
/200 1965
u complexe éburnéen de semi-
plateforme)
OlOO~QUEDOSSIER DE CARAClERISAT~ON PEe
CLASSE SOLS FERRALLITIQUES
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lieu: Ranch de Sipilou Document carto.: Carte
Coon:lonnées : de latitude 7°7 MIssion I.G.N_ : AO 625




Type. Guinéen forestier Bous-climat Kissien
Pluviométrie moyenne annuelle: 1600
TemPérature moyenne annuelle: 24 0
Saison lors de l'observatlon: début de saison des pluies
SITE
Oéomorphologlque: Paysage de collines très onduié
Topographique: bas de glaces
Drainage' Rapide




Nature lithologique: Granite à biotite
Type et degrÉ' d'altération : Ferrallitique
EtagestratlgraphlQue: Précambrien Province simandienne (domaine d




Aspect phvsionomlQue : Sa.vane arborée à. Andropogon macrophylluB
Composition florlstiQue par strate:
,
UTILISATION
Modes d'utilisation: néa.nt Jachère. durée, périodlcltê :
Techniques culturales: SUccessions culturales :
Modelé du champ: .
Densité de plantation;
1Rendement ou asPect végétatif;
-
PtSPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrorellef: p la.n
\
• Edifices biOlogiques: termitières
Dépilts ou résidus grossiers: néant
Affleurements rocheux: néant
;










S_O_lIS_"C_RO_U_PE->- .________ j PR FilFamille SIP ~I:)Série
~vements Profondeur en cm
CroQuis du profil 1··n~méro et nomenC"lature






Horizon très humifère brun sombre (//2 7,5 TR) sable-
argileux à sables grossiers de structure grumeleuse.
La cohésion des agrégats est moyenne. Il est friable
humide. La matière organique est bien évoluée. Les
rad1celles et petites racines sont abondantes. On
observe par places de résidus charbonneux. Limite
tranohee a.vec :
1
Horizon brun (L/I 1,5 YR) de pénétratlon de la matière
organique de texture sablo-argileuse, de structure
polyédrique émoussée à tendance grumeleuse. La cohésio
des agrégats est moyenne. Il est humide, friable.
Les racines et radicelles sont abondantes. On observe













Horizon ocre-brun~tre (5/6 7,5 ra) de texture argile-
sableuse de structure polyédrique subangulaire moyenne
à fine. La cohésion des agrégats est moyenne. Il est
friable à fe~me, humide poreux. L'enracinement est
important. On note la présence de nombreuses petites
galeries de vera de terre et de termites à parois
lissées. Quelques concrétions ferrugineuses rouges
par places. Limite brève avec:
Horizon jaune-ocre (6/6 7,5 IR) argileux de structure
polyédrique subangulaire moyenne à fine. La cohésion
des agrégats est moyenne à forte. Il est humide, ferme,
poreux. Les petites racines et radicelles sont nom-
breuses. On observe, par places quelques rares concré-
tions ferrugineuses rouges et quelques graviers de
quartz. Limite brutale maiA ondulée avec:
Horizon ocre (6/8 5 YR) à taches rouges jaunes et
noires. Les taches rouges plue abondantes sont plus ou
moins indurées. Les taches noires peu nombreuses eont
également plus ou moins indurées. La texture est
argilo-sableuse à sables fin, la structure polyédrique
















1 IRéglonl 29 1 RO
Numéro du sac 33 SÀC
Profondeur minimale en em 37 PMI
Profondeur maximale 41 PMA
CranUlométrle Refus 45 R~F
en10-2 Carbonate de calcium 49 CDe
Argile 53 23,2 29,3 39,8 ~6, 1 31,5 ARC
Limon fin 2 à 20 fol 57 1,8 l1,5 4,2 6,3 1A,1 LMf
Limon grossier 20 à SOp 61 2.9 2,8 2.5 2,5 4,7 ~MC;
sable fin soa 2001-' 65 23,4 19,3 16,8 15,1 25,0 SBF
sable grossier 69 40,4 42,6 37,3 ~9,8 24,6 sBci
73 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 CARTI1
Msttéres organIques Carbone 13
1
c,
en 10-3 Azote 17 N;
Ackte$ humiques 21 1 AM
1Acides humiques bruns 25 1 AHB
Acides hUmiques gris 29 AHC
Acides fulviQues 33 lU'
Acid~é pH eau 1/2,5 37 6,6 6 t 1 6,7 5,8 5,9 PAE
pH chlorure de potassium 41
1
PI:fK
cations éCha'ngeables Calcium Ca 1- + 45 1,95 0,40 0,30 0,49 0,30
1
CAl:
en mé Magnésium Mg+ + 49 1,21 0,14 0,10 0,06 0,18 1 MGEPotassium II: t 53 0,16 0,06 0,04 0,02 0,02 I(~
Sodium Na .. 57 0,02 0,02 0,01 0,01
1
0,02 NAE
Capacité d'échange 61 10,11.4 7,58 7,04 5,23 6,82 T
Acide phOSphoriQue Phosphore tlJtill 65 PT
en10- 5 Phosphore asslm, Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
Phosohore asslm. Olsen 13 PAO
Phosphore ass. citrique 17 pAC
Elérnents totaux <trlacidel Perte au feu 21 PRT
en 10-2 RéSidu 25 ~D
Silice 5t02 29 ~
Alumine AI203 33 AL
Fer Fe203 37 ~
Titane TI 02 41 TI
Manga'lèse Mn 02 4S ~N
Fer libre 1=e2 0 3 49 FEL
enmé Calcium ca.; .; 55 cÎ-\
MagnésIum Mg ++ 57 ..C
Potassium Kt 61 li:
Sodium Na'" 65 NA
structure et Porosité en 10-2 69 ~
caractéristiques hydrIQues 73 5 3 3 5 1 5 5 !l CAfl'TE
pF 2,5 H à 105 0 13 3,06 2,99 3,53 4,65 5,10 "",,-'.'-"~--r~~
t.
~2
oF 3 17 l>.FS
pF 4,2 21 PF4
-
Instabilité structurale 25 ; li
Perméabilité 29 \ ~ ; RMBsets solubles. Conductivité L en m-mho/cm 33
"
,; ,
extrait pate saturée 1 1..,' .;
en nié Cnlorures CI- 37
't " Cl' . ~0,62 0,58 - , ,Sulfates S04 -- 41 3,3t1 o,ii5 0,52
J
$.04' ..
carbonates C03-- 45 31,9 8,10 6,40 11,80 7,60 cO; :~\::
" ' ......
BIcarbonates HC03- 49 J' . ~"".
·1
calcium Ca' t 53 : . ~ ..,::.;.J
Magnésium
,. _"1l






1 ~ .,:' , ,,'~..SOdium Na ~ 65 . ., :..11. •
extraItuncilldème Conductivité ll/10 en m-mho/cm 69 l:10
7lI 4 4 4 Il '1 4







Pentœen %: 5 %
StatIon: Touba
P6rloOO de réf6mtCe: 1· 960
te MAN au '/200.000
5/200 1965
CLASS~ SOLS FERRALLITIQUES
~OUS~CLASSE SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES en »
GROUPE REMANIE
SOUS-GROUPE ~i.ODAL
Famille Issu de granite à 2 mioas
Série A recouvrement argilo-sableux moyen
JJCAUSATION
1Ueu: Ranch de Sipilou Document carto. : CarlC.."'"",... , de latitude 7'"'7 Mission I.G.N. : AO 62
de longitude 7°8 Photo aéf'tenne :
l'Il d'Altitude PhotolJr'aphle :
~L:e"'AT~I ielil'i
! Guinéen forestier Bous-climatType: Kissien
Pluvlomâtrle moyenne annuelle: 1600
Température moyenne annuelle: 211 0
Saison lors de "observation: début de saison des pluies
srn:
GéomO\'l)hologlque : Paysags de collines
TODOgraphiQue: haut d.e pente faible
Ora~nage : rapide
Erosion: en nnpp6 faible
~j'ATGR~AU ORICiNEl
Nature lIthologique: Granite à 2 micas
Type et degré d'altération: Ferralli tique
Etage stratl!Jlraphique: Précambrien - Province simandienne (domaine du complexa éburnéen de s8lfti
Impuretés ou remaniements: plateform~)
VEGETATION
1 .._~----_.._-----------------------------,
1AspectphySlonomlClue: Rel1.que boisée de plateau!Comrosition florlstique par strate:
1
U"W.JSATiON




1 Densité de plantation:
1Rendement ou aspect vétiétatlf :
Jachèro, àlJrée. périodicIté:
Successions eulturales :
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlcrnrellef: Fa.iblement incliné
E:dmees biologiques :
DéPÔts ou résidus groulers :
Affleurements rocheux :
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
Exteneion aea~z grande mais progressive aveè les sole voisins (profil SIP AO)
~:,.IL 5..T.. 0 .. M.. Seet~@~ de Péd@logle j CENTRE O.R.S.T.O.M. da








Horizon très humifère brun-sombre (3/3 5 YR) sablo-
argileux, grumeleux. La cohésion des agrégats est
moyeno3. La structure est développée. Il est friable
humide. On note la présence de grosses racines de
petites g~cinea et de radicelles. Limite brève avec:
Horizon de pénétration humifère brun (A/3 5 rR)
rougeltre argileux. La structure est poly~drique
émoussée à tendanoe grumeleuse bien développée. Il est
friable humide. La cohésion des agrégats est moyenne.
Limite tranchée mais variable avec :
(48-50-70) Horizon brun rouge sombre (~/4/ 2.5 TR)
argileux, de structure polyédrique anguleuse se résol-
vant en polyédrique fine. La cohésion des agrégats
est moyenne. Il est friable, humide. On note la pré-
senc'IJ de nombreuses racines f œ radicelles de nOlDbreuse~
galeries d'animaux. Limite brutale mais irrégulière
avec :
Horizon gravillonnaire rouge ocre (5/8 2,5 IR) 80 %
d'éléments .grossiers composés de graviers (3 à 2 cm
de diamètre) de gravillons et concrétions noires de
quelques cailloux de quartz. La matrice est argileuse,
la etructu~e à débit polyédrique Bubangulaire peu
stable à·cause des gravillons. Il est compact, humide,
traversé par de nombreuses racines et radicelles.
Limite brutale mais irrégulière avec:
Horizon rouge-ocre (5/8 2,5 TR) argileux de structure
polyédrique sUD&ngulaire développée. La cohésion des




SIP 39 Horizon 9 0-5 7-18 25-40 50-13< 150 HRZ





Numéro du sac 33 SAC
Profondeur minimale en cm 37 PMI
Profondeur maximale 41 PMA
Granulométrie RefUs 45 66,2 REl'
en 10-2 Carbonate de calcium 49 CDC
Argile 55 29,~ il1,2 A8,0 32,3 5°,6 ARG
Limon fin 2UO/! 57 21,9 12,2 12,5 16,t'! 13,3 !.MF
Umon grossier 20 à SOp 61 3,0 1,6 1,6 3,6 2,1 LMC
sable fin SOà 20011 65 11 ,.l! 10,3 8,6 8,3 9,1 SBF
sable grossier 69 30 33,6 29,0 38,1 23,3 seo,
73 1 1 1 ., 1 ' 1 1 1 CARTIi"
Matières organiques Carbone 13 46,80 10,33 10,41 c
en 10-3 Azote 17 3,066 1,211 1,057 N
Acides humiques 21 AH
Acldes humiques bruns 2S AHB
Acides humiques gris 29 AHG
Acides fulvlques 33 AF
Acidité pH eau 1/2,5 37 6,0 5,9 5,5 PME
pH Chlorure de potassium 41 [ PHK
;Catlons khanaeables calcium ca i 1- 45 10,68 3,75 0,70 0,41 0,41 CAE
en mé MagnésIum Mg + i 49 4,81 2.56 1,01 0,41 0,12 MGE
Potassium Ki 53 0,64 0,26' 0,14 0,08 0,04 KE
Sodium Na+ 57 0,08 0,01 0,01 0,03 0,01 NillE)
capacité d'échange 61 18,07 11,69 9,12 4,98 5,34 T
1
: Acide phosphorique PhosPhore total 55 0,503 0,398 0,308 PT
r en10- 3
! Phosphore asslm. Truog 69 PAT
i 73 2 '2 '2 '2 '2 '2 '2 '2 CARTE
1 PhosPht're assim. Olsen 13 PAQ
Phosphore 355. citrique 17 PA~
Elément5 totaux (triacide) Perts au feu 21 10,.llO 11,34 PRT'
en 10-2 Résidu 25 24,42 18,.111 RSD
Silice St02 29 2~, 10 26,65 SI'
Alumine AI203 33 2t1,88 27,513 AL
Far Fe203 37 12,35 1A,20 Fr:
Titane Ti 02 41 0,96 1,11 TI
Manganèse Mn02 4S MN
Fer libre Fe2 Os 49 7,13 7,11 1 v30 10, 01 10,70 FEL
enmé calcIum ca + t- 53~5,65 4,50 0,65 1,00 0,50 CA
MagnéSium Mg +t- 57~ 0,15 6,55 3,25 3,25 2,50 UC:
Potassium K+ 61 1,34 1 ,19 0,71 0,80 0,58 K
SOdium Na+ 65 0,18 0,26 0,19 0,12 0,14 NA
Structure et PoroSité en 10-2 69 PRS
caraetêrlltlques hYdriques 73 !I !I !l S S 3 5 ! CAnE
pF'2,5 H à 105 0 15 6,99 5,27 4,89 4.15 .1,65 PF:t
pF 3 17
- , '.i"F3. ',~pf4.2 21
Instabilité structurale 25 f~ J'h" ",'f~ :iO~ l.J IS~>
Perméabilité 29 \ fI' 20} t. fp.·Ari.j.d" .PM!!
sets solubles, Conductivité L en m·mho/cm 33 1,64 1,64 \;02 -l, 2f) ! L :
extrait ptt. saturée Chlorures CI- 37 \iOl f( ~O3 èLen mé
SUlfates 504 -- 41 16,41 6,58 1,86 0,93 0,58 ~. 8~e1 tt~, "''' 504
Carbonates C03-- 45 90,80 56,20 20,30 ~8,70 10,90 Joux rl. S~f"'o';'n ?~ c~'
81carbonates HC03- 119 27,32 12,50 4,80 5,11 3,72 'i. Bo\C' fot. mil! HCO
80,13 17,82 17 ,96 ~••n 1,)') ;~Calcium Ca +~. 55 Aol,". O~ a:rs .
Magnësfllm Mg++ 57 15,3 8,5 9,8 LN ~9S
Potassium 1(+ 61 10,6 32,7 21,70 Tou. ( hu",;';" ~ Ks;':
Sodillm NiII+ 85 1,4 1 ,2 1,5 Ac, f"l~ 1 At. hu.... "if;.,,
~un~l.me Conductivité L 1110 en m·mho/cm 891 Li0
73 Il ;2 4 .. 4 4 ..
~--------- f----.--.-...---..--.---.-----.-----.---
SOLS FERRALLITIQUESCLASSE











h---- -.-. .. - --- -- ~ - -._.. - - .. - .-----.-.-.---- -----.--------
Famille Issu de grani te à 2 micas ObseI'vateur: LEROUX H. 1-~-~--~.--.--.-.---.._.- ---~--.-~-------~~-.- ..-.---.------_...-----.---- J




r~:;;·-aat1êh-d~ ·s·ipilou---·-----------· DoC~:~tcart::~arte MAN
lCO()'dOl1"É't'~ de Latitude 7°1 Mlssfonl.C.N.: AO 625/200de LOngitude 7°8 Photo aérienne:m d'Altitude 300-600 PhOtographie:---'--~----' ----------
Station; Touba -----·----1




lTyoe: Guinéen forestier eous-clima.t KissienPluviometrie moyenne annuelle: 1600Temperature moyenne annuelle: 2A 0Sai50nlo"del"observatlon: début de saison des pluies
----------._--_._-----.--- ._-_._-------------_._--
Pente en %; 3 5 %
liTE





--- -.-. -.. - --- - -- - .--- ---- ----.--.. --.- --.... ------.-..-...-------------------.-.---- -----------------1
Nature lithologique:' Granite à 2 micas
Tvpe et degrtto d altération' Fer-ralli tique j
EtagE'stratigraphique Précambrien - Provl.nce simandienne (domalne du complexe éburnéen de semi-
t'~~r:tes_~~.~~:a~:ment~ platerorme)
- .~ - - ._---~._ .._. ---_.--_. -- --_._-- ~ -.---- ---- -~.-- ---- .~-_.- -p--- --~- ---- ---- -- -....-------
VEGETATION
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DepOts ou résidus grossIers .
1 Affleuremenn rocheux:
1- . ._.
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS
~ -_._-~-_._-----_ .._--
L :__:=~:i: au bas d. p.nte.
O. Ra-S.T. ClOrAI. Section de PédOi09iel CENTRE O.R.S.T.O.M. de AdiopOdOUll' JI R.~. 1.11
_.... __ ~ 1MISSION O.R.S.T.O.M......:d:;.:e'-- J... .
ASPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
,
SIP 40
très humif~re brun très 80mbre (3/3 5 IR)
gUeux. , grumelewr:. Structure d've loppée t '
de cohésion m07enne. Il est humide, friable.
la présence de quelques débris de tige. sal
ées. Limite tranobêe avec:
brun (4/4 5 TH) de pénétration h\\llir~re
abieux à sablee grossiers. Structure pol7'dri-
seée. Il Gst humide, de tendance fri~bl••
de nombreuses racines et radicelles.
ranchée &Y8C g
brun rouge 8 OD01"3 , (3/6 2,5 TR) argileux d.
e polyédriquo suDangulaire. La cohésion des
est _oyenae à forte. Il est humide, de t8a-
rme. Limite brutale maie veriable avec ~
) KariBoa rouge brwa&ttl'e (5/6 2,5 IR) gravil..
graveleux à 80 ~ d'éléments grossiers COD- .
oailloux de quartz de 5-10 cm de diam.tre
ers (3 à 1 ClI de diamètre) da gravillou et
étions noires luisantes. ~ matrice est &l'Ii-
La structure est à débit po17édriqu~ 8ubanga-
u stable raison de la forte densité des gra-
La àensité des gravillons tombe à 30 ~ de
~. Limite brutale maie oAdu16e avec:
rouge-brunltre (3/6 2,5 Ta) argilo-sableux
grossiers à débit polyédrique subangulaire.
ion des agrégats est forte à moyenne. Il eet





!Prélèvements Profondeur en cm
CroQuIs du profil numéro et nomenclature





15 - 14 Horizon
SIP 402 argilo-ra
(1-13 ) que émouPrésence
Limite t
14 - 25 Hori!lon
SIP 403 structlU'
(15-2.4 ) &gr'gatsdaDO'!) fe
25 - 120 ( 130.-140
loaue.ire






, 105 à 13
1
, 120 - 200 Horizon










SIl' AO HorIzon 9 0-1) 17-13 16).2.4 ~o-70 ".4o:-H iO HlllZ






Pi'ofondeur'lnlnlmski en cm !f7 PM!
Profondeur IMllImalê 41 PMI!
Oranulom6trle R&fUS 4S 11,5 64,1 5,6 œ=
en 10-2 C3f'b0nate de c:aJc:lum 49 CDC
Argile 5S 32,7 32,8 43,9 ' 49.5 38,8 MG
Umonfln 2è20p 57 1,3 8,5 8,2 18,2 12,2 l.!\1f
Ltmon grossier 2Oê501o' 61 2,0 1,8 2,3 4 f 2 1,5 &.MG
sable fi,. su 20041 &5 11,6 ~2,O 9,9 13,1 6,4 S8F
sable grossier 69 43 r 2 43,1 36,0 14,5 40,1 SBO
73 1 1, 1 1 1 , 1 1 1 CAIln1!
Matlênl croanlQuet carbane 13 e
en 10-5 Atote 17 N
Acides huJnlQues :tI . AH
Acldss humiques bruns aœ AH8
Addes humiQues gl'ii :il9 llHC
AcIdes fulvlQU6S 53 Ar-
Addlté pH eau 1/2.5 37 5,8 5,9 6,4 6,6 6,8 Il'fm
pH dllonlro dG potassium 41 , PMJC
QIttons~ C81dUm Cl! +~ 45 5,30 3,31 1,05 0,30 0,17 CA!
enmé MagnéWm Mg++ 49 2,84 2,12 1,28 0,66 0,42 ~
PotHslum K+ 55 0,45 0,25' 0,14 0,06 0,03 IŒ
SOdIum Na+ 57 0,02 0,04 0,03 0,05 0,01 NA§;
tapadt6 d'échange 51 14,06 11,63 8,03 5,98 6u08 T
Ackle~ue Phosphore total 65 PT
8010- 5 Ph05phore umm. Truog 69 PAT
.
711 2 :2 2 :1 1 2 2 2 CNm;
Phosphore asslm. Olsen 15 PAO
1EiémentS totallX Itrlaek!el
PtlosDhore êlSS. citrIQUe 17 Pb\C
PElrte au feu 21 Pfi
1 en 10-2 Résidu 2; mm
SlIIco St~ 29 SI
AlUmine ~O3 !IlS AL
Fer ~O3 57 FŒ
Titane TI~ 41 "11
Manc2anè59 Mn 02 45 M~
Fer/lbf9 ~O3 4e Fa
llIftmé caJcllIfI1 : co++ 5' CA
MagiWSIum Mg++ 57 MG
PotassIum K+ &1 1(
SOdium fiIlD+ 55 NA
Structure ft ~en10-2 5e FU
~~ on N !II Il ft 1 Il li li
. pF:U ft à. 105@ 15 4,70 .d,3d .4,34 il,12 4,52
pF3 17
...... 1PJl'5
PF4.2 21 " . ~~'.
" ~ffit "",6)~ ~lnst2bUitt structurait! 25 Ft 203 li J!r-' -.....:.
Perméabilité H '1 Je 203 li~ ÂllJ;tt Pi.!$'
, :
StIIt aclubfe3. ConductMt6 L 011 m·ml'lOltm lB
'Si 02 1A 103 t..,t·
extrait pttlI~ ChIOf'Ul'eS a- ~O3
. l't.
en lM 57 S02/R a.:~"
SUlfatG5 S04-- 41 6,61 5,72 2,50 1,07 0,63 ' ~. lia., tth. 1D& SfJi" ,
C8ttIonat05 C03-- 45 61,2 49,1 31,1 11,8 10,4 ,~- (\~ Sotutal:oa,. '~1i- CO!l, '
!JIœ~ HC03- 'J@ ,t's.:~ lot. lU ' 'Ht;O .
Oildum ca ++ Si : MCIt. ,Or! • en tiPI! ~,
rJIatJt*Ium tI/g++ &7 {IN ~
PcltmSslom 1(+ G1 1-: Ilollll C. hoœil" ~ B:-=f.
If' Ac. lulv lAc. -
::~
SOdIum Na+ as NAS
...41ft CIbd4mt Conductfvlté L.,110 Ol'I rMl'lho/cm es L'llO









PériOde de référence: 1960
e MAN au 1/200.000
5/200 1965
OlOCIQUE
Ehgeftnt~rap~~:Précambr~en - Prov~nce s1mand~enne (doma1ne du complexe éburnéen de semi-
Impuretés DU reman~ments : plateforme)
DOSSIER DE CARACTERI5AT!ON PEC
; CLASSE sow HYDROMORPHES
~OUS.CLASSE SOLS HYDROMORPHES MINERAUX
,
GROUPE A PSEUDOGLEY
SOUS-GROUPE A PSEUDOGLEY ET CONCRETIONS
famille SUR GRANITE A 2 MICAS
Série
OCALISATrON
Ueu: Ranch de Sipilou Document caRo. : Cart
CoordonnéeS ; de LatItUde 1°7 Mission I.G.N. : AO 62
de longitude 7°8 Photo aêrfenne :
m d'Altitude 300-600 Photographie:
UMAT
Type: Guinéen forestier sous climat Kiasien
Pluviométrie moyenne imnuelle : 1600
Température moyenne annuelle: 24°
saison lors de l'observation : début de saison des pluies
~ITE
. GéomorpholovlQue :Paysage de collines
> ToPOgraphique: Lit d'une ancienne rivière,
Drainage : très rapide
Erosion : nulle
~TERIAU ORICINEl
Nature lithologique ; Granite à 2 micas











Densité de Dlantadon :
Rendement DU aspect végétatif:
Jachère. durée. ptrIodtdté :
Successions culturales:
r:\SPECT DE LA SURFACE DU TERRAIN
Mlc:rorellef :
Edifices biologiques : 1
Dépôts ou résidus grossiers :
Affleurements roehewc :
'--------'--~------:- ..
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS
1 Extenoion limitée au bas-fond.
CENTRE a.R.S.T.C.M. de
MISSION C.R.S.T.O.M. de AdiopodoUllé
OESCRIPTION DU PROFil
'-" ... -~.. ..o__._· __ ·.··_.· ..-.... ' ...• -.- .--..- ..-.------~-.- - .--.- ......------111"'*'------------""'"""..
GROUPE i PROFIL
sot :C;-GI\Üi id ! 1
:
Famille l i '--..-.----.-..._..~U.P. _A.1.._ .-.------
__ ...__~~ :t'.. j ..__.... __o' __ ,,_, " •• _ ••• __. "'. ••• • • ' __ • __J a.- "'"
l Horizon verdâtre, limono-argileux, st.ructure à débit
; polyédrique subangulaire. Humide tendance plasiique.
Limite brutale avec:
Horizon sableux, à structure particulaire meuble à
; taches rouges sphériques en voie d'induration. On
I~ observe également des taches blanchltres peu nombreuses,1 Cn n'observe pas de racines à ce niveau. 1
1 1
1 1
Horizon à pseudogley limoneux. Structure à débit
: polyédrique angulaire. Humide. Cet horizon comporte
i de larges poches sableuses renfermant des t.aches
; rouilles plus ou moins indurées. Perméable.

















Î SIP 111)! (35-1aq)
1 1
1 ;
i 1 130 - 220
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IPrele\/emcnt~1p,."tondevr <:>n cm 1 1CroQuIs du r>roW !'I1J~ro; ct nomenclature ! !1 du sac. i d~s hOrIZons :




o - 15 i Horizon humifère beige brunatre (5/1 10 TR) argile- .
; sableux grumeleux. Il est friable humide. La struOturel
! est. développee. Les agrégats sont de cohésion moyenne










Numéro du sac 33 SAC
Profondeur minimale en cm 37 PMI
Profondeur maximale 41 PMA
Granulométrie Refus 45 4,2 REF
en 10-2 Carbonate de calcium 49 COC
ArgUe 53 ~5,0 33,) 22,9 12,2 ARC
limon fin :1:.:1 20 fol 57 eO,6 16,2 35,8 9,6 LMF
Limon grossier 20.:150,", 61 4,3 3,8 15,0 3,8 LMC
Sable fin 50 à 200 i' 65 11,4 13,1 21,5 21,2 SBF
Sable grossier 69 25,9 31,9 4,7 53,0 sac
13 1 1 1 1 1 - 1 1 1 CARTE
Matiëres org"niQu8S Carbone 13 34,71 r11 ,93 2,00 C
en 10-3 Azote 17~,871 0,868 o,37€ N
Acides humiques 21 AH
Acides humiQues bruns 25 AH8
Acides humiques gris 29 AMG
Acides fulviQues 33 AF
1!l(ldlte pH eau 1/2,5 37 1,2 6,2 6,7 7,1 PHE
pH chlorura de potassium 41 PHK
6,83 0,79 0,3 1 o,.n 1Cations echangeabl~ Calcium ca +- t 45 CAE
en me Magnésium Mg + f 49 5,10 0,98 1 ,0Ll 0,66 MeE
Potassium K· S3 0,5.d 0,05 0,04 0,01 KE
Sodium Na + 57 0,02 0,03 0.02 0,01 1 NAE
1capacité d'échange 61 15,83 8,111 6,4) 3,92 T
Acide phosphoriQue Phosphore total 65 PT
r.
cn 10- 3 PhosPhore assim. Truog 69 PAT
73 2 2 2 2 2 2 2 2 CARTE
,
PhosPl'lore assim. Olsen 15 PAO
Phosphore ass. citriQue 17 PAC
Fléments totaux ttrlacide) Perte au feu 21 . PRT
en 10-2 Résidu 25 RSD
Silice S~02 29 SI
Alumine AI;Z 03 33 AL
Fer Fe203 37 FE
Titane TlO2 41 TI
Manganèse Mn 02 45 MN
Fer libre Fe203 49 FEL
eomé Calcium ca t f· 53 CA
Magnésium Mg f f 57
1
MC;
PotassJum KI 61 K
SOdl1Jm Na + 65 ' NA
Structure et Porosité en 10-2 69 PRS
"aractérlstlques hydriQUes 73 1 5 3 li li li 3 li CARTE
1.
H à 105 0 3,19 2,l/81 pF 2,5 15 5,42 1 ,11 PF2
i pF 3 17 ~~.>j~.,...1 - ... 1.·....1 pF 4.2 21
Instabilité structurale 25 F. 71 ~ i h" ;. ?l' J ~ i. IS~".
Perméabilité 29 \ 1. 1{h' k At.)·Jfl' PMI ,
Sers solubll!$. Conductivité L en m·mhO/cm 35 ·~,'o: . l, •extrait pâte saturée Chlorures CI- len mé 117 ~~. fo CLSulfates S04-- 41 12,49 1,85 1 ,&11 3,12 H~ -.;'" S04 .
Carbonates C03-- 4S 78,90 21,10 21,9 25,7 1rc',' l~' ~ J~ 11:\ • CO! 1
BIcarbonates HC03- 49 \ f'.l 1~I. r· ,tl HeO
Calcium Ca' t 55 59,87 20,58 3,45 i~"; e, ". " \ J ) CAS .Magnésium Mg + .. 57 12,1 13,7 5,1 MaS
Potassium K+ 61 14,tl 25,6 IIJ. ( 1Oi.. "': I!' ( KS -
Sodium Nil + 65 Il''. 1..\ lI. Il..,,,. fIlAS1 ,6 0,8
elCtrait un dlldéme Cond\,letivlté l1/10 en m·mhO/cm 69 L10
73
"













SOLS FERRA BA ~10-U--E -S ___ L __ L~I T~l-"Q°'U'.EEO:. S,_IFë;\l~Q~t:J.l-AIBL EMEN T 
:ouges- sombres , DE SATURÉS 
e pente 0 rouges 
EN 
profonds I - ocol1sés argileux , 
B SUR ROCHES 
sur pente et bas 
SOLS FE SUR ROC RRALLITIQUE 5 DE SATURÉS ~_:_:=C'__~R~E~M~A~N~IÉ~S~'1_'?'~AU> 
1 
MODAUX FORTEMENT 
ocolises sur sornmets 
- -- HES BA Rouges - SIQUE S 
sombres peu pr·ofonds 
SOLS FERR MODAUX ALLITIQUES - SUR G ~~~~FcO>HRT!OMENT , 
Ocres-bruns RANITE A DESATUR . -- DIOm-E ou ES EN 




REMANIÉS FERRALL GRANITË-- A RE ITIQUES FORTE ME 
Ocres, sablo- COUVRE MENT __l!T__ DE SATURES 
B SUR 
penres argileux a . SABLO -P:f<GI EN 
moyennes argilo -sobleux --- LEUX moyennement 
SOLS 
profonds Sols de 
~l~I 
[ ___ ::J 
------' 
SOLS FORTEMEN 
0 c re s - JO Une~ ___ ___i_Q_E.~S;t;!A~T~U~R"E~s;:;;E~N~~~~~~~~~~~cv fll' de penres org1lo sobleux B TYPIQUES pro Fonds APPAUVRIS Localisés dons les b os de 
COMPLEXE DE D, APPORTS SOLS MINER AU 
En bord~~~- :YDROMORPHES / HYDROMORPHES 
es cours d TACHES ET 
'eau 
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Dressée par H. LEROUX 
